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Resumen 
Memoria Histórica e identidad cultural de los niños del quinto grado de la Institución 
educativa  Latorre Gómez,  es el resultado de una experiencia investigativa con niños, 
niñas  y ancianos colonizadores del municipio de El Retorno, Guaviare, que nace de una 
preocupación como maestra de escuela.  Al hablar con los niños e intentar indagar sobre lo 
que ellos conocen de su historia, las respuestas que provenían de la memoria de sus 
padres, desembocaban siempre en lo que generó la época de la coca, el narcotráfico y la 
forma en que esos recuerdos modelan en el ahora su manera de vestir, de actuar, la música 
que les agrada y su vocabulario. Para este fin, fue importante que la historia fuera contada 
por sus propios protagonistas, por esos hombres y mujeres que llegaron al territorio en la 
época de la colonización a través de sus testimonios de vida. 
Nuestro objetivo general fue fortalecer la identidad regional en los niños y niñas del grado 
quinto de básica primaria, para ello metodológicamente dimos un enfoque cualitativo a 
través de la IAP, investigación Acción Participativa, desde los referentes del señor 
Orlando Fals Borda, quien apela a que el grado de objetividad de las investigaciones 
tradicionales  se rompa porque el investigador no es sólo un observado sino un 
participante.  Los niños registraron las entrevistas y los relatos, haciendo uso de la 
fotografía, el video, los relatos y el texto escrito, estas creaciones de los niños y entrevistas 
de los ancianos fueron objeto de estudio a través de la teoría del análisis textual, apoyada 
en los referentes de Jesús González Requena y Julio César Goyes Narváez. Es así, como 
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se realizó esta investigación que trasformó a todos quienes participaron, contribuyendo al 
territorio desde la comunicación a la educación y la cultura regional. 
 






















Historical Memory and cultural identity of the fifth grade children of the Latorre Gómez 
Educational Institution, is the result of an investigative experience with children and 
elderly colonizers of the municipality of El Retorno, Guaviare, which is born of a concern 
as a school teacher. When talking with the children and trying to find out what they know 
about their history, the answers that came from the memory of their parents, always led to 
what generated the coca era, drug trafficking and how those memories shape in the now 
their way of dressing, of acting, the music they like and their vocabulary. For this purpose, 
it was important that the story was told by its own protagonists, by those men and women 
who came to the territory at the time of colonization through their testimonies of life. 
Our general objective was to strengthen the regional identity in the children of the fifth 
grade of primary school, for this methodologically we gave a qualitative approach through 
the IAP, participatory action research, from the referents of Mr. Orlando Fals Borda, who 
appeals to the degree of objectivity of traditional research is broken because the researcher 
is not only an observer but a participant. The children recorded the interviews and the 
stories, making use of the photography, the video, the stories and the written text, these 
creations of the children and interviews of the elders were studied through the theory of 
textual analysis, supported by the referents of Jesús González Requena and Julio César 
Goyes Narvaez. This is how this research was done that transformed all those who 
participated, contributing to the territory from communication to education and regional 
culture. 
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Abordar la memoria involucra referirse a recuerdos y olvidos. Narrativas y actos, 
silencios y gestos. Hay un juego de saberes, pero también hay emociones. Y hay también 
huecos y fracturas. 
Elizabeth Jelin 
 
Los pueblos en el mundo a través del tiempo y de la evolución del hombre,  han construido 
unas características particulares como resultado de unas experiencias y en su gran 
necesidad de comunicarse con su entorno natural.   En este proceso  el hombre va 
transformando su forma de vida,  generando  experiencias significativas que dejan huellas 
en el tiempo.   Nuestros primeros pobladores con sus historias de vida, relatos y vivencias 
tejieron poco a poco un hermoso lino llamado cultura, dando  una forma de vida, 
costumbres y gustos muy particulares en todas las regiones del mundo. Nuestros 
antepasados narraron para compartir sus historias y dar un norte a nuestras vidas y 
generaciones venideras por lo que se hace verdaderamente necesario que  reconozcamos 
estos relatos pues nos transformamos a través de ellos.  
El municipio de El Retorno, Guaviare, es un territorio inicialmente habitado  por 
indígenas,  más tarde por colonos de diferentes lugares del país dando lugar  a un 
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municipio pluricultural. La economía de sus primeros pobladores estuvo basada en el 
caucho,  la pesca, y la llamada época de los triguilleros. Años más tarde una exorbitante  
economía demarcada por el narcotráfico, y la llegada de grupos al margen de la ley.  
Actualmente, el panorama es distinto como reflexión a una época de narcotráfico que de 
bueno tuvo muy poco, ahora sus pobladores viven en un tiempo de transición de una 
economía ilícita a  lícita   soñando con la construcción de la  paz.  
Esta investigación está conformada por los niños y niñas del grado quinto de básica 
primaria, ancianos fundadores e investigador, en torno al planteamiento de la pregunta 
investigativa ¿Cómo reconstruir la memoria histórica del municipio de El Retorno, 
Guaviare, a través de los ancianos fundadores para el fortalecimiento de la identidad 
cultural de los niños y niñas de la Institución Educativa Latorre Gómez? Al indagar sobre 
lo que ellos conocen de su historia, las respuestas apuntan  a todo lo que generó la época 
del cultivo de la coca y el narcotráfico,  su manera de vestir, de actuar, la música que les 
agrada y su vocabulario, desconocen parte importante de sus ancestros la cual es necesaria 
reconstruir  para encontrar  identidades posibles.   Los ancianos  son portadores de una 
gran información aglomerada en sus memorias, sus testimonios permiten imaginar sus 
aventuras en la época de la fundación y nos permiten a través de sus relatos  reconstruir 
esa historia  que tuvo una brecha a partir del año de 1969.    
El orden del texto 
En el primer capítulo se contextualizan los referentes bibliográficos, sobre conceptos como 
memoria, cultura, identidad y educación, estos conceptos se entrelazan con los testimonios 
de nuestros fundadores y las creaciones de los niños y niñas partícipes en la investigación.   
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El segundo capítulo está dedicado a escuchar las voces de nuestros ancianos fundadores, 
de nuestros niños y niñas a través de sus creaciones y a describir los contextos del 
municipio de El Retorno, la escuela y la oralidad de los abuelos como esos grandes 
referentes de la historia de nuestro municipio, que dando un sentido metafórico, son una 
gran biblioteca en donde reposan sus recuerdos, y esos recuerdos son  libros abiertos que 
esperan con amor a su lector.   
 
Estado del Arte Hablar de memoria y reconstrucción de Memoria es un tema importante  
como objeto de investigación, por lo cual existen propuestas  muy interesantes en este 
campo, como lo es la experiencia en el proyecto Reconstruir la Memoria de un Pueblo a 
través de la Historia Oral  en San Juan de Nepomuceno, en el departamento de Bolívar. 
Niños, niñas y jóvenes de la Escuela Normal Superior Montes de María reconstruyen los 
hechos que, a pesar del paso del tiempo, permanecen en las calles, en las casas y en las 
personas.  Lo cual permitió a los niños conocer momentos importantes de sus antepasados 
y dar explicación a muchas características de su cultura.  Al igual que en nuestra 
investigación la información es obtenida a través de los habitantes, en nuestro caso los 
ancianos fundadores que a través de   sus testimonios de vida permiten reconstruir la 
memoria del municipio de El Retorno en el departamento del Guaviare. 
Por otro lado La Dimensión Oral de las Culturas en las Sociedades Contemporáneas,  La 
voz, Letra, e Imagen en Interacción, de Margarita Zires. (1994), resalta el hecho que la 
tradición oral vive y se transforma permanentemente.  Cada actualización de la tradición 
por el hecho de ocurrir en un día especial, en una hora y en un lugar específico con la 
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participación de ciertos sujetos, le incorpora a la tradición una nueva pertinencia y le 
adjudica una capacidad de movilización en discursos nuevos. En nuestra investigación la  
oralidad es una vía comunicativa entre el anciano y niño, y a través de ella se comparten 
saberes e intercambio de capital simbólico.  
De igual modo El relato de la Investigación y  relato Interpretativo desde un punto de 
vista crítico,  es un proyecto de investigación  con relatos de vida,  cuyo Autor María Jesús 
Márquez García, a través de seis relatos de vida, muestra un análisis social, cultural y 
político de las escuelas multiculturales y el desarrollo de lo intercultural en los centros 
educativos. Es interesante, pues se plantean tres momentos relevantes en este proceso 
metodológico: la construcción de los micro-relatos, el relato narrativo de la investigación y 
el informe interpretativo-dialógico y la producción de conocimiento crítico. El relato 
narrativo es uno de los momentos fundamentales en nuestra investigación,  porque a través 
de este instrumento se posibilita el análisis del relato como modo de representación de las 
historias.  
En el viejo continente, encontramos el Relato y El uso de la Investigación Narrativa para 
Estudios Multiculturales en la Educación Superior de la Universidad de Granada, España, 
(Trahar, 2010) Es una propuesta interesante desde el punto vista de la investigación 
narrativa, la cual está ganando popularidad en el marco de los estudios educativos y 
multiculturales.  Se cuenta la historia de cómo se descubre la investigación narrativa y de 
qué forma se asume como el enfoque metodológico más apropiado para la investigación 
sobre las experiencias de enseñanza y aprendizaje en el contexto de lo multicultural, la 
investigación narrativa, su idoneidad para la investigación multicultural y de la entrevista 
narrativa,  como método de investigación.    
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En  nuestra  investigación  es importante la participación de los ancianos fundadores,  ellos 
en su larga etapa de la transmisión oral,   son los garantes de la memoria colectiva.    En la 
Antología de Imagen Social  y   Vejez en los Orígenes de la Cultura Occidental, el Dr. 
Agustín González nos muestra  la oralidad como  la primera página con que comienza la 
crónica de la humanidad (Barcelona, 2013),   Esta investigación involucra a los ancianos 
refiriéndose a ellos como “El anciano sabio”  los cuales eran fundadores y tenían la 
cualidad de otorgar el poder a sus palabras, el poder de convertir en consejos que 
encauzaban el devenir de la vida, incluso de los mitos y de la historia.  Para nosotros este 
trabajo es de un análisis importante puesto que los  ancianos serán quienes aporten a la 
reconstrucción de esas memorias que al pasar de los años y los hechos se han creído 
olvidadas y por tanto son desconocidas por los niños.  
 
Objetivos 
Para guiar el desarrollo de esta investigación, se  planteó como objetivo general el 
fortalecer  la identidad regional  de los estudiantes del quinto grado de la I.E. Latorre 
Gómez, a partir de los testimonios de vida  de los ancianos fundadores. Para esto, se 
establece como objetivos específicos identificar y describir los sujetos portadores de 
memoria, esto a través de visitas donde se socialice y explique el proyecto investigativo 
para motivar su participación.  Posteriormente realizar encuentros, talleres, y entrevistas, 
así, poner en escena las historias de vida de los ancianos seleccionados.  
De igual forma  propiciar espacios para la escritura de esas historias de vida en cualquier 





Capítulo 1. EL PUENTE ENTRE EL PASADO Y EL PRESENTE 
A través de este capítulo, se plasmó nuestro marco teórico basado en algunos referentes 
teóricos que hablan de la memoria, identidad, educación y comunicación, estos conceptos 
entrelazados con los testimonios de nuestros fundadores y escritos de los niños partícipes 
en la investigación.  Los ancianos y niños, se reencontraron en el hablar y el oír, el enseñar 
y el aprender, el conocer y el aceptar, el imaginar y el crear. Reconstruyeron el puente que 
fue el  gran testigo de estos compartires que permitieron un intercambio en torno a la 
memoria y la cultura regional. 
1.1  La facultad de recordar y la experiencia del sujeto. 
Para ir a San José: a pie.  Aquí no había carros.  Pero ya en los años, cogieron a 
tumbar montaña y hacer la trocha.  Y cuando llovía el barro hasta aquí vea, hasta la 
rodilla.  Se llenaban esos pieses de ampollas.  Doce horas a pie, ¿usted cree?  
Que el barrial… ¡Ah Santísima ¡ 
Isabel Flores  
Estas son algunas de las palabras relatadas por la señora Isabel Flores, “Chavita” como es 
llamada de cariño, una colona fundadora del municipio de El Retorno, Guaviare, de 
ocupación auxiliar de servicios generales, actualmente pensionada por la secretaria de 
educación del departamento del Guaviare,  quien en una conversación espontánea 
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rememora los hechos de su llegada a este territorio.  Recuerda, quizás, lo que para ella son 
los momentos más significativos, anécdotas, tristezas y alegrías.   
Con su relato nos permitió pensar en un proceso histórico; que nos habla de intervenciones 
como la tala de árboles,  procesos como el hacer trochas, sufrimientos como el caminar por 
falta de transporte, generando finalmente lo que se denomina como el periodo de la 
fundación.  Basta con escuchar a “Chavita” para  comprender el sufrimiento por el que 
pasó junto a sus tres hermanos para sobrevivir cuando apenas tenía trece años.  
Ese rememorar de la Señora Isabel,  nos invita a dar una mirada a la palabra recordar, la 
cual, proviene del latín recordari, que está compuesto por el prefijo re- que es equivalente 
a “de nuevo”, y cordis, que es sinónimo de corazón1.  La acción de recordar implica el 
proceso de recuperación o recuerdo y consiste en la evocación de sucesos, eventos o 
información almacenada en la memoria de lo que ocurre en el pasado, así lo precisa el 
filósofo Julio César Goyes: “El soporte dinámico y restituidor del pasado, es, justamente la 
memoria. Esta fuente mnemotécnica de la palabra, re-construye, proyecta y conserva los 
saberes y prácticas de la tradición y el tiempo andado” (Goyes J. C., 2012, pág. 106)   
Así pues, recordar es una facultad que  permite hacer una escritura de lo que se hizo en el 
pasado y que admite recorrerla de un lugar a otro y al hacerlo, darle un sentido.  El escritor 
Italiano Italo Svevo afirma:  
El presente dirige el pasado como el director de orquesta dirige a sus músicos. Necesita 
estos o aquellos sonidos, y no otros. Por eso el pasado nos parece unas veces tan largo y 
                                               
 
1 1 Cf.  www.definiciónabc.com<general Consulta del 08/07/2017 
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otras tan breve.  Habla y enmudece. En el presente sólo reverbera la parte que 
convocamos para iluminarla u ofuscarlo. Citado por (Olivero, 2000, pág. 17) 
El autor expone algo muy interesante, y es cómo al presente sólo traemos aquellos 
acontecimientos que convocamos de manera interesada o necesaria para desembragar el 
trauma, volverlo a vivir como goce o reconocer en ese evento algo muy importante.  
En este sentido, debemos pensar cuál es nuestro propósito de recordar e involucrar a los 
ancianos en este ejercicio, no para quedarnos en lo que pudiera ser bueno o ser malo, sino 
para que, en primer lugar, el anciano se recree en tanto sujeto que ha vivido y tiene una 
experiencia que contar;  y en segundo lugar, para reconocernos y darles a nuestros niños la 
posibilidad de conocer y escribir el origen de su territorio,  permitiéndoles al mismo 
tiempo  reconstruir su identidad, conocer quiénes son, quiénes han sido sus padres,  el 
porqué de la cultura en la cual crecen y se están formando integralmente.    
De lo que se trata en este trabajo  justamente, es de valorar la memoria y ponerla al 
servicio del conocimiento y la identidad cultural a través del relato y la palabra que lo 
conforma.   Para abordar el concepto de memoria acudimos a la filóloga María Moliner, 
(citado en Jelin, 2002) quien la define como “la facultad psíquica con la que se recuerda, o 
la capacidad, mayor o menor, para recordar (recordar: retener cosas en la mente)”. En este 
proceso comunicativo, la memoria actúa como una mediación simbólica, porque, permitió 
encontrar una identidad, o parte de ella, sin que diéramos un estado de objetividad a la 
memoria.  
Así mismo, el escritor Jesús Martín Barbero (citado en Crespo, 1998) nos dice es “un 
espacio cultural,  el lugar en que se articula el sentido (…)  Las mediaciones son 
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articulaciones entre prácticas de comunicación y movimientos sociales-vistos como lugar 
en el que se produce el sentimiento de los usos”. Así, la memoria como una  mediación 
simbólica, permitió reconstruir el pasado o parte de él, a través del desarrollo  de 
elementos y procedimientos de estrategias comunicativas, como lo fueron el contar con 
actores sociales (niños, adultos, profesor), entrevistas, testimonios, relatos, dibujos 
fotografías y video. 
1.1.1  La memoria oral como medio de comunicación. 
 
Profesora, en el sesenta cambia el nombre del pueblo, lo llaman  “El Retorno”,  
se escuchaba en esa época un programa de Don Orlando López Contreras de RCN, que 
decía “el retorno de los colonos sin tierra a una tierra sin colonos”. Y eso echó… a llegar 
gente. Los domingos era llegue y llegue personal. 
Luis Vásquez “ex policía”. 
 
 
Don Luis Vásquez, es un ex policía que deja su profesión algunos años después de haber 
conocido “este paraíso¨, así; denomina él al municipio de El Retorno. Se expresa con 
orgullo y amor por la Policía Nacional y nos permitió irrumpir en su finca para compartir 
sus experiencias. En el fragmento de su relato que nos hemos citado, permite evidenciar 
una presencia e incidencia de los medios de comunicación en la llegada de los colonos a 
este territorio, en este caso, es la radio comercial RCN a través del Señor Orlando López 
García, periodista que promovió en la década de los 60 la emigración, indicando nuevas 
alternativas de colonización en los llanos orientales.     
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Este fenómeno social,  nos permite pensar  cómo los medios de comunicación 
modernizados en el país, pues ya su efecto mediático alcanzaba grandes zonas de 
Colombia, ayudaron a configurar una identidad mediática en el país cuyas regiones 
estaban disgregadas, divididas y olvidadas de la administración política y económica 
central, en grandes sectores geográficos.  Así pasó en el caso de El Retorno, Guaviare, un 
municipio tan joven al interior del territorio Colombiano,  tocado por la capacidad de este 
medio radial para moldear las prácticas sociales y construir una memoria colectiva. 
Abordaremos este concepto de memoria colectiva desde el referente del filósofo Ricoeur, 
(citado por Jelin, 2002: 22) quien la define como 
 
La memoria colectiva sólo consiste en el juego de huellas dejadas por los 
acontecimientos que han afectado al curso de la historia de los grupos implicados, que 
tienen la capacidad de poner en escena esos recuerdos comunes con motivo de las 
fiestas, los ritos y las celebraciones. 
 
Así,  antes de que llegara la escritura a la humanidad, fue a través de la oralidad que se 
difundieron los conocimientos y experiencias entre las generaciones.   Hoy es un medio 
más que, junto a la escritura y la audiovisualidad, transmite, expresa y salvaguarda el saber 
de los pueblos.   En los tiempos de la conquista la oralidad jugó un rol esencial para la 
compilación y mantenimiento vivo de los acontecimientos históricos de las civilizaciones, 
de sus logros pero también de sus desavenencias. En la  historia religiosa, por ejemplo, 
Jesús destinó la tarea a sus discípulos de transmitir por medio de la palabra hablada sus 
enseñanzas, así se aseguraría de salvaguardar y compartir su mensaje “Así que la fe viene 
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como resultado del oír el mensaje, y el  mensaje que se oye es la palabra de Cristo” (Santa 
Biblia, Rom 10:17).   
 
Para la maestra Ana María Peppino Barales, “la memoria oral representa la forma más 
antigua y más humana de transmisión y consolidación de la narrativa” (Barale, 2005, pág. 
2). Esta manera de transmitir y comunicar, permite, en este caso, el intercambio de 
información entre las generaciones. Al igual, esta práctica de la oralidad es definida por la 
escritora Jenny González Muñoz como:  
Un sistema de expresión, es decir un acto de significado dirigido de un ser humano a 
otro y otros, y es quizás la característica más significativa de la especie.  Siendo, 
entonces, durante largo tiempo, el  sistema de expresión de hombres y mujeres y 
también de transmisión de conocimiento y tradiciones” (Muñoz, pág. 4) 
 
Así, esa trasmisión de conocimiento en el territorio de El Retorno,  ha prevalecido a lo 
largo de su historia de forma oral.  Muy pocos escritos se encuentran de registros o hechos 
de la comunidad en libros en las bibliotecas públicas, páginas web, periódicos, programas 
televisivos o de radio, entre otros. La oralidad sigue siendo el medio para comunicarse más 
apreciado y valorizado por sus habitantes, tal vez porque subyace en su uso la eficacia de 
la palabra religiosa y más valiosa aún, cuando de negocios se trata.   Sus pobladores 
negociaban sus terrenos, propiedades, animales y cerraban apuestas, sólo con un trato 
verbal.  Y aun cuando, ya existen autoridades locales, a algunos  de los pobladores  les es 
suficiente sólo con  la palabra hablada. Dice el Señor Vásquez  “Profesora yo confió en su 
palabra”, este valor por la palabra hablada se ha transmitido a los hijos del territorio. 
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La participación de los ancianos fundadores es indispensable puesto que ellos son en la 
larga etapa de la transmisión oral, los garantes de la memoria colectiva. En los ancianos 
fundadores reposa, por su experiencia, la información y la capacidad de contar esas 
narrativas de tal modo que el receptor (niños-estudiantes) asimilen y recreen contenidos, 
puesto que en las sociedades tradicionales y equilibradas, los ancianos son los encargados 
de mantener viva la memoria y reconocer el papel homeostático del olvido. El sociólogo 
francés Marc Augé expone que “La memoria y el olvido guardan en cierto modo la misma 
relación que la vida y la muerte” (Augé, 1988, pág. 19)  Y es precisamente el olvido, lo 
que nos ayuda a seleccionar lo que vamos a recordar. Así mismo afirma “el olvido, en 
suma, es la fuerza viva de la memoria y el recuerdo es el producto de ella”. (pág. 28). 
 
1.3 De la oralidad testimonial a la creación de texto 
“En el Retorno no havia escuelas ni carreteras no havia negocios solo comían animales 
porque nadie vendía comida. La jen 
te hacia las casas de madera. Y la jente pensaba que el retorno no tenía dueños. Pero si 
tenía, eran los indígenas”2 
Sebastián Duque 
(Estudiante grado quinto) 
 
 
Este en un fragmento de una de las creaciones del niño Sebastián Duque de 10 años, 
estudiante partícipe de esta experiencia, quien después de escuchar el testimonio de su  
abuelo decide compartirlo en una de sus creaciones.  Allí nos permitió ver  una 
                                               
 
2 Los fragmentos de las entrevistas y creaciones, son copiados fielmente a los originales.  
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información muy valiosa: una llegada tardía de la escuela al territorio, la usurpación, 
colonización, apropiación, marginación a los anteriores habitantes, el poder y la identidad 
en relación a mantener  huellas significantes en el olvido.  Sebastián, es  crítico al decir: 
“Y la jente pensaba que el retorno no tenía dueños. Pero, si tenía, eran los indígenas”. 
Esto nos dejó evidenciar que ya hay un reconocimiento por sus orígenes ancestrales y que 
el niño  comprende que hubo una marginación a los dueños originales de la selva.   
Sebastián, a través del testimonio del anciano, logra expresar su propio punto de vista 
sobre lo que convocó la llamada época de la colonización en el departamento del 
Guaviare, especialmente en el municipio de El Retorno.  
Para abordar este apartado es importante revisar la oralidad testimonial, pues es a través de 
los testimonios que se obtiene la información por parte de los fundadores. El testimonio es 
una manera alternativa de narrar y de hacer historia,  la escritora Clara Sotelo afirma: 
 El testimonio se constituye como una forma de narrar la historia de un modo 
alternativo al monológico discurso historiográfico en el poder”. Y agrega, “el carácter 
de “historia otra” o de “historia alternativa” que tiene el testimonio, sólo parece ser 
posible cuando los “silenciados” o “excluidos” de la historia oficial intentan acceder a 
la memoria o al espacio letrado. (Sotelo C. , 1995, pág. 67) 
La palabra testimonio, proviene del griego mártir (páptupac, testigo) hace referencia a 
quien da fe de algo debido a que lo ha vivido o presenciado;  para los Griegos, la palabra 
mártir significaba fuente de primera mano. Y desde un enfoque narrativo, el testimonio es 
definido por  Yúdice  (citado en Sotelo, 1995) como:  
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Una narrativa autentica, contada por un testigo que es movido a hablar por la 
urgencia de la situación, por ejemplo, en caso de guerra, por estados de opresión o 
de violencia represiva, durante o después de una revolución. Esta narración 
enfatiza el discurso popular oral, el testigo cuenta sus propias experiencias, que se 
puede tomar como representativas de una memoria y una identidad colectivas. 
(Sotelo C. , 1995, pág. 69) 
El testimonio nos permite hacer una reescritura de la historia, nos da la posibilidad de 
escuchar a quienes no hacen parte de la historia oficial de este territorio como lo son 
nuestros ancianos colonizadores. A través de sus testimonios, se dará inicio a la 
representación de esa narrativa con la creación de textos por parte de los niños y niñas, lo 
que nos implica hablar de la  “escritura”, acción que hace mención al sistema de signos 
utilizado para representar gráficamente las palabras.  
La escritura, representa un paso decisivo del homo sapiens, pues es la “adquisición de 
un vínculo entre el pensamiento y los símbolos materiales;  por primera vez el género 
humano establecía una relación simbólica entre operaciones mentales y símbolos 
exteriores deliberadamente” (González 2013).   
Esta relación nos permite pensar en el escritor Colombiano Rodrigo Arguello, quien 
expone las extensiones o más precisamente las prolongaciones del cuerpo. El autor hace 
referencia a la mano, a la que Aristóteles llamó la “herramienta de las herramientas”, y a 
todas las fabricaciones del hombre que pueden considerarse extensiones de lo que antes 
hacía con su propio cuerpo. Menciona “La computadora es una prolongación del cerebro, 
el teléfono prolonga su voz, la rueda prolonga pies y piernas, el lenguaje prolonga la 
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experiencia del tiempo y el espacio, y la escritura prolonga el lenguaje” (Argüello, 2010, 
pág. 25) Entonces dando un sentido analógico, la escritura es la proyección de la oralidad, 
puesto que la escritura le permite amplificar la potencialidad del lenguaje. 
Así, la llegada de la escritura en la época de la conquista Española (siglo XI), permitió la 
entrada a la lengua española y la imposición de prácticas culturales a nuestros ancestros, 
entre ellas las órdenes religiosas y sujeción a la biblia. O. González menciona: 
 “la anécdota de Cajamarca, cuando Atahualpa tomó la Biblia y, al no decirle nada ésta 
a los oídos, la arrojó al piso, gesto que fue el santo y seña para que las huestes de 
Francisco Pizarro atacaran  victoriosamente al Inca y su guardia.  A partir de ese 
momento la escritura se constituyó en una palabra invasora” (González, 2010).  
Sin embargo las comunidades orales primarias no logran su trascendencia y permanencia 
en el tiempo, y pueden desaparecer, de hecho muchas desaparecieron, al no usar la 
escritura. Según  Walter Ong, estas comunidades aprenden pero no estudian porque “[c]on 
la ausencia de toda escritura, no hay nada fuera del pensador, ningún texto, que le facilite 
producir el mismo curso de pensamiento otra vez, o aun verificar si lo ha hecho o no” 
(J.ONG, 1982, pág. 40).  Así, en el campo de la memoria este autor ser refiere a que 
La oralidad abarca sustancialmente muchos caminos en el ámbito de la memoria, 
aunque no hay que negar la utilidad igualmente significativa de la escritura que, aunque 
la petrifica en el soporte, no permitiéndole conseguir más evoluciones y 
transformaciones, le da otro carácter a través del tiempo. (J.ONG1987 p20). 
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Es necesario, entonces,  abordar estos términos y  relacionarlos. La escritora Elena Llamas 
Pombo define:  
 El término <<oral”>> se refiere, en primer lugar, al carácter vocal del lenguaje humano, 
a la sustancia de la expresión de naturaleza sonora.   <<La escritura>> hace mención  al 
sistema de signos utilizado para representar gráficamente las palabras y  la  
<<oralidad>> se refiere, en su sentido más general, al carácter  vocal del lenguaje 
humano (Pombo, 2001, pág. 202). 
Así, no podríamos pensar en dos términos contrarios, como lo expone W. Ong quien 
plantea que la expresión oral existe y siempre ha existido sin ninguna escritura pero la 
escritura no podrá existir sin la oralidad. Estas dinámicas generadas por la oralidad y la 
escritura, nos permitieron en esta investigación, reencontrarnos con personas reales, en la 
fundación del municipio de El Retorno, Guaviare; encontrar en ellos y sus testimonios, las 
alegrías y  sinsabores de una época  poco reconocida por sus actuales habitantes y que, a 
pesar de la partida ya de muchos de sus protagonistas aún tenemos la dicha de encontrar a 
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1.1.3  MEMORIA, IDENTIDAD Y EDUCACIÓN  
 
“En ese tiempo no había banco, no habían motos, no habían carros y para comprar la 
remesa les tocaba viajar a San José, también en ese tiempo no había papel higiénico y les 




Este es un fragmento de una de las creaciones de la niña Yesica Rendón,  estudiante de 11 
años. Su escrito es muy interesante porque pensó en el hecho de que “todo hay que 
hacerlo de nuevo”,  construyó en su mente un panorama de la vida cotidiana, y de las 
formas de vida permitidas en ese periodo de colonización.  Este ejercicio investigativo 
generó en los niños un grado mayor de respeto y admiración por los ancianos fundadores y  
valor a ese proceso social de colonización.  
El propósito de este proyecto de exploración es  darle, desde un fin educativo,  una 
dirección social a la investigación como instrumento esencial en la producción del 
conocimiento para el reforzamiento de la identidad local, a través del saber y experiencia 
de los abuelos fundadores en el municipio de El Retorno Guaviare.  Para esto, revisar y 
analizar conceptos como memoria, identidad y educación son importantes para permitirnos 
reconocernos y, reconocer a otros como miembros de este territorio, articular estas 
prácticas y conocimientos con la escuela, como episteme y práctica subjetiva tanto 
individual como colectiva. 
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Hablar de la memoria, qué significa y qué podemos lograr a través de ella, nos permite 
mencionar a la escritora Elizabeth Jelin, quien nos plantea: 
Al pensar en la memoria debemos preguntarnos  sobre lo que ésta  es y propone pensar 
en procesos de construcción de memorias, (en plural), y de disputas sociales acerca de 
ellas, su legitimidad social y su pretensión de «verdad».  Abordar la memoria involucra 
los recuerdos y olvidos,  narrativas, actos, silencios y gestos.  Hay en juego saberes,  
emociones, también huecos y fracturas (Jelin, 2002, pág. 17). 
La memoria de los pueblos y de las personas se construye a partir del recuerdo de sucesos,  
esencialmente de aquellos que marcan etapas de sus historias. Es así, como Luis Mario 
Martínez analizando el proceso de recuperación de la memoria histórica en Guatemala, 
afirma que “el significado de la memoria no siempre refleja los registros históricos de lo 
que sucedió,  ni necesariamente corresponden a la verdad de los hechos. (Martinez, 2009)3  
Podríamos entonces decir, que la memoria colectiva puede reflejar interpretaciones, 
parcializaciones, olvidos o incluso la historización de cosas (hacerlas pasar como historias) 
que no ocurrieron provocando significaciones diferentes entre las personas y colectivos.  
El peso de la significación que se da a la historia, determina la forma en que las personas 
entienden el presente y dan sentido a su visión y entendimiento del mundo.  
Desde luego es importante hablar entonces de memoria histórica, donde encontramos 
registros de los hechos y  logramos dar un orden en la línea del tiempo a la historia del 
mundo. Martínez sigue mencionando que la memoria histórica “Permite situar los procesos 
históricos más allá de sucesos concretos y ayuda a convertir la memoria en discurso, 
                                               
 
3 http://www.irenees.net/bdf_fiche-analyse-944_es.htm 
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estableciendo coherencias que permitan trascender del grupo hacia las demás 
colectividades y establecer diálogos entre las diferentes memorias”. (Martinez, 2009). Esta 
dinámica hace poca presencia entre los habitantes del poblado; en el municipio de El 
Retorno, existen muy pocos registros o material histórico; los niños, niñas y jóvenes 
estudiantes encuentran dificultades para realizar consultas e investigaciones, puesto que la 
reconstrucción de memoria histórica ha sido en el municipio un campo poco explorado. 
 
IDENTIDAD CULTURAL 
La identidad permite la exploración de múltiples y diversos fenómenos y procesos 
humanos.  Al entenderlos nos permite tener un sentido de pertenencia por nuestro 
territorio, reconocernos y reconocer al otro. El escritor Peruano Percy Escriba afirma “La 
identidad encierra un sentido de pertenencia e igualdad en un grupo social, se alimenta de 
la influencia endógena y exógena” (Escrba, 2007, pág. 1). Al municipio de El Retorno, 
cada colono llegó con características propias desde sus departamentos de origen, por ello 
que sea un municipio pluricultural; sin embargo, las características endógenas existentes 
para la época no se conservaron. Es decir, las costumbres de sus primeros pobladores 
fueron poco a poco relegadas, hasta llevar a estos individuos a zonas apartadas. Esto es 
evidenciado en el testimonio de la fundadora Dominga López, quien en un fragmento de 
su entrevista nos relató: 
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“Empezamos a sembrar yuca brava4 y un poquito de yuca dulce, empezaron a llegar 
colonos a arrancar yuca brava y comían y los niños iban muriendo. Después, y dijeron 
las entidades que buscáramos nosotros tierras más lejos. No ahí porque sembrábamos 
yuca brava y la gente seguía muriendo”.  
La señora Dominga López es una indígena fundadora de la tribu Desana, es artesana y 
además políglota; habla las lenguas Desano, Tukano, Guanano y castellano. En su relato, 
vemos cómo sus prácticas ancestrales fueron rechazadas por los nuevos pobladores y el 
Estado. La identidad se sustenta en la influencia endógena y exógena, sin embargo esos 




“Los historiadores estudian historia de atrás para adelante, los niños, los adolescentes y 
los jóvenes la estudian a partir de su presente. Para que la historia se convierta en 
memoria de los muchachos hay que partir de su presente. Hay que poner el presente en 
historia, eso nunca lo ha hecho la escuela” Jesús Martín Barbero (2017) 
 
La educación pública en Colombia (ley115/1994) está regida por unos fines específicos, 
entre ellos dar vía a la expresión y desarrollo amplio de la personalidad sin importar su 
condición económica, social o cultural; de esta manera garantiza que el proceso de 
                                               
 
4 La “yuca brava” es un  tubérculo con la cual los indígenas preparan fariña, este alimento lo emplean para 
adherirlo a las sopas entre otros alimentos, como una práctica culinaria ancestral en estas comunidades 
indígenas  
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formación no se vea limitado por condicionamientos que puedan surgir si se viola algunos 
de estos derechos. Del mismo modo,  en su fin número cuatro, expresa que el amor y 
conocimiento por la historia y procedencia de la cultura colombiana es fundamental, saber 
de dónde venimos, hacia dónde vamos y cómo los procesos de la antigüedad de cierta 
manera definieron nuestra cultura, nuestra sociedad y nuestra idiosincrasia.  Sin embargo 
en el municipio de El Retorno, Guaviare,  otra es la realidad escolar. En la institución 
educativa Latorre Gómez y su plan de estudio institucional (PEI), no están articulados de 
manera activa estos aspectos, como tampoco se direccionan en otros espacios como los 
proyectos escolares transversales. El  lugar donde emergen las experiencias y 
simbolizaciones es precisamente la escuela; sin embargo hablar de historia, cultura e 
identidad que están en constante transformación se ha descuidado por varios años hasta  la 
confusión o  la pérdida del  sentido de  pertenencia hacia el territorio.   
El departamento del Guaviare es un territorio pluricultural producto de la dinámica de la 
colonización y la llegada de habitantes de distintas zonas del país, quienes  aportaban 
desde sus orígenes y costumbres, creencias, prácticas y dialectos. Actualmente, algunos 
sectores del departamento como el turístico y político promueven la idea de que “somos 
Llano, Orinoquia” y no “selva, Amazonia”.  Existe un orgullo mayor por pertenecer al 
llano, aunque nuestra geografía diga a gritos que somos más selva que cualquier otra cosa. 
Es evidente la  vergüenza por nuestras comunidades indígenas y porque en el interior del 
país se nos relacione con su cultura. 
Sin embargo, es importante reflexionar desde la escuela sobre cuál es nuestro aporte en el 
fortalecimiento de la memoria e identidad. El escritor Jesús Martín Barbero hace una 
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reflexión sugerente acerca del papel fundamental de los maestros. “los profesores tendrían 
que escribir sobre la memoria de los niños. Ahí vamos a empezar a saber para dónde 
vamos.  Si fuéramos capaces de empezar las clases diciendo de dónde vengo yo, de dónde 
vienes tú” (Barbero, EL ESPECTADOR, 2017)5 El autor replantea el rol de la educación, 
la escuela y los maestros. Sostiene que nuestros niños se transformarían en una escuela de 
aprendizaje recíproco, lo que permitiría un intercambio de saberes y proveer un banco de 
capital simbólico.   
Esta dinámica que incluye un  intercambio de saberes,   da entonces la partida al análisis 
del Capital Simbólico, definido por Pierre Bourdieu (citado en Fernández, 2013) como,  
“El capital simbólico tiene un sentido muy preciso para explicar la lógica de la 
economía del honor y de la buena “fe” y el peso determinante del capital simbólico en 
el patrimonio de los campesinos”  un intercambio de bienes y prestación de favores que 
en final crea relaciones interpersonales que se conservan a través de los compromisos y 
las deudas de honor (Fernández, 2013, pág. 7). 







2. LAS VOCES DE LOS OTROS    
 
“Me siento realizado, y estoy próximo a retirarme de la educación. 
Yo creo que se ha aportado mucho. Que a veces se reconoce con algunas personas, otros, 
no reconocen el trabajo, pero yo nos los culpo, porque no conocen la historia de este 
municipio” 
“Héctor Guillermo Romero” 
Maestro.   
 
Este capítulo, está dedicado a escuchar las voces de nuestros fundadores, a conocer sus 
relatos e historias. A describir identidades posibles y contextos, entre ellos el municipio de 
El Retorno, la escuela, la oralidad y los abuelos como esos grandes referentes de la historia 
de nuestro municipio que, dando un sentido metafórico, son una gran biblioteca en donde 
reposan sus recuerdos, y esos recuerdos son  libros abiertos, que esperan con amor a su 
lector.   
1.2 IAP Investigación-acción-participativa 
Esta investigación tiene un enfoque cualitativo e interpretativo, que permitió hacer un 
análisis de la realidad desde un contexto natural y dar una interpretación a la información 
recolectada por los involucrados en el proceso investigativo.  La metodología  de 
investigación seleccionada fue la IAP, investigación acción participativa, que desde los 
referentes del sociólogo Colombiano, Orlando Fals Borda,   quien después de su inmersión 
y participación como investigador en la toma de tierras de los campesinos en Córdoba, y 
después de esas luchas, la educación popular,  el estudio, la participación y la intervención,  
consolida este nuevo modelo IAP (Lewin, Tax, Stavenhagen, Fals, León, et, al 1990) 
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Este modelo permite que el grado de objetividad de las investigaciones tradicionales se 
rompa, porque  el  investigador no es sólo un observador sino un participante dentro de la 
acción.  Así mismo, el Colombiano Orlando Fals Borda (citado en Marín, p. 58) asevera: 
La acción o la actitud del intelectual que, al tomar conciencia de su pertenencia a  la 
sociedad y al mundo de su tiempo, renuncia a una posición de simple espectador y 
coloca su pensamiento o su arte al servicio de una causa. Esta causa es, por definición, 
la transformación significativa del pueblo que permita sortear la crisis decisivamente, 
creando una sociedad superior a la existente. 
Este modelo nos permitió salir de una postura meramente lineal dentro del aula,  para 
movernos en un terreno más curvo, abierto, libre y de contacto con las personas. Los niños 
compartieron con los ancianos en diferentes ambientes, platicamos en torno a sus casas e 
hicimos lazos de amistad. Niños, ancianos e investigador compartieron saberes, historias, 
intimidades, humor, gustos, comidas,  y posturas sobre diversos temas. Es así, como este 
ejercicio de salir del aula le dio un giro a la idea inicial “investigación en el aula”, ese 
lugar que se había convertido en una trinchera en la práctica docente, olvidando que 
cambiar de escenario motiva a los estudiantes a desarrollar su habilidad comunicativa e 
incentiva su creatividad.   La única alternativa para darle a la educación algo de innovación 
es salir del aula y de nuestra escuela con los niños. 
De esta manera,  nace “El baúl de los recuerdos” una experiencia maravillosa que consistió 
en crear un baúl con los estudiantes, el 
cual llevarían a sus hogares con el fin 
de que cada integrante de la familia 
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depositara en él, un elemento que le recordara una anécdota de su vida en el municipio.  
En la imagen observamos a los estudiantes, Sebastián Duque y Stanley González, allí están 
elaborando su baúl, con materiales del medio.  Esta actividad permitió no solo reunir la 
familia en torno a una actividad escolar, al mismo tiempo, nos permitió irrumpir en sus 
hogares y conocer parte de su vida familiar en torno al territorio.  
 
Esta es una fotografía de la estudiante 
Maia Ibáñez, quien después de 
terminada la elaboración del baúl, se 
dirige a casa de su abuela materna.  En él 
la familia guardó objetos que días 
después, en una visita a su casa 
compartieron con nosotros. 
El baúl de los recuerdos se convirtió en 
la actividad  que nos motivó a salir del 
aula y que permitió, identificar los 
sujetos portadores de memoria en los 
hogares de los niños. Al mismo tiempo 
que, valoráramos los recuerdos como 
hechos vividos que configuran la experiencia.  
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Algunos de nuestros encuentros contaron con la compañía del equipo LEM6 de la 
Universidad Nacional en alianza con la gobernación del departamento del Guaviare y 
fundalectura, apoyando procesos de lectura y escritura en diferentes formatos (narrativas 
transmedia) y, quienes interesados en  nuestra experiencia investigativa, nos acompañaron 
en las visitas que realizamos en la zona rural como lo fue a casa de Doña Dominga López 
en el resguardo indígena La Asunción, la visita a casa de la señora Adelina Torres Rey en 
la vereda El  Danubio,  la visita a Don Luis Vásquez, en la zona urbana, a los fundadores 
María Rita Alarcón, Abimeleth Torres Rey, Héctor Guillermo Romero, Eduardo Flores, 
Rosalba Vanegas y Doralba Giraldo de Vergara. En la publicación de su boletín de 
noticias7  abrieron un espacio para dar a conocer nuestra experiencia a los lectores.   
 
 
2.2 Viaje etnográfico a los fundadores   
Emprendimos el maravilloso viaje etnográfico con los niños, donde vivimos una gran 
experiencia al  visitar  la casa  de la señora Adelina Torres, en la vereda El Danubio.  Por 
el camino llamado puente tabla, viajamos en vehículo por carretera destapada  media hora 
de recorrido.  
                                               
 





Al llegar, nos encontramos una 
vivienda rodeada de patos, perros, 
gallinas, caballos, pájaros de diferente 
especie, árboles y  la  Señora                    
Adelina Torres Rey, quien nos recibió 
con una hermosa sonrisa. Esta 
colonizadora llegó al territorio con su 
familia en el año de 1971 oriundos de Guamal Meta.  La Señora Adelina ha dedicado su 
vida a la escritura, dibujo y a sus labores en su finca. Es la creadora de la bandera 
municipal de El Retorno y actualmente escribe crónicas y poesía.  
 
 Como una gran familia, comimos 
juntos un delicioso  sancocho de 
gallina criolla, y de postre la dulce y 
rica patilla que regala estas tierras de 
El Retorno.  
 
La señora Adelina,  es gestora cultural y 
pertenece al grupo de escritores de San José 
del Guaviare; nos compartió  varios de sus 
dibujos y escritos alusivos a la belleza del 
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territorio y a las denuncias que hace contra  la violación a  los derechos humanos. 
Continuamos nuestro recorrido visitando a la señora Dominga López López en su casa en 
el Resguardo Indígena la Asunción, un viaje de una hora en época de invierno por  
carretera destapada, por la carretera que comunica con el municipio de Calamar. 
Doña Dominga López López es una 
indígena de la tribu Desana, colonizadora 
del municipio de El Retorno, llega  con 
apenas dieciséis años de edad en 1966 
oriunda del departamento del Vaupés, en 
un avión en el que viajaban las hermanas 
misioneras de  María Inmaculada. 
 
En su testimonio cuenta a los niños 
sus vivencias en la época de la 
fundación y  dio respuesta a todas sus 
inquietudes. Nos enseñó algunas de 
sus artesanías y nos permitió recorrer 
su casa,   una vivienda grande de dos 
pisos construida en madera, en la cual 
se pudo apreciar el  diseño arquitectónico de los indígenas oriundos de Mitú. 
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Esta visita permitió a los niños observar, 
cómo doña Dominga después de más de 
treinta años en El Resguardo la 
Asunción, aún no cuenta con los 
servicios básicos de luz y agua potable. 
La empresa de transporte no tiene ruta 
para este lugar, así, que se debe 
conseguir un carro particular para salir a la zona urbana y los costos son altos.  
Siguiendo nuestra aventura visitamos el “paraíso”, la finca del Señor Luis Vásquez. 
Viajamos en su camioneta un poco “apretaditos” pero la emoción era tanta que no 
sentimos la incomodidad.    
  Y… no es, que su finca se llame 
paraíso, sino que reiteradamente don 
Luis, denomina así, estas tierras de El 
Retorno, en especial su finca.   Allí nos 
dio su testimonio, contó su experiencia 
del cambio de la vida militar a la civil  y 
habló con gran orgullo de sus anécdotas 
en la Policía Nacional.  
 
En medio de  la entrevista, don Luis 
Vásquez recuerda  personajes de la 
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fundación y experiencias difíciles con la llegada de los grupos al margen de la ley al 
territorio.  
Compartimos con la Señora María Rita Alarcón, fundadora y maestra retirada quien llega 
en el año de 1961 oriunda de Sevilla Valle.  
Nos recibió en su  hermosa casa en la 
zona urbana del municipio. Allí, 
compartió  la  historia de su vida, sus 
experiencias en la época de la 
colonización y su trayectoria como 
maestra al servicio de la comunidad. 
 
 
Los niños quedaron encantados con su 
casa, por sus jardines y el gran gusto 
de la “profe” en cada detalle que 
adorna sus rincones. 
Respondió las      inquietudes de los 
estudiantes,  y como buena maestra 
aprovechó la ocasión para motivarlos 
a seguir adelante con sus estudios.    




En nuestro caminar investigativo, conocimos un personaje que generó ternura en los niños, 
el  señor Eduardo Flores, uno de los primeros fundadores en llegar al territorio en el año 
1966.  
Junto a su esposa Doña Rosalba Vanegas, 
son una pareja de fundadores amorosos y 
amables, compartieron su relato, sus 
aventuras para sobrevivir en un territorio 
agreste para la época.  
Don Eduardo fue el fundador que donó el 
terreno para la adecuación del cementerio municipal. 
 
 Terminada la entrevista “nos metimos a 
la cocina”, los niños descubrieron un 
racimo delicioso de banano bocadillo que 
estaba en el patio y don Eduardo 
gentilmente lo compartió.  
Al terminar nuestro encuentro,  nos 
despedimos muy agradecidos con don 
Eduardo y doña Rosalba, por abrir las puertas de su hogar y sus  recuerdos.  
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Siguiendo con nuestra investigación, visitamos a la Señora Doralba Giraldo,                                                  
a quien visitamos en su casa, en el 
barrio El Jardín.   Allí, narró  a los 
niños su llegada al territorio cuando 
apenas era una niña de nueve años 
oriunda de Pereira.  Su testimonio 
fue muy emotivo, desahogó su 
corazón contando lo difícil que fue 
para ella la decisión de sus padres de venir a este territorio y cómo rápidamente se habituó  
gracias a la amabilidad y solidaridad de los colonos. 
En nuestra plática respondió a las inquietudes de los niños y compartió sus saberes 
atendiendo en plena entrevista a Rosita, una joven que llegó a buscar su ayuda, con sus  
dolores de parto.   
Los niños observaron cómo la 
sabiduría de esta fundadora, 
ayuda a las mujeres en su trabajo 
de parto y aunque ya no atiende 
recibimientos,  dispone a las 
mujeres para que “no sufran 
tanto” y se dirijan a un hospital 
en el momento indicado.  
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Conocimos y entrevistamos a un gran personaje, al señor Abimeleth Torres Rey, fundador 
y gestor cultural en nuestro municipio.  
Nuestra cita fue en el parque municipal, 
con su voz y sus letras iniciamos la 
entrevista con música. Abimeleth 
interpretó canciones que ha escrito en 
homenaje a El Retorno y el 
Departamento.  
Es el autor del himno del municipio, letra 
en la cual enaltece la belleza natural del territorio, ha realizado tres trabajos discográficos 
y sigue vigente como líder cultural.  
 
Conversamos con el maestro Héctor 
Guillermo Romero Rincón, quien se 
desempeña como coordinador en la 
institución educativa Latorre Gómez. 
En su relato, cuenta sus experiencias 
como fundador de varias escuelas 
rurales en el territorio y la 
transformación  de la educación en el   
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departamento. El maestro Guillermo dejó claro en su entrevista, la importancia de que el 
maestro debe seguir siendo un líder en la colectividad, que contribuya en la organización 
de las comunidades.  
Estos encuentros, estuvieron acompañados por la etnografía narrativa empleando las 
entrevistas, los testimonios, perfiles, relatos, creación de escritos, dibujos, fotografías y 
algunos videos, estas últimas de la etnografía audiovisual. Esta narrativa nos permite 
mencionar a Paul Ricoer (citado en Pimentel, 1995) quien plantea que “la historicidad de 
la experiencia humana puede expresarse verbalmente sólo como narratividad” porque 
“pertenecemos a la historia antes de que contemos historias o escribamos la historia. El 
juego de narrar ya está incluido en la realidad narrada”   
Así, la etnografía narrativa nos permitió acercarnos a la vida de los ancianos portadores de 
memoria, abrirnos a su lenguaje cotidiano, permitirnos hacer representaciones de esas 
memorias y darnos espacio a la reflexión. 
2.3 Relatos y creación de texto  
 
Por eso el compromiso de nosotros y de ustedes jóvenes es seguir cuidando la naturaleza, 
porque esto es una contradicción nosotros como fundadores estábamos 
cometiendo un atropello contra la naturaleza, porque obligatoriamente nos 
tocó tumbar selva. 
Abimeleth Torres Rey 
(canta autor)  
 
 
Para oír  esas voces, realizamos un análisis que nos permitió comenzar a recorrer ese 
camino que vislumbró lo simbólico de sus relatos,  y que permitió reconstruir y 
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comprender desde la subjetividad, el fenómeno social de la fundación en el municipio de 
El Retorno.  Ese análisis fue realizado a través de la Teoría del Texto y Análisis Textual, 
del escritor Jesús González Requena y, el profesor Julio César Goyes Narváez, quienes 
coinciden en afirmar  que “esta teoría y práctica acentúa el valor, no del goce pulsional de 
la polisemia y la fragmentación, sino de la experiencia fundadora del lenguaje, de la 
configuración simbólica del lenguaje”   (Goyes, 2014, pág. 1). Así, articular el sujeto con 
el deseo y el lenguaje para poder  ver y leer  aquello que a simple vista no se ve pero que 
está ahí, latente y recurrente.  
 
Este análisis textual nos posibilitó ver al sujeto como  huella textual o trazo del relato que 
se sostienen en lo simbólico, es decir, al contrario del análisis semiótico (significado y 
conciencia) se piensa  al sujeto desde el inconsciente, desde el deseo, como un “sujeto que 
actúa en detrimento  de lo orgánico e intelectual” (Goyes, 2014, pág. 8).  
Parte de este análisis nos implicó tomar de la mano a la materialidad del lenguaje, hacer 
una lectura no sólo parados desde la letra si no tratar de ver lo que está a simple vista 
oculto.   Saussure,  expresa “la existencia de un lenguaje bajo el lenguaje” (Giménez, 
p.272) una estructura que él, compara con fantasmas o espíritus, y  que se hacen presentes 
al estudiar el lenguaje desde su configuración material significante. Esto permitió  ver 
cuáles eran esos fantasmas, ese otro lenguaje detrás del lenguaje mismo contado a través 
de los testimonios de nuestros fundadores y al mismo tiempo el lenguaje de los niños 
quienes aportan con sus creaciones (escritos, fotografías, dibujos, videos).   
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Lo anterior nos permite hallar el punto de ignición, ese lugar recurrente en el relato que 
nos emociona pero que a la vez no logramos entender, pero que sin embargo llegamos a él 
porque sentimos goce.  El punto de ignición propuesto por el autor Jesús González 
Requena,  nos señala que “Todo gran relato se constituye en torno a cierto  punto de 
ignición que polariza la pasión del sujeto que así, en él, siente y se siente, es decir, toca lo 
inconcebible que él mismo es” (Requena, pág. 403). Ese punto de suspenso que emociona 
pero que no puede entenderse a simple vista,  sin embargo llegamos a él porque nos 
produce goce, ese “retorno a lo que quema”.   
 
No obstante, para encontrarlo,  es necesario hacer una relectura, un deletreo, que nos 
permita sensibilizarnos y encontrar desde la subjetividad del ser,  esas verdades. Lo cual 
nos implica hablar entonces del sentido tutor definido por el escritor Julio César Goyes 
como, “ese sentido fijado que limita y cristaliza la lectura y, además, evita que el lector 
nada quiera saber de lo que en esa andadura podría desgarrarle” (Goyes, 2014, pág. 37)  
ese camino nos posibilita encontrar esa huella que el sujeto deja a través de su experiencia,  
“es la experiencia estética de un sujeto la que deja hablar al texto, e intenta en su escucha 
caminarlo y padecerlo acudiendo a voces iluminadoras que citan y reflexionan cuando el 
desarrollo mismo de  la escritura así lo requiera. (Goyes, 2014) 
 
En ese caminar investigativo hemos diferenciado unas categorías, que nos permitieron 
explorar el desarrollo del análisis textual y comprender los relatos, testimonios y 
creaciones de quienes participan de este trabajo y así, encontrar las huellas dejadas por la 
experiencia de estos colonizadores que permiten en el ahora, hallar una identidad posible 
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para las nuevas generaciones en el municipio de El Retorno Guaviare. Estas categorías 
seleccionadas son: la muerte,  exclusión,  culpabilidad del colono, el paraíso y la visión del 
colono.  
 
2.3.1 La muerte  
        “Cuando ya se murió el primero, entonces nos reunimos los dos colindantes con la 
gente,  y entonces, cuando eso, ya se sembró el primero ahí. 
Fuera del cementerio no hay nadie. 
Eduardo Flores  
Fundador 
Este es un fragmento del relato de don Eduardo Flores,  en una entrevista realizada por los 
niños del INELAG8.  Allí, nos dio su testimonio y narró todas sus vivencias en torno a la 
fundación en este territorio.  Llegó oriundo del departamento de Cundinamarca en el año 
de 1966.  Don Eduardo Flores llegó junto a su esposa la Señora Rosalba Vanegas, quienes 
en su entrevista con los niños y en conversaciones anteriores recordaron que  junto al señor 
Ernesto Quintero, fundador ya fallecido,  donaron el terreno para adecuar el cementerio 
municipal, ubicado  a las afueras en la vía que comunica con el municipio de Calamar.   
Este hecho que es una buena obra de  dos colonos quienes al ver una necesidad en su 
comunidad deciden colaborar con esta donación, es al mismo tiempo una invitación a 
detenernos aquí para pensar en cuál fue el verdadero motivo de esta acción y pensar en qué 
significó la muerte para este fundador y cómo fue asumida inclusive desde su juventud.  
Su relato, da muestra de lo importante que es saber para este colono dónde quedarán los 
muertos,  y por supuesto donde quedaría él al terminar su existencia.  
                                               
 
8 Institución Educativa Latorre Gómez. 
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El señor Eduardo Flores pertenece a la religión católica. Para él, donar el terreno significó 
preparar el lugar para descansar después de la muerte, sin saber cuándo llegará  preparar el 
lugar para reposar, y no ser abandonado en otro sitio o que, según su creencia católica, 
única religión para la época, no le permitieran tener una cristiana sepultura o fuera llevado 
a un cementerio lejos de su Retorno.  Para los católicos el hecho de enterrar a sus muertos 
les hace pensar firmemente que se posee un futuro, pues la vida es un conjunto, no se 
acaba en el vacío y en la nada.  
El escritor Diego Calderón acude a  Benedicto XVI para argumentar que “Sólo cuando el 
futuro es cierto como realidad positiva, se hace llevadero también el presente” (Calderón)9. 
Es decir, para don Eduardo dentro de sus creencias religiosas, los hombres tienen futuro 
después de la muerte. Así, el proporcionar un lugar donde sepultaran a los muertos  fue un 
acto de misericordia con su pueblo, porque  permite rezarles  a los difuntos y esto  tiene 
gran carga simbólica,  pues permite interceder ante el  padre, que es Dios, para rogar por el 
perdón de sus faltas y la entrada en el reino de los cielos.  
De igual manera, para este colonizador donar el terreno para el cementerio significó, 
preparar el lugar más importante para el desarrollo de su comunidad. El escritor Federico 
Medina Cano indica: 
El cementerio es el lugar institucional donde se objetiva la muerte, donde se pone el 
cuerpo sin vida, se vive y se expresa de diferentes maneras el dolor de la pérdida; es un 
espacio importante en el proceso de duelo, en la asimilación (la elaboración) y la 





aceptación de la muerte. Pero también es el lugar que le da sentido a la muerte desde la 
fe. (Cano, 2014, pág. 117)   
La muerte es un hecho social y el hecho de llevar al cementerio a los hombres al 
extinguirse su luz, da un poder simbólico en la población, pues es la manera de trascender 
después de la muerte, es decir, que el sujeto, su palabra y su legado se mantengan vivos.  
De igual manera, con este hecho de don Eduardo Flores se da inicio a un principio de toda 
civilización,  y es saber dónde están sus muertos,  garantizarles un lugar sagrado para que 
sus cuerpos reposen no sólo como un deber religioso, al mismo tiempo,  como un acto 
cívico para este fundador.  
En un  fragmento de su entrevista el señor Eduardo dice,  “una vez murió la primera 
persona en el pueblo, fue enterrada en el cementerio; es decir, no hay ningún poblador que 
repose en otro lugar”, da cuenta que este hecho lo enorgullece y le complace porque  sabe 
que es un acto de altruismo para su comunidad. 
 
Este testimonio del señor Eduardo,  fue de  interés para el estudiante Stiven Torres quien 
escribe  “Él nos ayudó mucho porque donó tierra para el cementerio, fue un gran señor, y 
le agradezco mucho”; él y otros niños demostraron admiración y agradecimiento hacia este 
fundador, quien les enseñó que se puede compartir con el prójimo.  En uno de nuestros 
encuentros en la escuela, la niña Marcela Lozano manifestó “¿profe, regalar uno la 
tierra…? eso es ser buena gente” la niña se admiró por esta acción que en los tiempos 
actuales no son actos comunes porque se vive una dinámica distinta. 
Podemos entonces,  mencionar a  la muerte como un proceso civilizatorio;  sin embargo, 
en el caso de la fundadora Adelina Torres Rey, vemos la muerte como una tragedia 
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humana, porque los muertos no mueren de forma natural sino son agredidos, violentados, 
arrancados de la vida y esto es una contradicción humana.  En una civilización los muertos 
son naturales, pero cuando son arrancados de su vida es porque hay intervención de otros 
factores, como lo fue para nuestro territorio, el ingreso de la guerrilla de las FARC10 en el 
año1984 y años más tarde el grupo de las AUC11. Estos grupos crearon conflictos en la 
región en torno al negocio del narcotráfico. 
Doña Adelina Torres, perdió a su hijo Wilson David Orozco Torres, quien prestaba su 
servicio militar obligatorio en el Ejército Nacional. Wilson fue abatido en combates contra 
la guerrilla de las FARC, hecho del cual la señora Adelina poco habló en su relato a  los 
niños,  sin embargo compartió uno de sus escritos: 
 
Yo me llené de tristeza al recordar enseguida 
Que Wilson David como soldadito raso 
Valiente muy aguerrido fue sacrificado con su lanza 
Murieron en una cruel emboscada. 
 
Dicen que un sitio de lanchas 
Por el odio y las venganzas 
A causa de esta maldita guerra 
Por causa de estos forcisidas, de odios 
 Quince meses de prestado a la patria. 
 
Perdónenme periodistas  
Pero llevo mucha nostalgia  
                                               
 
10 Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. 
11 Autodefensas Unidas de Colombia. 
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Ver la suerte del campesino,  
Que  lucha y trabaja. 
 
Por un departamento que surja 
 De la miseria escondido  
Con sus sudores y fatigas,  
Esperamos a futuro tener paz 
Pues Guaviare es Colombia. 
 
Por medio de esta tristezas  
¡Dios mío!, sabrá levantar  
Este mundo de maldad 
Y que las  nuevas generaciones  
Gocen de libertad 
Mucha alegría, fraternidad 
Y que reine siempre la paz. 
Adelina Torres Rey 
(Autora). 
 
En la vida de esta anciana fundadora, ocurre un suceso anterior al de Wilson David, un 
hecho importante el cual no mencionó, pero que es importante en este análisis. Su hijo 
mayor, Oscar, hace varios años decidió ingresar a las filas de la guerrilla de las FARC, y 
desde entonces, nada se sabe de él.  Con el tiempo doña Adelina experimentó desordenes 
en su memoria y comportamiento.  Salía a pie o en su caballo, de día o de noche, llegando 
a otras viviendas olvidando su tarea o motivo, situación que se presentó por varios años y  
empeora con la muerte de Wilson David. 
Aquí, hacer un paralelo entre la vida y la muerte puede guardar la misma relación que la 
memoria y el olvido, el escritor Marc Augé menciona  “el olvido como una especie de 
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muerte, la vida de los recuerdos” (Augé, 1998, pág. 20).  El autor compara el recordar y el 
olvidar como una labor de jardinero, donde se hace una selección. Algunos recuerdos son 
como las plantas, algunas se deben cortar, para que otras puedan florecer. Y en la 
experiencia de vida  de esta fundadora, el antónimo de la muerte ha sido la escritura, pues 
la señora Adelina ante su situación,   encuentra en la escritura un  nuevo modo de nacer, de 
comunicar a los demás su historia y a la vez de expresar y denunciar lo que sucedió en esta 
época violenta e imborrable del territorio.  
 Al recordar los acontecimientos, logra, expresarlos en forma narrativa a través de sus 
creaciones, (cuentos, poemas, crónicas) y esto le permitió como sujeto, construir un 
sentido del pasado y lograr comunicarlo. La escritora Elizabeth Jelin afirma “El acto de 
rememorar presupone tener una experiencia pasada que se activa en el presente, por un 
deseo o un sufrimiento, unidos a veces a la intención de comunicarla”. (Jelin, 2002, pág. 
27).  La señora Adelina pertenece al grupo de escritores de San José del Guaviare, esto le 
ha permitido comunicar a otros sus sentimientos y aliviar sus sufrimientos y sombras. 
Esta fundadora finalizó su encuentro con los niños diciendo: 
Me gusta escribir para que el día que yo falte en esta vida, porque yo sé que tengo que 
irme de acá, entonces quede un legado para los niños que quieran estudiar ese pasado, 
dejar como ese recordar en la historia. Siéntense ustedes en una “patria chica”, 
  
El encuentro con la señora Adelina fue importante para los estudiantes, sin embargo el 
tema de  la muerte,  no fue un tema recurrente en las creaciones de los niños; y es que el 
tema de las muertes violentas en el territorio fue por un tiempo suceso “común”, es decir, 
se llegó a un grado de delirio tal, de asumir las muertes violentas como un suceso normal, 
en un día normal. Un niño de este territorio no se escandaliza  fácilmente por la muerte de 
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una persona  y aun cuando los tiempos han cambiado, se escucha decir frases como “por 
algo lo matarían”, “en vainas raras estaría metido”, “si lo mató la guerrilla es que algo 
debía”. Por varios años los niños y niñas vivieron en un entorno donde la muerte violenta 
era frecuente y esta época ha dejado marcas en el subconsciente. Se tiende a encontrar una 
justificación a la muerte violenta, dando la apariencia de tener un corazón frío o 
indiferente ante el hecho, sin embargo, se evade lo real  para crear una realidad.  Dice el 
profesor colombiano Rodrigo Arguello en una de sus clases “Lo real sería insoportable, no 
lo resistiríamos”. 
El testimonio de la señora Adelina y sus escritos, con los cuales  hace una denuncia 
pública sobre la violación a los derechos humanos, fueron importantes para quienes 
compartimos el ejercicio investigativo, los niños ahora son participantes con sus propios 
puntos de vista.  La psicoanalista  Dori Laub afirma: 
El testimonio en una entrevista se convierte en un proceso de enfrentar la pérdida, de 
reconocer que lo perdido no va a retornar <<sólo que esta vez, con una sensación de 
que uno no sigue estando solo--que hay alguien que acompaña--…alguien que 
dice…Yo soy tu testigo>>Laub,1992a:91-92 (citado en Jelin, 2002, pág.85) . 
 
Al contar su testimonio, la señora Adelina reconoció y compartió sus sufrimientos y 
pérdidas, ahora siente que su relato es importante para otros, como los niños quienes con 
respeto fueron receptores a su relato. Adelina no está sola,  los niños la acompañan, son 
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2.3.2 La exclusión 
 
“En la educación ellos no enseñan lengua, ellos ya no hablan, el profesor es indígena pero 
no hablan lengua a los niños, hablan puro castellano” 
Dominga López 
Indígena políglota  y artesana.  
 
 
Doña Dominga López López es una anciana colonizadora del territorio oriunda del 
departamento del Vichada, llegó al departamento del Guaviare en el año de 1966, en un 
avión en el que viajaban  hermanas misioneras de  María Inmaculada.  Esta sabia mujer 
indígena de temperamento apacible, nació en el municipio de Mitú, capital del 
departamento del Vaupés,  específicamente en Montfort. Esta fundadora es políglota, habla 
las lenguas desana, guanano, tukano y castellano.  
La señora Dominga llegó al territorio huyendo a las dificultades económicas y sociales; 
este es un fragmento de su testimonio: 
Por allá era muy difícil para la economía, había una sola misión que se llama Montfort, 
vivíamos lejos. Un día para llegar allá, conseguir una libra de sal y una barra de jabón, 
y en ese tiempo era fosforito, otro día para llegar a la casa.  
  
Dominga nace en el seno de una familia muy pobre, dice “no se miraba la plata”.  Para la 
época, en Montfort no había fuentes de empleo, no había vías de acceso y la comida 
escaseaba.  Estas circunstancias sacaron forzadamente a esta familia del departamento del 
Vaupés quienes emigraron al territorio del Guaviare específicamente al municipio de El 
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Retorno.  Allí, se establecen en el poblado, e inician con sus labores cotidianas en busca de 
un mejor futuro.    
Poco tiempo después,  se da un episodio en la vida de esta fundadora que generó la muerte 
de varios niños, nos contó en su relato: 
Empezamos a sembrar yuca brava y un poquito de yuca dulce, empezaron a llegar 
colonos a arrancar yuca brava y comían y los niños iban muriendo. Después, y dijeron 
las entidades que buscáramos nosotros tierras más lejos. No ahí, porque sembrábamos 
yuca brava y la gente seguía muriendo”. 
Al llegar la familia de doña Dominga, sembraron cultivos de yuca dulce y yuca brava. Los 
niños de los fundadores, desconociendo la diferencia entre estos dos tubérculos, comieron 
de la yuca brava12 y varios niños murieron por daños estomacales. Al descubrir las 
autoridades que era a causa de este cultivo, deciden sacar a los indígenas  al interior de la 
selva porque no podían convivir  los “blancos” con la población indígena.  La solución a 
este hecho, fue sacar a los indígenas del caserío y es así,  como  llegan al Resguardo 
indígena La Asunción.  
Nos encontramos frente a un estado  impotente en la resolución de conflictos, en  
establecer normas para la convivencia entre los diferentes grupos de la sociedad, no 
logramos respetar la diferencia y aprender unos de otros. El hecho aquí, es que el 
panorama actual no es diferente, a pesar del paso de los años y de una sociedad que habla 
                                               
 
12 Tubérculo con la cual los indígenas después de un procedimiento ancestral hacen fariña,  
producto que es utilizado en su mayoría en las sopas. 
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de equidad social,  la situación de los indígenas en el departamento del Guaviare, no es 
precisamente un motivo de orgullo. 
En el departamento del Guaviare, para dar un ejemplo, los Nukak Maku etnia patrimonio 
de la humanidad por ser la última tribu nómada en el mundo,  son explotados para el 
desarrollo turístico. Sus artesanías, cuadros (pinturas), manillas, bolsos, fotografías,  son 
exportados a varios países; sin embargo, para contraste, se ven en la mendicidad en las 
calles de los municipios del departamento. El escritor Jesús Martín Barbero menciona “El 
turismo convirtiendo las culturas indígenas en espectáculo, forzando la estereotipación de 
las ceremonias o los objetos, mezclando lo primitivo y lo moderno, pero en una operación 
que mantiene la diferencia subordinada de lo primero a lo segundo” (Barbero, 1998, pág. 
262) 
 
La señora Dominga abandonó su lugar de origen en busca de un  territorio que le ofreciera  
una mejor economía. Sin embargo, es aquí donde se destruyeron sus etnias,  en parte 
porque los indígenas se mezclaron en actividades del nuevo contexto social y se olvidaron 
de transmitir a sus hijos sus enseñanzas ancestrales.  
El sector educativo no queda por fuera de esta realidad; en el Resguardo indígena la 
Asunción, la escuela cuenta con un maestro de raza indígena y sin embargo los 
estudiantes, que al igual son indígenas, realizan sus actividades educativas en lengua 
castellana. Desde la escuela se castran los conocimientos y cultura de nuestros aborígenes, 
esto nos invita a pensar y reflexionar en una sociedad que  excluye la sabiduría de los 
indígenas; Jesús Martín Barbero afirma “Lo indígena pasó a ser lo único que nos queda de 
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auténtico: ese lugar secreto en el que permanece y se conserva la pureza de nuestras raíces 
culturales” (Barbero, 1998, pág. 260).  
Esa pureza y sabiduría que desconocemos, fue encontrada en María, una indígena letrada 
quien enseñó a la señora Doralba Giraldo el arte de la sanación y de ayuda a las mujeres 
para dar a luz.  En la época de la fundación y hasta hace poco tiempo,  las mujeres que 
daban a luz acudían a la Señora Doralba Giraldo de Vergara, quien encontró en su camino 
la medicina ancestral con esta  sabia mujer indígena que en su lecho de muerte, enseñó sus 
conocimientos porque vio en esta fundadora, la vocación de servicio y el don de sanación, 
oficio que prestó por muchos años.  
No obstante, cabe decir que esta exclusión de indígenas permitió la inclusión de los 
colonos al territorio, hombres y mujeres del interior del país quienes llegaron con el deseo 
de tener tierra porque fueron excluidos de sus sitios de origen, en algunos casos de forma 
violenta, otras voluntarias, reflejando la situación del interior del país.  En su mayoría los 
colonos fueron personas desplazadas por la pobreza, llegaron buscando lo que no les 
ofreció su lugar de origen, y aún en estos tiempos el territorio sigue siendo una tierra 
generosa con el foráneo. 
El tema de la exclusión ha estado presente de manera implícita y explícita en las 
creaciones y conversaciones con los niños, quienes en sus escritos y diálogos, se 
inquietaron por la condición de doña Dominga y los indígenas del Resguardo La 
Asunción.                 
Los niños hicieron muchas preguntas  al 
ver las condiciones de vida de la señora 
Dominga, ¿por qué vive sin luz eléctrica, 
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agua potable, alcantarillado y transporte público? es como si el tiempo no hubiera pasado, 
pues el llamado “desarrollo rural” no ha tocado a su puerta.    En esta creación de Sara 
Orozco, la estudiante menciona: “en ese tiempo no había médicos, les tocaban curarse 
ellos mismos con hierbas” y dibuja hierbas como el diente león, pronto alivio, brama 
verde,  hiervas que doña Dominga menciona después de narrar la muerte de su esposo a 
causa de una tuberculosis, enfermedad que nunca fue atendida por un médico. Aquí la niña 
no sólo destaca a  la medicina ancestral, también le da un reconocimiento al narrar cómo 
un tío fue curado de leishmaniasis13  con la medicina dada por un chamán14.  
 
  
Esta es una creación de la estudiante 
Julieth González, quien destaca en su 
dibujo el diseño de la casa de la señora 
Dominga, diseño que no es común en el 
departamento del Guaviare. Los niños 
quedaron muy sorprendidos al ver esta 
vivienda hecha por el esposo de esta 
fundadora, un indígena Tukano 
proveniente del Vaupés, dejando en 
                                               
 
13  Enfermedad o enfermedades producidas por un microorganismo perteneciente al género de los 




evidencia que  los indígenas del Vaupés abandonaron varias de sus prácticas ancestrales 
incluida la arquitectura.  
Al mismo tiempo, la estudiante describe y dibuja el suceso de la muerte de niños en el 
poblado a causa del cultivo de yuca brava. Este hecho fue relevante en la mayoría de los 
niños y fue  tema en uno de nuestros encuentros en la escuela, reflexionando sobre la 
importancia de una temática que permita “la resolución de conflictos”,  resolver las 
dificultades sin vulnerar los derechos de los demás. 
 
2.1.3 Culpabilidad del colono 
 
Nosotros estamos haciendo un sacrificio ecológico, para que nuestro municipio fuera la 
capital ganadera, eso hay que tenerlo en cuenta. Por una parte  un mal necesario abrirle 
campo al campesino para que trabaje, pero es un sacrificio para la naturaleza. 




Don Abimeleth Torres Rey es fundador de nuestro municipio, llegó un poco después de 
don Eduardo Flores en el año 1971. Actualmente tiene su taller de arreglo de motores 
(guadañas, motosierras, motores fuera de borda), es ganadero y  un gran exponente de la 
música campesina. Cuenta a través de sus letras la historia de nuestro territorio, le canta a 
la felicidad, al amor, a la fundación, a la época cauchera, tigrillera y a la violencia que se 
desprende de la época cocalera y llegada de grupos insurgentes al territorio. Con su cuatro 
y guitarra, afina los sentidos para componerle canciones a la tierra que se lo ha dado todo y 
de la que quiere partir sólo cuando  llegue la muerte.  
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El testimonio de don Abimeleth es muy interesante, no sólo por ser un personaje que ha 
liderado la cultura en esta región,  también por su sensibilidad al momento de expresar y 
narrar a los niños sus experiencias.  Nos habló de la muerte desde la naturaleza misma y no 
pierde oportunidad en mencionar el sacrificio que tuvo que hacer la naturaleza  para que el 
hombre se abriera paso a la colonización.  Este es un fragmento de su testimonio  “cuando 
llegamos en la época de la fundación, nosotros la idea era tumbar montaña 
desesperadamente y,  hacer potreros para que nos dieran ganado o comprar ganado” en su  
tono de voz se evidencia un sentimiento de culpabilidad, de dolor y lamento, al pensar que 
con sus propias manos aportó a la muerte lenta que  produce este desangrar de la 
naturaleza.  
Aquí la ambición, fue la pulsión que movió a los colonizadores,  una pulsión  que no se 
canalizó a través del deseo, y desencadenó hechos caóticos, innecesarios e irreparables.  
Este hecho ha tenido lugar en el inconsciente de Abimeleth, siempre ha estado allí, y esa 
huella de lo real pasado por la palabra hablada, le permite ahora tener la posibilidad de 
pedir perdón. Cada palabra dicha a los niños, es pasada por un sentimiento de culpa, pero 
al mismo tiempo es la oportunidad de sanar. En su testimonio don Abimeleth  manifestó: 
“Por eso lo importante que es tener el conocimiento, para que no comentan los mismos 
errores que nosotros cometimos por ignorancia”.  
Sin embargo, aquí sucede una contradicción, a la que denominamos el punto de ignición. 
Por una parte, el fundador está dando un mensaje a los niños de reflexión e invitación a  no 
cometer los mismos errores de la época de la colonización en contra de la naturaleza,  y a 
su vez el señor Abimeleth trabaja en su taller, arreglando motores de motosierras y 
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guadañas, motores que el hombre sigue empleando para destruir  la selva, lo que nos llevó 
a pensar que hay  una donación de la tarea,  dada por el padre de Abimeleth. El escritor  
Jesús González Requena afirma: 
La estructura de la donación, constituye el eje de la ley-que se encarga narrativamente 
en forma de la Tarea que el Destinador otorga al Sujeto-, la segunda constituye el eje de 
la Carencia- que se encarna,  a su vez, en el Objeto que suscita sus ansias de conquista.  
(Citado por Herrera, 2107) 
 
El padre de Abimeleth Torres, sumergido en el ancia de poseer tierra, destina la tarea a sus 
hijos de obtener tierra sin reparar cuánta fuera y que no alcanzara la vida para  trabajarla 
completamente. Este es un fragmento del testimonio del señor Abimeleth Torres, 
Apenas mi papá tenía una finquita de 10 hectáreas, entonces él hacia la cuenta somos 
10, son 10 hijos no alcanzaba ni para una hectárea para cada uno, es mejor 
trasladarnos a un mejor sitio donde podamos coger ártica tierra para dejarle una 
finquita a cada hijo y como la tierra era baldía, entonces vinimos y empezamos fue a 
eso, a derribar selva y hacer finquita y cada uno de los hermanos ya fue cogiendo un 
pedazo de tierra, esa era la idea en ese tiempo, entonces con ese afán  fue con el que 
llevábamos acá que para un futuro, para uno tener un sitio de propiedad donde hacer 
su casas mas tarde..--eJHFDKJDFJKskkmkmlJIJOIJIOJMPoner pag 
El gran conflicto de Colombia durante varias décadas ha sido la tenencia de la tierra. La 
analista Viviana Aydé Vargas afirma que “en un país históricamente agrario como 
Colombia podemos observar que la gran mayoría de los conflictos sociales y bélicos del 
siglo 20 y lo que va del siglo 21 están enmarcados en el terreno de lo agrario” (Vargas, 
2007). Este fenómeno social se vivió con gran intensidad en este territotio donde aún en 
lugares apartados se sigue colonizando.  
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El sentimiento de culpabilidad del señor Abimeleth,  es una contradicción humana que 
desde los principios mismos de la cristiandad, ejercen un control en el hombre. El sujeto se 
excede y luego se autocontrola con la  culpa,  para explicarlo con un adagio popular  “el 
que peca y reza, empata”. Es decir, por un lado  el Señor Abimeleth  aporta a la 
destrucción de la naturaleza desde su taller y, por otro lado utiliza la música para mitigar el 
daño dando un mensaje ecológico a través de sus canciones.  Para los colonos que aún 
quedan en el territorio, sigue estando en su subconciente el deseo de la apropiación de 
tierra, un conflicto narrativo que se hace presente pues el deseo no se ha cumplido. El 
“tener” es la pulsión y el “destruir” su goce, todos inmersos en ello.  
Esta categoria es la más recurrente en los niños y niñas, completamente receptivos al 
mensaje a través del relato del señor Abimeleth y representada en sus creaciones.  Este 
fundador tuvo la extraordinaria capacidad de dar su mensaje a través de la música y esto 
agradó a los niños quienes se deleitaron con sus melodías. 
 
Este instrumento es la portada de una 
de las creaciones de la niña Dahiana 
Carvajal, quien así describe al señor 
Abimeleth, “es un gran cantante y nos 
tocó el corazón con su canción 




Para Dayana y los demás niños, este fue un personaje muy recordado por su testimonio y 
sus canciones. La niña escribió unas estrofas cantadas por el fundador entorno a la 
colonización: 
I 
Hoy recordando personas muy valiosas 
Que me ayudaron cuando llegue a El Retorno  
Arcadio Llano, los hermanos Abril,  
El negro Lauro, también Ramos Sancocho. 
II 
Donde Juan Sánchez me regalaba yuca 
El litro de leche Atalibar Varón  
El paludismo lo trataba doña Ema 
Las curaciones don Hernando Rincón 
III 
El primer cura José María Ortiz  
La monja Gloria le ayudaba en el sermón 
Narciso Matus del Vaupés el comisario 
Y Belarmino Correa monseñor. 
Abimeleth Torres Rey 
Autor 
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En el encuentro con don Eduardo Flores, los niños conocieron historias entorno a la 
cacería del tigrillo, un animal que está en vía de extinción.  En sus creaciones, los niños 
reflejaron lo que aprendieron de su testimonio e ilustraron a este animal que fue 
protagonista en la época, una especie animal que soportó la violencia por el fenómeno 
social de la fundación y que era asesinada para vender su piel.  
 
En esta imagen la estudiante  Yesica 
Rendón, describe su encuentro con don 
Eduardo; en él dibuja un tigre en armonía 
con la naturaleza, una armonía en donde el 
hombre brilla por su ausencia.  
 
  
En esta  creción de la niña  Karol Ximena  Chivata,  se dibuja a un tigre feliz junto al 
hombre y escribe “los tigres eran muy peligrosos, pero las pieles dan mucha plata”…  
En este territorio donde se vivió  la economía 
cocalera, se fundó en los niños el pensamiento 
de que el dinero justifica los  actos de los 
hombres y el conseguir un beneficio monetario 
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está por encima de las consecuencias de estos actos. 
En  los niños hay un nivel de justificación para estos fundadores que en su necesidad de 
dinero cazaron tigres despiadadamente al límite de casi desaparecerlos. Para algunos 
estudiantes el acto de la caza, es un trabajo que atribuye hombría.   
 
                                                                            
Esta es una creación  de Maia Ibáñez 
Melo. En ella muestra una figura con 
cuerpo de tigre y su cabeza con aspecto 
humano con un mensaje que dice “Yo” en 
la parte superior, en la parte inferior 
“cazar” y en medio de las palabras un 
corazón y árboles alrededor. Esta imagen 
es  muy interesante porque  muestra al tigrillo como la imagen misma del hombre, que se 
extingue en la medida en que acaba con la naturaleza.  La niña ve en el hombre y el animal 
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2.3.4 El Paraíso 
 
Es un “paraíso” porque yo creo que en la creación cuando nuestro Dios hizo a Adán y 
Eva  los coloco en un lugar especial,  como dice la escritura. Entonces para mí, este es el 
paraíso que mi Dios me dio. 




Entender el adjetivo “Paraíso”, nos implica pensar entonces, en un lugar cómodo, sin 
inclemencias de clima, ni dificultades para vivir. No obstante, al contextualizarlo a este 
territorio nos obliga a dar una mirada a la época de la fundación, donde era un territorio 
agreste, con animales feroces, una selva espesa, enfermedades del paludismo y la 
lesmaniasis, un lugar  sin carreteras, luz eléctrica ni agua potable. Más tarde, un territorio 
asediado por una ola de violencia, acompañada de la bonanza cocalera, exterminio 
indígena, disputa de poder entre grupos al margen de la ley, Guerrilla de las FARC, 
Autodefensas de Colombia, falsos positivos por parte del Estado, violaciones a los 
derechos de la mujer y reclutamiento de niños y niñas para la guerra.   ¿Puede alguien 
sentir que este territorio es un “PARAÍSO?”.  
Testimonios como el de don Luis Vásquez,  dan muestra de las dificultades vividas en el 
territorio, en su tetimonio habló de la guerra diciendo,  
Esa violencia de los grupos armados al margen de la ley, la guerrilla, los 
paramilitares, que hemos tenido que compartir con todos ellos. A Dios gracias estamos 
vivos porque hemos sido obedientes y a todos nos ha tocado obedecerles, a todos nos 
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ha tocado darles de comer, a todos nos ha tocado servirles, entregarles una vaca, 
porque aquí me han visitado y me ha tocado para poder vivir y estar en esta región.  
 
Esa realidad fue la de muchos campesinos, trabajar y dar la llamada vacuna15 “que aún se 
paga” a la guerrilla o grupos paramilitares.  Es así como ésta categoría es a su vez otro 
punto de ignición, definido por el filósofo y  escritor Julio César Goyes Narváez, 
La experiencia estética desplaza el entendimiento hacia una zona de suspenso que 
emociona pero que no puede entenderse a simple vista y, aun cuando se sabe que está 
en el texto de manera reticente no puede evitarse porque justamente en ese lugar hay 
goce (Goyes, 2014, pág. 59).  
Si bien es cierto que anteriormente hablamos de un punto de ignición en la categoría de 
culpabilidad del colono, hemos encontrado otro aquí; esto ocurre por tratarse de historias 
de vida de varios sujetos que pasados por la experiencia han trazado una huella en lo real.    
El concebir este territorio como paraíso a pesar de las dificultades,  está ligado a la 
“abundancia” que hubo con las bonanzas que se dieron en el municipio. La cauchera a 
finales de los años treinta, la venta de piel de tigrillo en 1957 y la época cocalera en los 80, 
esta última la más abrumadora y en la cual todos desde sus quehaceres estuvieron 
inmersos. En el corazón de los colonos, se cobija la esperanza de otra bonanza que dé 
nuevamente  riqueza; este deseo es lo que modifica en su subconsciente la  visión del 
territorio, anteponiéndola a las dificultades vividas. Para alguien que no conozca este lugar 
sería aún más difícil comprender este “paraíso”, no obstante para quienes habitan en él, 
                                               
 
15 Popularmente nombre dado a la extorsión. 
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ven un territorio rico en flora y fauna, fuentes hídricas, aire puro y la gente más servicial 
que se pueda encontrar.   
 
Doña Rosalba Vanegas esposa del señor Eduardo  Flores  nos relató en su testimonio, “uno 
con miedo de ver que había mucho animal bravo león, tigre, pantera, ¡Padre Santo!  Un 
sacrificio pesado,  nosotros sufrimos mucho. Pero, ¡fuimos muy felices!”. Este es un 
fragmento donde relató las inclemencias que pasaban cada vez que un hijo enfermaba, 
caminaban hasta llegar a San José del Guaviare, con el riesgo de encontrar  animales 
salvajes en medio de la selva. Pero aun así, esta fundadora con una sonrisa dice  “si 
devolviera el tiempo escogería nuevamente venir a El Retorno”. 
La  señora Rita Alarcón en su encuentro con los niños relató “éramos felices porque nadie 
había rico, ni nadie había pobre, todos éramos  iguales”. Esta fundadora  llegó al territorio 
a trabajar como maestra y en su encuentro con los  niños contó sus experiencias entorno a 
su labor. En uno de sus relatos expresó, 
Cuando teníamos que ir a cobrar nos tocaba a pie, irnos por la noche para llegar a 
San José, porque no había medio de transporte. Entonces llegábamos al amanecer, allá 
nos tenían una recepción, nos hacían fiesta, ya habíamos cuatro maestras, solamente 
un director que era un varón. Al otro día nos recogían y nos desplazábamos a pie para 
acá. ¡Pero éramos felices por esos pantaneros! 
 
Este sentir es compartido con el maestro y fundador Héctor Guillermo Romero,  quien 
recuerda el valor del maestro en las comunidades en la época de la colonización,  
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 La gente se peleaba por el maestro y las familias querian que uno se quedara viviendo 
en la casa de ellos, ofrecian comida y estadia, tambien ofrecian un caballo para 
transportarse, eso era muy interesante y uno casi no se preocupaba por el sueldo.   
 
El maestro Guillermo, resaltó la calidez de las comunidades con el maestro en su proposito 
de construccion de sociedad,  el valor que el maestro tenía en la educación de sus hijos, 
por que no sólo era quien impartía conocimientos a sus estudiantes, sino también,  un actor 
comunitario, un líder, un mediador símbólico. El maestro menciona, 
Para mí educar, es ayudar a la comunidad a que se emprenda y se organice, para que 
exija y a sí mismo pueda adquirir lo que necesita.  No es tanto llenar de conocimiento a 
la gente si no organizarla para que aprenda a luchar por ella misma en contexto local.  
Hoy vemos estudiantes que fueron alumnos míos y hoy son profesionales, ya vienen a 
servirle a su comunidad, son parte de una organización.   
 
 
Esta categoría de “paraíso” estuvo presente en las creaciones de los niños y 
particularmente existió una conexión muy especial con ellos. La estudiante Yesica Rendón 
escribe en una de sus creaciones “don Luis Vásquez, nos contó que este lugar era un 
paraíso, y nosotros nos identificamos con él, porque para nosotros  El Retorno es un 
paraíso y vivimos felices aquí”. Este mensaje fue dado por esta estudiante en el Foro de 
Educación municipal,  organizado por la Alcaldía y la Secretaría de Educación 
Departamental, cuyo tema para el año 2107 fue “territorios para la paz”;  los niños 
participaron como experiencia significativa representando a la Institución Educativa 
Latorre Gómez.  
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Los niños en sus creaciones plasmaron a 
sus fundadores en cada una de sus facetas. 
En esta  imagen de la niña Marcela Lozano,   
dibuja a la maestra María Rita Alarcón 
como una mujer alegre, vestida de color 
azul, al fondo un tablero y  una tiza en sus 
manos. La imagen de la maestra ya 
pensionada años atrás, es aún para los niños 
la imagen de una mujer que no ha dejado de ser  maestra y que ya retirada de su vida 
laboral  aún vive feliz en el territorio.                                               
En su encuentro con los niños, la maestra Rita nos permitió  pensar, que ésta concepción  
de “paraíso” radica también, en que aunque algunos tengan más que otros, la comunidad 
logra  tener un trato como iguales, donde todos se necesitan.  
 
Otro personaje representado en las 
creaciones de los niños es el Señor Luis 
Vásquez, ex policía y ahora agricultor y 
ganadero en la región. La niña Marcela  
Lozano realizó un friso donde escribe y 






En este trabajo Marcela ilustra a este 
personaje en su rol de policía.                                                                
Un hombre de figura corpulenta vestido 
con uniforme de agente, donde prevalece el 
color azul en él y en el  fondo de la 
imagen. Una placa amarilla en su quepis, y 
en su rostro una gran sonrisa. La imagen 
cercana a la de un policía americano.   
Aquí, encontramos la influencia de los medios masivos de comunicación en la 
construcción de imagen, un policía americano alejado de la realidad de nuestros policías en 
el país.  En el municipio de El Retorno, Guaviare,   la luz eléctrica llegó al sector urbano 
en el año 2005, y con ella el acceso a los medios de comunicación como la televisión y un 
poco más tarde el  internet.  Con ellos, la entrada de contenidos que  abrió la perspectiva 
de mundo en los pobladores y en especial  de los niños.  
Estos contenidos, sumados al relato de Luis Vásquez quien habla con gran orgullo de su 
policía nacional, permitieron que Marcela idealizara su imagen de policía.  El señor Luis 
en su relato expresó  “la policía es buena, yo trabaje allí honestamente. Había sido un 
buen hombre en la institución, había conservado digamos ese honor como la institución lo 
exige”.   
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Así mismo, Marcela dibujó el 
“paraíso” un lugar con una casa 
rodeada de montañas y flores en un 
ambiente cálido donde predomina el 
azul, color que significa confianza.  La 
niña  siente confianza en su casa que es 
su territorio y al igual que para estos 
fundadores, éste es su paraíso… 
 
Visión de Colono  
“Nosotros ya nos hemos ido como tres veces, y volvemos.   
Y Ya de aquí, no nos vamos.  
¡Pa donde vamos a coger! 
Eduardo Flores y,  
Rosalba Vanegas 
Esposos 
Este fragmento,  es del relato de don Eduardo Flores y su esposa Rosalba Vanegas, 
quienes coinciden con  el testimonio de varios fundadores del poblado al narrar que en su 
intento de salir del territorio terminaron regresando. Esto nos llevó a considerar  que en El 
Retorno, ya hay un momento histórico en el que la visión del colono empieza a 
desaparecer, a desdibujarse, porque comienza a fundirse. El testimonio de esta pareja es ya 
muestra de ello,  ya comienza a desaparecer la idea de que son colonos porque ya son de 




La historia del municipio y su tejido de colono comienza a sobreseerse, a quebrarse por 
que comienza a quedar la gente que es de aquí. Comienza una nueva generación que 
permite construir tejido social, porque en sus habitantes nace  lo que denominamos sentido 
de pertenencia  y esto permite  construir ciudadanía, acabando la llamada población 
flotante16.     Sus habitantes inician a “echar raíces” como lo dice popularmente el profesor 
Guillermo, y esto permite en el ahora que los sujetos establezcan vínculos fuertes con la 
región, entre ellos quererla, respetarla y crear una economía basada en la legalidad.   
 
Conversando con el profesor Guillermo Romero, expresó “¡por que irse! después de tanto 
tiempo vivido y gastado en este territorio, irse cuando las cosas han mejorado con la 
llegada de la luz, agua potable, vías destapadas aún, pero transitables”.  
A la entrada del pueblo hay un monumento, es un hombre campesino con su hacha en su 
mano derecha y su machete en la 
cintura,  su ropa  cambia de color en 
cada cambio de administración 
municipal.  
Con la mano izquierda arriba de sus 
ojos mirando a lo lejos, divisa a dónde 
dirigirse para seguir colonizando.  
Aunque son diversas las versiones de este monumento, no hay un conocimiento firme en la 
población, sobre la fecha o el nombre del artista que la diseñó, sin embargo todos señalan 
                                               
 
16.Población que se desplaza a vivir en un determinado lugar durante una determinada época del año. 
http://enciclopedia.us.es/index.php/Tipos_de_poblaci%C3%B3n 
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que es en honor al colono, a los fundadores que llegaron al territorio.  Doña Doralba 
Giraldo en su testimonio nos contó  “esa estatua fue hecha en honor a un señor que le 
llamaban Sancocho, él tenía una casetica ahí, y vendía comida. Todos los colonos 
llegábamos ahí”.  
Otros pobladores atribuyen la estatua en honor a todos los colonizadores que llegaron al 
territorio.  A pesar de las diferentes versiones, esta estatua se ha convertido en un 
monumento simbólico para los habitantes quienes a través de ella,  recuerdan a esos  
hombres y mujeres protagonistas en el desarrollo del territorio. 





Pedagogía de la memoria. 
“Para terminar queremos decirle a la profe, 
que estamos felices con este proyecto  
porque ha permitido conocer una historia  





Al finalizar esta experiencia significativa de investigación, concluimos que la memoria no 
sólo es una vía al recuerdo; al mismo tiempo, es una  vía comunicativa y simbólica, que 
permitió reconstruir un pasado recreando  ese puente del que hablamos en la primera parte 
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y, que en ese proceso de  reconstrucción de memoria, se dieron unos elementos, unos 
procedimientos de estrategia comunicativa, como lo fueron contar con unos actores, (niños 
adultos y profesor), entrevistas, testimonios, relatos, dibujos, fotografías y videos. Estos 
elementos construyeron una pedagogía, la cual  permitió cuestionarnos constantemente  
sobre lo que estábamos haciendo, qué se enseñó a los niños y la trascendencia de nuestro 
proceso comunicativo. Se tejió una red con los elementos educación, memoria  y las 
nuevas pedagogías en torno a los sujetos y la construcción de saberes. Una acción que 
constantemente nos permitió hacer  reflexión sobre cómo enseñamos y a quiénes 
enseñamos.   
Así entonces, repensaremos en una pedagogía de la memoria donde ésta adquiere un rol de  
instrumento mediador entre la comunicación y la reconstrucción del pasado en la búsqueda 
de una identidad posible para los niños. La memoria nos  permitirá conocer la historia del 
territorio y al mismo tiempo la memoria reconstruida replantea la respuesta a dos 
importantes preguntas en la existencia humana, ¿Quién soy yo? y ¿De dónde vengo? y esto 
es importante en la vida del sujeto, pues le permite reconocerse y reconocer a los demás. 
En los niños germinó un sentido de pertenencia, ahora  resaltan  las cosas positivas del 
municipio, hablan con apasionamiento del pasado de los colonos y en el ahora cuidan y 
respetan aún más su cultura. 
 
¿Se puede aprender del pasado? 
Esta  pregunta estuvo latente desde el inicio de esta experiencia, pues no se trataba sólo de 
conocer hechos, sucesos, testimonios o datos, sino al mismo tiempo, aprender de ellos. Si 
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bien es cierto, que la memoria no es del todo fiel, sí iluminará nuestro presente desde el 
corazón de los hombres que la vivieron en el pasado, esos recuerdos permitirán reducir la 
brecha en el tiempo colocando una brújula que nos orienta en el ahora nuestro andar.   
En  el pasado podemos hallar conocimiento,  los niños en cada encuentro con los 
fundadores aprendieron sobre su historia, personas, nombres, fechas, sucesos, etapas, 
lugares, procesos económicos, políticos y sociales en torno a la fundación. Desde lo 
cultural se evidenció el sentido que los niños dieron al pasado desde su manera de 
interpretar los hechos narrados reflejados en sus creaciones (escritos, dibujos,  fotografías 
y la palabra). Es desde el presente de los niños,  que aprendemos del pasado. 
 
 
Cambio de Escenario 
El cambio de escenario nos permitió comprender  lo valioso e importante que es darle al 
niño la oportunidad de aprender relacionándose con su entorno, con su contexto y su 
realidad.  La metodología  investigativa IAP, investigación acción participativa, nos 
permite salir del aula, motivando y despertando el interés de los estudiantes, al mismo 
tiempo que el investigador sea un participante dentro de la acción. Salir de la escuela hará   
que los niños encuentren en su entorno, nuevas alternativas de aprendizajes.  
El docente como mediador simbólico 
Esta conclusión final, hace alusión al reconocimiento del maestro en las comunidades 
educativas y a su aporte en la construcción de tejido social. En nuestro territorio los 
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maestros han estado presentes desde la fundación misma haciendo patria desde sus 
escuelas, han sido testigos y víctimas de la guerra y el conflicto armado, sin embargo, el 
maestro ha sido un actor comunitario que pese a las dificultades organiza y lidera procesos 
en las comunidades. El maestro es siempre la persona a quien se acuda por un consejo que 
permita la resolución de conflictos, un mediador simbólico porque logra que a través de la 
educación lo sujetos se transformen y se construya tejido social.  En el territorio la 
presencia del maestro y su permanencia en la escuela ha iluminado el camino de los 
pobladores y motivará, a sellar sus heridas para dar paso al sueño del progreso y la 
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¿Doña Adelina usted es feliz de vivir aquí? 
ADELINA: 
 
Si bastante. Es más cuando uno se siente realizado,  cuando yo aprendí a valorar la tierra 
y el tiempo le da razón al que la tiene. Mi esposo con deseos de vender para irnos para 
el pueblo yo me puse a pensar tantas cosas y me dije yo con 6 hijos que tuve, 7 hijos 
que tuve, no se dé un trabajo de oficina, no sé nada y de pronto no tengo espacio para 
trabajar en un pueblo, en cambio aquí puedo criar aves puedo criar animales,  aquí no ha 
faltado nunca la comida, siempre ha habido comida con que comer, pobremente pero  
vive uno feliz, además que esta tierra salió de una de las más fértiles de aquí del 
departamento, contamos con un buen suelo para cultivar y había bastante fauna y 
bastante flora y todavía queda. Mi esposo si quería seguir tumbando selva para sembrar 
coca, yo le dije no hagamos ese destrozo con la naturaleza. Esa época no nos ha dado 




¿Cuántas hectáreas tiene su finca? 
ADELINA: 
 
Aproximadamente fueron 133 hectáreas, pero él ya vendió una parte. Aquí se tropezaba 
uno con los cajuches, con los pajuiles los tentes que son como la especie de la aves, de 
las garzas, pero entonces son unos animalitos que corren por el suelo, solamente se 
elevan a dormir en lo alto, y los pajuiles son unos animales grandes parecido a un pisco, 
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¿Qué son los pajuiles? 
ADELINA: 
 
Los pajuiles es como la especie de las aves de estas de las garzas pero entonces ellos 
son unos animalitos que corren por el suelo, solamente se elevan a dormir en lo alto , 
pero ellos siempre corren y cuando son atacados se encaraman en el árbol, son los tentes 
que llaman y el pajuil si es un animal grande que parece un pavo un pisco..  
PROFESORA DIANA: 
 
 ¿Todavía se ven los pajuiles es esta región? 
ADELINA: 
 
No, en esta región ya es difícil, se ven más hacia la región del Inírida, hay bastante.  
PROFESORA DIANA: 
 
Doña Adelina en todos estos años de tanta experiencia. ¿Qué es para usted ser colona?  
ADELINA: 
 
Para mí es un honor de que uno haiga vivido esas experiencias y como se dice Dios es 
el que pone la parte y el espacio en el cual cabemos todos. Yo  denomine el nombre a la 
vereda y fueron tres nombres que me recuerdo,  los compañeros colonos querían que se 
llamara : La Esmeralda, por fin y entonces yo les dije porque no el Danubio, porque a 
mí me gustaba mucho la canción que había salido en esa época  que fue en el año 73,  El 
Danubio Azul.  Me parcia tan bonita esa canción, salía en la radio y ese fue el nombre 
escogido por la mayoría de los asistentes.  
El primer presidente era un señor muy mayor de edad pero tenía arte, experiencia en 
trabajo comunal, Aníbal Galeano, después eligieron a otro colono que fue Ciervo 
Cárdenas.  
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¿Quién la cantaba doña Adelina? 
ADELINA: 
 
Era una canción que salía en la radio yo la escuchaba y me pareció bonito. Y ese fue el 
nombre escogido por la mayoría de los asistentes. Quedo la vereda dividida en medio, 
arriba estaba San Isidro Alto, luego seguía San Isidro I,  luego aquí el Danubio y ya 
quedó San Isidro II de Caño esmeralda para abajo. Esta vereda es bastante grande.    
PROFESORA DIANA 
 
¿Doña Adelina cuando eligieron el nombre de la vereda el Danubio, cuántas familias 





Bastantes, el 3 de octubre de 1973 fue fundada la comunidad. Yo tengo hasta buena 
memoria me acuerdo. 
ESTUDIANTES: 
 
¿Doña Adelina como hicieron la escuela?   
ADELINA: 
 
Los colonos hicieron el pedido al comisario y lograron traer una embarcación de ladrillo 
y todos los materiales, y resulta que un invierno que bajaron en la primer canoa  el 
ladrillo para hacer la escuela tuvo la mala suerte que el señor motorista choco con un 
palo y se abrió la canoa y se hundió con todo, y perdieron todo ese viaje. Pero como el 
ladrillo no se daña, llego el verano y recuperaron ese ladrillo, hicieron la escuela, 





¿Y cuando usted llego ya existían otras escuelas? 
ADELINA: 
 
No, mi amor, en la escuela de arriba en la primera vereda en la de San Isidro I, la 
primera profesora que hubo se llamaba Margarita Solarte, era hija de un colono que 
habito en la misma vereda pero más arriba.   
PROFESORA DIANA: 
 
¿Cuál fue la primera escuela en el casco urbano? 
PROFESORA DIANA 
 
¿Sus hijos estudiaron ahí? 
ADELINA: 
 
No, ellos ya estudiaron en las escuelas de acá. Primero en la escuela del Danubio y 
luego cuando compramos otra finquita en San Isidro II trasladamos los hijos para allá. 




¿Cómo nació su amor por la escritura? 
ADELINA: 
 
No se hace, si no se nace.  A mí me gustaba mucho leer los libros históricos, estudie la 
primaria en la escuela de la palma, soy oriunda de Acacias (Meta), estudie en una 
vereda de Altos Acaciitas, pero mis padres como eran pobres tuvieron que emigrar para 
una vereda más arriba y me tocó perder como dos o tres años de estudio, y ahí si 
termine la básica primaria en la vereda de la Palma hasta quinto de primaria, había 
mucho amor por la historia patria, lo obligaban a uno a estudiar ¿Cómo comenzó el país 
a ser liberado de las ataduras de la colonización de los españoles?  y entonces uno 
aprendía a tener de esa actitud de apersonarse a uno como en eso, yo admiraba la 
situación de Bolívar que había sido muy guapo de libertar 5 naciones. Y entonces él 
lucho mucho porque en el monte sacro, en el país de Francia doblo rodilla y dijo “juro 
por Dios y por mi bandera que libertare a mi patria” y cuando vino la lucha contra los 
españoles fue cuando él comenzó eso.  Yo me leí, todo eso y me pareció maravilloso, 
inclusive yo me aprendí de las primeras batallas, ahora que estoy vieja ya se me olvido. 
Pero era bonito ver ese amor por la patria, por eso yo me aprendí una recitación “léela, 
estúdiala y apréndela”. A mí la lectura por eso me gusto. 
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El primer poema si no me recuerdo mamita, pero yo empecé a escribir más o menos en 
el año 1978 – 1979.   
ESTUDIANTES 
 




Patria, te adoro en el silencio mudo 
Y temo profanar tu nombre santo 
Yo he sufrido pero te amo tanto 
 Como decirlo ¡ho! Mortal no pude.  
 
Mi madre me componía versitos, es decir lo que llamamos comúnmente coplas y 
entonces hay muchas coplas que se llaman “coja” entonces no las terminan con rima, y 
otras que si versifica el verso para que suene mejor, yo me aprendí unas coplitas que 
salían el periódico antiguo “el Campesino” como esta: 
Allá arriba viene el zorro de acaballo en un vejuco 
diciéndoles a las gallinas cutu, cutu, cutu, 
Entonces miren que esa copla es cortica, pero es chistosa y al mismo tiempo tiene la 
versificación. De eso se trata de aprender uno a tener rima. Yo espero con la ayuda del 
buen  Dios y María poder escribir un libro con poemas, ya participe en dos con unas 
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creaciones, y pasaron. En la primera se llamaban Sueños de papel, patrocinado por el 
finado Félix Bonilla que fue un político del partido verde, que en paz descanse, él nos 
colaboró mucho y una organización llamo Multiarte, que hizo un llamado a los 
escritores del Guaviare, en el cual tuve el honor de participar, pase cinco poemas y 
pasaron todos. En ese libro se vincularon varios artistas entre esos el directos Don 
Edwin Tobón es un eminente señor muy ilustrado, él nos ha dirigido muy bien.  Ahora 
estamos escribiendo crónica, hechos reales que han sucedido entonces me vale 
escuchar, porque el que estudia y pone atención aprende, yo tengo la facultad de 
escuchar y después me dedico a escribir. Y los invito a que aprendan de las personas 
mayores, aprendan cositas bonitas del pasado. 
Les voy a contar una historia que nos pasó aquí en el Guaviare, un tipo que había sido 
muy malito, pero había sido triguillero de los antiguos. Cuentan que él había tenido otro 
problema con otro triguillero, y entonces se pelearon y se desafiaron que tenían que 
matarse.   Resulta que él se fue una vez y trajo una gran remesada y le fue muy bien, 
para allá para el Inírida,  él trajo muchas pieles y se iba para Sam José y las vendió, 
ellos mataban  los micos, los amarraban con un  bejuco y los arrastraban por la selva por 
donde sabían que habían tigres o triguillos, a lo que ya caminaban una o dos horas con 
ellos arrastrando, llegaban a un árbol de unos doce metros de altura y amarraban el mico 
para postearlo hasta que llegara el tigre, entonces ellos se estaban quieticos listos con la 
escopeta para matarlo, cuando llegara  el tigre al ruidito de la hoja, el cazador ya sabía 
que estaba abajo y de una vez le disparaba.  Tocaba apuntar bien en la cabeza para que 
la piel saliera de primera, y no perdiera precio. En esa época valía treinta pesos un piel 
de triguillo, y cincuenta pesos una de tigre. En esa época de la triguillada se acabó 
mucha fauna, los triguillos y los llamados cachirres o babillas, que mataban en las 
lagunas y con eso hacían zapatos y muchas cosa bonitas y se llevaban las pieles eso era 
una mafia, las llevaban para Calamar y de ahí en avión para Villavicencio y eso era un 
mercadeo para exportar a diferentes países. 
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¿Doña Adelina cuantos años duro esta venta de pieles? 
ADELINA: 
 
La adaptación muy dura mamita, cuando yo venía de allá venia de un sitio muy 
elegante, más desarrollado y al uno entrar acá yo lo primero que sufrí mucho fue el frio 
de la selva. Me afecto bastante el cerebro me dolía mucho la cabeza, pero mira que uno 
se adapta con el paso de los años, yo me fui adaptando,  ya entraba a la selva ya no me 
dolía la cabeza, pero yo primero me tocaba cubrirme la cabeza para poder meterme 
porque salía como cuando yo tomo guarapo “me emborracho”.       
ESTUDIANTES 
 
¿Doña Adelina, es que yo, quede con una duda de lo que usted nos dijo, que paso con 
los dos señores? 
ADELINA: 
 
  Ellos se habían citado a acabarse, el día y la hora no lo supieron, resulta que cuando 
venía el señor, el enemigo del finado, se encontraron de San José para acá, el uno venía 
con el equipo para empezar a trabajar de nuevo, y el otro iba con el trabajo que había 
realizado. Se encontraron en el camino, el que venía fue más avispado y le dio al otro y 
lo mato, entonces él quedo penando. “según dicen”…  por que él había dejado un 
motor. A mí,  me conto un muchacho que lo acompañaba al él. Ese muchacho me dijo 
como le parece doña Adelina que ese motor fantasma que usted llama,  es el finado que 
andaba en un motorcito veinticinco  se escucha en todos los ríos del Guaviare, en 
Miraflores, Calamar, y por caño grande nosotros varias veces lo escuchamos en las 
noches, bajaba o subía.  En pleno verano decíamos quién es el verraco en pleno verano 
que pasa por ahí, y salía la comunidad y no miraban nada.  
    
ESTUDIANTES 
 
¿A la comunidad le daba temor? 
ADELINA: 
¡Claro!, les daba miedo porque él se escuchaba, y uno miraba el aguaje que hacía en el 
caño, pero no lo podíamos mirar.   Y me cuentan que una vez iba un hijo de la señora 
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Elvira Montoya que ella vivía aquí arriba, él era un poquito rebelde con la mamá, 
entonces se fu para el caño, y contaba que el muchacho llego al ratico asustado diciendo 
mamá, mamá, como le parece que yo vi el motor fantasma, subía en esa canoa a toda.  
No  quiso volver a pescar… 
ESTUDIANTES 
 
¿Doña Adelina yo le quiero preguntar, usted es la creadora de la bandera municipal? 
ADELINA: 
 
Eso fue una inspiración propia, porque yo miraba mucha naturaleza bonita, miraba 
agua, cuando yo llegue por aquí había mucha fauna y flora. El blanco por lo menos, me 
pareció que El Retorno a pesar del conflicto, siempre ha existido el calor humano entre 
los habitantes y siempre mal o bien ha mantenido el Retorno como esa estabilidad en la 
paz, a través de las dificultades hay mucho compartimiento entre los colonos y mucha 
amistad y amor entre las comunidades, a pesar de que aquí hay Boyacos, los Tolimas 
hay una integración de todo el país, aprendimos a compartir las necesidades.  El azul, lo 
hice porque la fuente hídrica de Caño Grande era bastante, aquí existe mucha agua, 
lagunas. El verde por la naturaleza, había mucha clase de árboles, hay palmas, el asaí, 




¿Doña Adelina a usted que le parece lindo de escribir aquí en el Guaviare? 
 
ADELINA: 
Me gusta escribir para que el día que yo falte en esta vida, porque yo sé que tengo que 
irme de acá, entonces quede un legado para los niños que quieran estudiar ese pasado, 
dejar como ese recordar en la historia para que muchos entiendan del valor tan bonito 
que existe de conservar la naturaleza, el medio ambiente. Siéntense ustedes en una 
“patria chica”, con bosques, animales. Un extranjero queda “boqui abierto”. 
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¿Doña Adelina como fue adaptarse a este medio? 
 
ADELINA: 
Muy duro, yo cuando llegue de allá, venia de un sitio muy elegante, más desarrollado, al 
uno entrar acá fue duro. Los ruidos de la selva me afecto bastante, pero con el paso de 
los años me fui adaptando cuando entraba  a la selva me amarraba la cabeza por que 









Fue muy duro, pero conseguimos las semillas y comenzamos a trabajar y a sembrar la 
comida, el aceite los sacábamos de las palmas de cumare, saca uno esos coquitos y tiene 
una almendra por dentro muy rica ella lleva un aceite, uno hierve las pepitas luego las 




¿Doña Adelina en ese tiempo cuando ustedes se enfermaban, como hacían para ir al 




Muy buena pregunta.  Completamente abandonados del estado, nos tocaba irnos a San 
José,  había un enfermero muy lindo pero no tenía la droga, a veces le daban a uno solo 










Anexo B. Entrevista al Señor Eduardo Flores y Rosalba Vanegas. 
 
ENTREVISTA SEÑOR EDUARDO FLORES Y ROSALBA VANEGAS 
 
EDUARDO 
Mi nombre completo es Eduardo Flórez  López tengo 77añor yo nací en el 18 de 
noviembre de 1940, llegue al Retorno hace 51 años, venia de Cundinamarca nacido allí, 
para llegar a El Retorno, nosotros vivíamos en el Meta y por aquí habían amigos de 
nosotros antonces nos invitó a estas tierras para que viniéramos a coger un pedazo de 
tierra, viniéramos a sembrar comida.  Entonces él nos dijo que por aquí era muy bueno 
que nos estuviéramos por aquí, y subimos a Villavicencio, sacamos un tiquete, cuando 
eso habían las aerolíneas, era una empresa que se llamaba la Urraca, otra Venado y otra 
Satena, todos los jueves hacían recorrido y sacamos el tiquete ahí y llegamos a San José. 
Pero llegamos  a San José y nosotros sin tener a donde ir a coger, no teníamos familia y 
en San José eran tres casas, nos bajamos del avión y eso era un rastrojero feo y echamos 
para el centro y eso era maluco. Los dueños de una casa se nos aceraron y nos 
preguntaron y entonces nos dijeron, miren ustedes pueden alojarse en esa casa del frente 
que es de nosotros después cogen la selva para que vallan y hagan su casita. A otro día 
llego un señor que vivía en el Trueno, él tenía una finquita por ahí, antonces nos dijo 
que nos fuéramos para la casa de él y nos decía dónde iban los cortes del baldío, fue 
como el ángel de la guarda de nosotros. Él nos explicó dónde iban sus linderos  y nos 
dijo: vean aquí “pa abajo” todo está baldío cójanlo, entonces fundamos en el trueno, un 
hermano mío se fundó hasta abajo en canoas, otro se fundó al pie de los tolimas, y así 
sucesivamente,  de El Retorno para abajo estaba todo baldío.  
ESTUDIANTES 
 
¿Don Eduardo usted cuando llegó a El Retorno llegó con su familia o llegó solo? 
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EDUARDO: 
Con la familia, traíamos dos hijos ya pequeñitos. 
ESTUDIANTES 
¿Yo quisiera saber porque usted dono la tierra para el cementerio? 
EDUARDO 
Pues, yo la done porque me gusto hacer ese favor por que como no había más pa donde, 
entonces el colindante de este lado él dono un pedazo y entre los dos donamos el terreno 
para el cementerio. 
ESTUDIANTES 
¿Don Eduardo cuántos años lleva en El Retorno? 
EDUARDO 
Ya perdí la cuenta… 52 años. Llegamos casados con Rosalba, nos casamos en Castilla 




¿Cuántos años tienen sus hijos y cómo se llaman?  
EDUARDO 
Serafín Flores Vanegas, José Olmedo Flores Vanegas, Zenaida Flores Vanegas, Doralba 
Flores Vanegas, Nancy Flores Vanegas,  Aleida y Faber Flores Vanegas.  
ESTUDIANTES 
¿En qué año llego la luz al municipio? 
EDUARDO 




 ¿Cuándo ustedes llegaron habían materiales para hacer las casas?    
EDUARDO 
No, las casitas se hacían de solo baritas de esas redondas, tocaba ir a la montaña y 
cortarlas y encima de las vigas poner baritas, para uno acostarse, si no el tigre se lo 
comía. 
ESTUDIANTES 
¿Don Eduardo cuando usted llegó aquí, a los cuantos años se fundó la primera escuela? 
EDUARDO 
¿Cómo en qué año fue que llegó la profesora Rita?… ya es difícil recordar, Rita fue la 
primera que llegó aquí. 
 
ESTUDIANTES 
¿Yo quisiera saber si en el tiempo que ustedes llegaron, había ejército o policía? 
EDUARDO 
Aquí no había nada ni ejercito ni policía, ni guerrilla, ni paracos. 
 
ESTUDIANTES 
¿Don Eduardo,  en que año se empezó a ver la plata? 
EDUARDO 
La plata, al año de nosotros haber llegado empezamos a sembrar arroz, maíz y la 
vendíamos por ahí a los vecinos y llevábamos a San José y pualla no lo compraban, 
pero era muy difícil porque no había camino. 
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¿Don Eduardo cuando usted llego ya había alcalde? 
EDUARDO 
No, no, no había nada, aquí no había gente, este pueblo no existía. No había sino dos  
casas,   la comisaría que tenia un tractor viejo abajo donde esta ese puesto de policía en 
ese barranco, y la casa del paisa Hernesto que era el dueño de todo esto. De aquí pa allá 
no había ni una casa. 
ESTUDIANTES 
¿Don Eduardo ustedes mataban tigres? 
EDUARDO 
Sí, cuando eso las pieles valían platica y eso a cual más mataban bichitos de esos y se 
iban pa San José a vender la piel pa uno medio subsistir. 
ESTUDIANTES 
¿Don Eduardo usted tuvo un hermano llamado Marcelo que fue tigrillero? 
EDUARDO 
  Sí,  ese sí era bravo pa eso, se iba solo con los perros.  Murió hace veinte años, le dio 
de esas enfermedades que daban en la selva y luego le dio cáncer en el estómago. 
ESTUDIANTES 
¿Don Eduardo, quien tuvo el primer carro en el pueblo? 
EDUARDO 
El primer carro que entro aquí fue de Mauricio, una busetica, y aquí tenían un carro que 
llamaban el unimao era de la comisaria, ese era el único que metían por esa trocha.  
ESTUDIANTES 
 




No, no, nada había, la coca hace muy poco tiempo que salió. 
ESTUDIANTES 
 
¿Don Eduardo ustedes como hacían cuando se enfermaban? 
EDUARDO 
En ese tiempo las enfermedades no existían por aquí, Leishmaniasis sí, todo mundo 
tenemos esa marca ¡vea!  La marca de los antiguos, “es la marca de la antigüedad” unos 
le salía en las narices, a otros en los labios, en las orejas. En esa época tocaba dejarla 
que comiera porque, que más íbamos a hacer, no había droga no había nada.  
ROSALBA: Ya a lo último era que salía esa tal Locantine, la trajeron unos soldados, ya 
había mucha gentecita enferma, entonces metieron una comisión de soldados y trajeron 
esa medicina. 
PROFESORA 
¿Don Eduardo cuantas horas demoraban de San José a El Retorno? 
EDUARDO 
Ocho horas a pie, a nosotros nos tocaba al hombro la maleta. 
ESTUDIANTES 
¿Don Eduardo que animales se encontraban cuando ustedes llegaron? 
EDUARDO 
¡Huí! eso era mucho animal, el tigre, león, pantera, danta, venado, cajuche, sadino lapa. 
ESTUDIANTES: 
¿Hacian muchas fiestas? 
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EDUARDO 
Los bazares llegaron muchos después con el programa de Orlando López, empezó a 
llegar mucha gente, esto se poblo, llego gente de muchas partes de Colombia. Ese 
programa se escuchaba por radio todos los días a las siste de la mañana, al año llegó 
mucha gente, llegaban hacían la casita aquí y luego echaban pa la montaña afundar 
tierra. 
ESTUDIANTES 
¿Doña Rosalba, yo quisiera saber si había médicos para los controles de los niños? 
ROSALBA 
No había nada, les voy a contar la historia con un hijo mío, lo que me tocó. A mí se me 
enfermo una hija que vive en Miraflores, se enfermó de tosferina, casi se me muere de 
la tos que le daba, votaba pura sangre. Nos fuimos una cuñada y Chavita, a las cinco de 
la tarde, cogimos una linterna, unas espermas, una caja de fósforos. Llegamos a San 
José a las seis de la mañana, con esa niña enferma. En San José ya había un médico, 
había un puesto de salud, la lleve a que el cura la bautizara que no se fuera a morir sin 
bautismo, y el cura no la bautizo porque dijo que ella era un angelito, no necesitaba. A 
las nueve de la mañana salimos otra vez por la trocha, llegamos a las nueve de la noche 
a la finca, pero sin parar en ninguna parte, uno con miedo de ver que había mucho 
animal bravo león, tigre, pantera, ¡Padre Santo!  Un sacrificio pesado.  Nosotros 
sufrimos mucho.  
ESTUDIANTES 
¿Cuándo llega el primer médico al pueblo? 
EDUARDO 
Venían era unas comisiones, cuando ya empezó a ver gente mandaban comisiones, 
muchas veces de parte de Don Orlando López Garcia, él nos mandaban remesas. Luego 
llego el doctor Guido que tiene como veinticninco años de esatar aquí. El hospital llega 




¿Ustedes están felices de haber llegado aquí?  
EDUARDO 
¡Claro! Porque gracias a Dios, que lo poquito que nosotros tenemos lo conseguimos fue 
acá. La casita por lo menos. Nuestros hijos ninguno salió con vicios.  
ESTUDIANTES: 
¿Don Eduardo y doña Rosalba que pasaba con la gente que moría antes de que hubiera 
cementerio? 
EDUARDO 
Ese cementerio es muy viejo de estar ahí, nosotros donamos esa tierra, cuando ya se 
murió el primero entonces nos reunimos los dos colindantes con la gente y entonces 
cuando eso ya sembró el primero ahí. Fuera del cementerio no hay nadie.  
ESTUDIANTES 
¿Tiene nombre el cementerio? 
EDUARDO 
La verdad yo creo que no tiene nombre eso todavía, “cementerio municipal”. 
ESTUDIANTES 
¿Qué decía su amigo, para qué donar el cementerio primero, antes que un parque o la 
iglesia? 
EDUARDO  
El cementerio, ese terreno era el único que estaba descubierto por que yo había tumbado 
eso. Luego llego el cura y bendijo eso ahí.  
ESTUDIANTES 
¿Usted qué nombre le gustaría que tuviera el cementerio?  
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ROSALBA 
Yo digo que pa mí, debería ser el nombre de los que donaron Ernesto Quintero y 
Eduardo Flores. 
ESTUDIANTES 
¿En ese tiempo los que morían los enterraban en ataúdes? 
EDUARDO 
En ataúdes, se mandaban a traer de afuera. 
ESTUDIANTES 
 
¿Don  Eduardo con que tumbaban la montaña? 
EDUARDO 
Con hacha y machete solo eso 
ESTUDIANTES 
 
 ¿Ustedes que herramienta tenían para defenderse de los tigres y los bichos? 
EDUARDO  
Los pies pa correr… Unas escopeticas viejitas.  
ROSALBA 
Él tenía una escopeta que tenia del Brasil, que había encargado con un  cura, del Brasil 
las trajeron a los tres hermanos una escopeta de cartucho. Con eso se defendían porque 
había mucho bicho. Vea, cuando nosotros llegamos arriba al Trueno, nos tocó hacer un 
zarzo de pura charipa  y hacer una escalera y subirnos allá.  A las seis de la tarde ya 
estábamos allá encima. Porque eso bichos salían y llegaban, esos animales hambriados, 
y que nunca habían visto gente, entonces a las seis de la tarde ya estábamos 






¿Qué religiones se practicaban en ese tiempo? 
EDUARDO 
Solo católicos, no había evangélicos, estaba el padre Benjamín, la iglesia primero fue 
una casita de madera, después ya en material. 
ESTUDIANTES 
 
¿Cuándo comenzó a verse la regilion evángelica? 
EDUARDO 
Eso se demoró arto, cuando hubo la guerrilla los hacían salir, no los dejaban, porque 
ellos actuaban como con escándalo, o quien sabe que sería lo que a ellos no les gustaba. 
ESTUDIANTES 
¿Ustedes tienen una fotico, una piedra o algo que tengan de recuerdo cuando ustedes 
llegaron? 
EDUARDO 
No, uno que es dejado que no guarda nada. Si teníamos pero con los años la broma se lo 
va comiendo, y no queda nada. Teníamos un cuero de tigrillo, nosotros andábamos con 
esa piel de un lado para otro y al fin se perdió. 
ESTUDIANTES 
¿Con las pieles de los tigres se podía hacer ropa? 
EDUARDO  
Sí, eso se lo llevaban para Bogotá para hacer cuellos de los abrigos. Cuando eso valía 
por ahí veinticinco, treinta mil pesos, cuando eso era arta plata, uno las llevaba a San 
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José y eso la compraban, había una persona que las compraba, dicen que las exportaban 
para afuera, quien sabe para dónde llevarían eso. 
ESTUDIANTES 
¿Anteriormente en que trabajaba? 
EDUARDO 
Agricultura. Lo más que le pagaban a uno era un peso, cuando eso todo se pagaba era de 
a peso, en ese entonces pusieon la primera fama de carne aquí, que ya hubo gente, 
comprábamos el kilo de carne en doscientos cincuenta, una panela doscientos pesos. 
Nosotros ya después que sembramos cañita, nos tocaba coger la caña y pelarla, lavarla 
bien y echarla a un pilon y machucarla bien machupada y esprimirla para hacer el agua 
panela para los pelados, que tomaran dulce,  y nosotros hacíamos con esa pepa de cebe 
hacíamos la tal chicha, cuando eso sí había de esa. 
PROFESORA 
 
¿Don Eduardo volviendo un poquito al tiempo de su hermano Marcellano cuando 
hacían cacería, hay historias de tigres que allán asesinado a personas a niños? 
EDUARDO 
No. Perros sí comían. Le hucheaban los perros al tigre, y el tigre se les encaraba y el 
perro iba a morderlo y el tigre le echaba mano y terminaba comiéndoselo. El tigrillo, 
comía mucha gallina, es un bichito que es como un gato, son hermosos, boniticos, ese 
era el que hacía daño y las águilas, ¡unas aguilotas grandísimas! Se llevaban las ganillas 
en una pata. 
ESTUDIANTES 
 




Volveríamos aquí, nosotros ya nos hemos ido como tres veces, y volvemos. Nosotros 
cuando vendimos la casa, duramos dos años en Acacias, y no nos pudimos amañar, y 
dijimos vámonos para El Retorno y los chinos decían vámonos que allá está el pueblo 
de nosotros, y vea acá estamos, después nos fuimos para San José y duramos arto 
tiempo, en San José compramos una casa y nos aburrimos, “mucha bulla de los aviones  
y nos regresamos acá.  Y Ya de aquí no nos vamos ¡pa donde vamos a coger!  
PROFESORA 
Don Eduardo y Doña Rosalba, agradecerles infinitamente el haber sacado de su tiempo 
para atendernos, sabemos  que ustedes son portadores de una información valiosa como 
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Anexo C. Entrevista Señor Abimeleth Pardo Torres. 
ENTREVISTA AL SEÑOR ABIMELETH TORRES REY 
AMIBELETH:  
 
Esté es un tema que hice hace muchos años, y lo hice teniendo en cuenta un poco la 
historia de nuestro municipio y el respeto por nosotros mismos, el amor a la naturaleza 
destacando un poco la parte ecológica, la pare turistica que tenemos, los valores que 
tenemos, como el retorno es pluricultural, porque tenemos mucha gente de todos los 
departamentos de Colombia, entonces gozamos de diferentes culturas en nuestro 
departamento, se llama fundando al retorno… (CANCIÓN) 
AMIBELETH: 
Son temas que he venido haciendo a través de la historia de los años que me ha brindado 
esta región porque desde el año 71 llegamos aquí a este pueblito cuando esto todavía era 
selva, de aquí para abajo seguía la selva, y entonces me toco vivir lo bueno y lo malo que 
se ha vivido en el retorno, época de crisis, de violencia, de pobreza extrema pero… ahí 
estamos y seguimos, gracias a Dios, hoy ya la visión y estado denuesto municipio pues es 
mucho más bueno, más comodo, bonito, ya El Retorno se está poniendo elegante, calles 
pavimentadas, es ya los frutos que estamos empezando a recoger de todo ese esfuerzo que 
se hizo desde la época de la fundación, por eso el compromiso de nosotros y de ustedes 
niños jóvenes que es seguir cuidando la naturaleza porque esto es una contradición, 
nosotros como fundadores estábamos cometiendo un atropello con la naturaleza porque 
obligatoriamente nos toco derribar selva, hacer potreros, hacer y esto es una destrucción 
ecológica que nos toco hacer en ese tiempo que no era moderada por el gobierno todavía, 
no tenía educación ambiental, la gente no tenía el cuidado de cuidar las cuencas 
hidrográficas, tumbábamos sin ningún control entonces todas esas consecuencias se están 
pagando también hoy, por la ausencia del agua, el agua se nos está acabando entonces son 
cosas que uno debe tener en mente y ustedes que empiezan a vivir tener mucho amor por 




Buenos días Don Amibeleth, sera que ¿me puede decir su nombre completo por favor? 
 
AMIBELETH: 
Si, mi nombre completo es José Amibeleth Torres Rey, nacido en Guamal Meta, criado en 
Acacias, y desde los 17 años estoy acá en este pueblito, reproducido en el retorno jaja, ese 
es mi nombre completo Jose Amibeleth Torres Rey, cédula de ciudadanía 6655977 de San 
Jose del Guaviare. 
ESTUDIANTES: 
Usted ¿cuando llegó a El Retorno?  
AMIBELETH: 
En el año de 1971, mas o menos a mediados del año de 1971 llegamos aquí a este querido 
pueblito, cuando apenas el centro era allá donde esta el muñeco, la estatua de llegada, ahí 
había un corralito de casas, y la callesita central que seguía hacia la libertad, una callesita 
que bajaba hacia el puerto, como 10, 12 casitas era lo que había, personas muy 
importantes. 
ESTUDIANTES: 
Don Amibeleth yo quisiera saber ¿cómo fue el proceso de  su adapatacion en esta región? 
AMIBELETH: 
Pues eso fue un poco duro porque uno llega con el ánimo de hacer finca  porque la 
necesidad que nos hizo venir, éramos como 10 en la familia, y allá donde vivíamos apenas 
mi papa tenía una finquita de 10 hectáreas, entonces el hacia la cuenta somos 10, son 10 
hijos, no alcanzaba ni para una hectárea para cada uno es mejor trasladarnos a un mejor 
sitio donde podamos coger ártica tierra para dejarle una finquita a cada hijo y como la 
tierra era baldía entonces vinimos y empezamos fue a eso, a derribar selva y hacer finquita 
y cada uno de los hermanos ya fue cogiendo un pedazo de tierra, esa era la idea en ese 
tiempo, entonces con ese afán fue con el que llevábamos acá que para un futuro, para uno 
tener un sitio de propiedad donde hacer su casas mas tarde. 
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Don Amibeleth si no le incomoda ¿ me dice su edad por favor? 
AMIBELETH: 
Mi edad, yo nací en el año 54 en febrero 24, hay una contradicción con la cédula porque 
mi papá me denunció en una fecha equivocada, jaja no se acordó exactamente de la fecha 
y, él me denuncio el 4 de marzo del 55, y yo soy según los papeles de mi madre que yo le 
creo más a ella porque ella  si escribia cuando la fecha exacta y en un cuadernito que 
llevaba encontré, que era del 24 de febrero de 1954, o sea que a la fecha tengo 63 años, 
cumplidos ahorita el 24 de febrero  
 
ESTUDIANTES: 
Don Amibeleth quisiera preguntarle ¿usted como hacía en esos tiempos para la luz por la 
noche? 
AMIBELETH: 
Ahh en ese tiempo era solamente con velas y petroleo, unas mecheras en frasquitos con 
petroleo y se les hacía un mechon de trapo y con eso se alumbraba uno y linternas, pues las 
pilas si existian entonces con eso se hacia caseria y se trasladaba por la noche de una finca 
a otra o hacia el pueblo, si , era con linternas, velas y lamparas de petróleo, aquí ya en el 
pubelito ya a los poquitos dias ya hubo una planta, mandaron una planta para el 
corregimiento, cuando ya fue corregimiento ya tuvo planta electrica pero era por un rato 
no más, no más hasta las 9 o 10 de la noche  y ya no más luz, pero en el campo si era no 
más con la vela y la lampara de petróleo 
ESTUDIANTES 




Allí al frente era una escuelita, Miguel Cuervo Araos se llamaba  y tan pronto se fueron 
formando las veredas entonces ya cada veredita hacia su escuela y le mandaban su 
profesor, nosotros fundamos la escuela el Danubio en el año 72, o sea un año después de 
haber llegado y allá el primer profesor que llego fue Patricio Cifuentes y luego le tocó a 
León Bueno, ellos fueron los primeros profesores en la escuela de nosotros allá en la 
vereda del Danubio, aquí el en el pueblo una de las primeras profesoras fue la profesora 
Rita Alarcón, fue una de las más antiguas y ella vive todavía  aquí en el municipio. 
ESTUDIANTES: 
 
Don Amibeleth, usted es el autor del himno, nos puede decir ¿en que se inspiro  para 
escribirlo? 
AMIBELETH: 
Con mucho gusto si, el himno de El Retorno, pues yo tuve la oportunidad de participar en 
el concurso, que se hizó porque eso es un concurso que se hace para someter varias 
propuestas, y pues la mía salió ganadora. Ahí me aporto también mi hermana Adelina, 
Lindón Marín aporto para la música, y lo hicimos, la letra fue la que yo hice. Uno se 
inspira pues una parte en el tiempo en el que yo llevaba viviendo en el municipio, en el 
poblado porque todavía municipio no fue hasta en el año 92, que creo que para esa fecha 
empezó el concurso del himno, entonces las historias, las vivencias y las aspiraciones, los 
sueños que uno tiene, todo eso lo va plasmando en estrofas, y va haciendo el escrito, ve 
uno que El Retorno tiene diversidad cultural porque tenemos mucha gente, tenemos los 
nativos, tenemos los negritos, el blanco, el que no es ni muy blanco ni muy negrito, de 
todos los colores, tenemos gente en El Retorno, de todos los departamentos han venido, 
entonces tenemos culturas muy variadas, todo eso va quedando plasmado en una estrofa, 
entonces por eso el himno de El Retorno habla de todo eso, de los anhelos que tenemos, 
por la paz, establecida permanentemente, eso ya son logros que se han tenido, todo eso 
está plasmado en el himno y algunas vivencias, por ejemplo el sacrificio del que hablamos 
ahorita, que hace la naturaleza para darnos albergue, una de las estrofas habla del sacrificio 
ecológico, para que nuestro municipio sea la capital ganadera de hoy en día, entonces todo 
eso hay que tenerlo en cuenta entonces  que por una parte es un mal necesario, abrirle 
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espacio para que el campesino trabaje para que el colono produzca pero es un sacrificio 
que estamos haciendo con la naturaleza también, la pava cuculla es una pava que había en 
este territorio, ya no la hay, ella madruga a las 5 de la mañana está aleteando, y produce un 
ruido con las alas ye so es como un carrasquillo que lo despierta a uno a la madrugada, 




Don Amibeleth nos puede regalar una estrofa del himno…(canta el himno con los niños) 
 
ESTUDIANTES: 
Don Amibeleth yo quisiera saber ¿quién te enseño mecánica?  
AMIBELETH:  
 
Nosotros hemos sido alumnos del Sena, nosotros antes de venirnos para acá, ya mi 
hermano estaba estudiando mecánica con el Sena, y nosotros le aprendimos a él, yo hice 
ganadería con el Sena, en el año 77 después fui a Villavicencio en el centro agropecuario 
allí estudie ganadería y mi hermano Crisanto estudio mecánica entonces los conocimientos 
los compartimos, el también sabe de ganadería y yo también se mucho de mecánica y 
realmente nos ha servido mucho porque de ahí hemos sacado la fuente de sostenimiento, la 
herramienta de trabajo es la mecánica y la finquita, tenemos algunos animales, y tengo el 
taller, con el taller llevamos por ahí unos 25, 30 años, yo llevo por ahí unos 22 años. 
 
ESTUDIANTES: 
Usted ¿está feliz de vivir en este municipio? 
AMIBELETH: 
Muy feliz porque a pesar de las discordias, eso no faltan los celos políticos las diferencias 
pero es un municipio que ha sabido superar todo eso, la violencia, y gracias a Dios a pesar 
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de nuestro municipio haber sido escenario de varias cosas desagradables en la época de la 
violencia como fue la presencia de los grupos extremistas,guerrila,  los paramilitares, ver 
uno sacrificar muchos amigos, mucha gente , eso duele pero al mismo tiempo reconcilia y 
fortalece la idea de que se está llegando a un acuerdo de paz, y se están viendo los 
resultados y posiblemente sea una paz duradera y que muchos nos ha servido a pesar de 
que hemos perdido familiares, por ejemplo yo perdí a mi padre en el año 84, perdí varios 
familiares, tíos de esta niña, sarita, que se perdieron en la violencia, se sacrificaron, David 
por ejemplo uno sobrino mío pagando servicio, perdió la vida, otro que desfilo para la 
guerrilla y es la hora que no se sabe, creo que ya está muerto, entones son perdidas en la 
familia que no se superan, pero a pesar de eso sigue el anhelo de tener nuestro municipio 





Don Amibeleth me gustaria que nos contara un poquito de su familia, de sus hijos de su 
esposa. 
AMIBELETH: 
Si, ahí es un poquito larga la historia porque yo en el año 78, me traslade de aquí de este 
municipio hacia carurú, por petición de monseñor Belarmino Correa Yepes, él me pidió 
que fuera a manejarle un almacencito  que él tenía en carurú, allá internado y él tenía un 
almacén integral, donde recibía cauchos de los nativos y les vendía víveres y cosas de 
almacén, entonces me pidió que le fuera ayudar a manejar ese almacén, me traslade en el 
año 78 y allá dure como 5 años, allá conocí a un monjita que se llamaba Gloria Libertad 
Gonzales que trabajaba en el internado de profesora, hicimos amistad después ella se retiró 
de monja y se casó conmigo, de ahí tuvimos una niña que se llama Carolina que vive en 
Villavicencio, tiene dos nietecitos muy lindos también, pero ella murió, en el 83 que nos 
trasladamos para acá en el retorno, me baje para el rio y allá se me enfermo la saque muy 
tarde, venia el varoncito, un niño que estaba esperando, tenía 7 meses de embarazo, la 
llave a la clínica de Villavicencio la grama y no fue posible salvar a ninguno de los dos, yo 
me quede con la niña, ya después me conocí con Lucia, y empezamos a vivir y luego nos 
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casamos, con ella tenemos 3 niñas, que es Zulma, Maira, y Ange Lusavi, trabajamos por el 
caño, en fincas, cuando eso trabajábamos la Coca, y ya me di cuenta que eso no servía, ni 
uno debía trabajar en eso, tuve varias experiencias negativas, como un accidente que 
también está grabado en un poema, que ya está grabado que se llama Ange Lusavi, fue un 
accidente falta que tuvimos, donde casi pierde la vida la niña de 6 meses, entonces yo lo 
narre en un poema y ahí está escrito gracias a Dios, y con la ayuda de los últimos dos 
alcaldes  que ha habido en nuestro municipio hemos podido grabar dos cd, donde he 
plasmado alguna de mis letras, ya llevo 18 canciones grabadas pero tengo una cantidad en 
el cuaderno, esperando turno, entonces esa fue una parte de mi historia, con mi familia, mi 
primera esposa la perdí, perdí un niño y luego con Lucia tuvimos varios accidentes 
también, gracias a Dios ahí estamos y tenemos 3 niñas, ya tenemos dos nietos que es Johan 
y Julián David, y en Villavicencio con mi hija Carolina tengo otros dos. 
 
ESTUDIANTES:  
¿Como nació ese amor por la música? 
AMIBELETH: 
 
Mi amor por la música, pues yo creo que uno nace con esa pasión por la música, a mí me 
gustaba desde niño el canto y la música, y a medida de que fui creciendo, como a los 14 
años recuerdo que le dije a mi papa que yo quería una guitarra, que me ayudara para 
comprármela, porque nosotros trabajamos todos en casa, y él me dijo que si y me regalo 10 
pesos, y yo me fui donde un vecino, y él tenía una guitarrita viejita y me la vendió en 15 
pesos, le di 10 y después se los fui pagando, y con esa guitarrita empecé mis primos 
pinitos con la guitarra, eso fue por ahí en el 68 maso menos, que hice las primeras 
practicas con esa guitarrita, nunca tuve una academia, mis padres no tenían dinero, ni con 
que costearme un curso de música ni nada, pues solamente empírico, lo que he podido 
aprender empíricamente, aquí ya nos encontramos con el comprade Jaime Pardo, con el 
cual tenemos un dueto, y le pusimos dueto los únicos, sino que, como él maneja en la 
retroexcavadora del municipio entonces lo mantienen trabajando pro las veredas y le queda 
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¿ Don Amibeleth al principio como eran los puentes? 
¿Cuando llego habían carros? 
¿Había policía o ejercito? 
AMIBELETH: 
 
La ayuda mutua, por medio de la acción comunal, la gente se reunía y para hacer un 
puente, la comisaria tenía un tractor y lo prestaba para arrastrar los palos y la gente se 
reunía para aportar la mano de obra y de esa manera se hacían los puentes, solo con 
madera, porque todavía no había cementos, pero así se fueron haciendo los puentes para 
llegar al retorno, cuando nosotros llegamos en el 71 ya existían puentes pero todos en 
madera 
La otra pregunta, había un dueto conformado por Aníbal Galeano y Aníbal Bermúdez, 
ellos tocaban música vieja, la música antigua, de Oscar Agudelo, y lo hacían muy bien, 
eran dos ancianitos, ya murieron. 
Nos vinimos en un camión desde acacias hasta puerto lleras  con los animales, vaquitas y 
ahí cogimos un bote hasta San José, y nos vinimos en un tractor, yo me vine a pie con unos 
animales, nos gastamos unas 8 horas, el tractor solo entraba hasta caño trueno, la otra 
preguntica, ya había un carro que se llamaba un willyis verdecito que era de don Adolfo 





Cuando usted llegó ¿habían casas? 
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Si, habían como unas 10, 15 casitas, alrededor del muñeco, vivía Don Arcadio Llanos que 
fue el que nos dio albergue a nosotros, estaba Don Ramón Sancocho, antes de llegar a El 
Retorno encontraba a Don Juan Sánchez, a Doña Rosalía y Don Pablo Rodríguez, 
alrededor del muñeco estaba también Don Ismael Moreno, los hermanos Abril y así 




¿Cuando usted llegó había policia o ejercito? 
 
AMIBELETH: 
Todavía no pero en esos mesecitos mandaron como 5, 6 policías, en ese tiempo la gente 
era muy poca, entonces lo que tenían que hacer los policías era muy poco y la gente 
todavía no era muy violenta, aunque habían refugiados de la época de la violencia anterior 
de los años 50, pero eran ya como colonos, como fundadores, porque no estaban en el 
tema de la guerra sino en el tema de la fundación, como Don Arsenio Pulido, estaba Don 
Víctor Barrera, ex guerrilleros.  
 
ESTUDIANTES: 
¿Cómo se fue organizando el municipio? 
AMIBELETH: 
Sí, el orden de todo asentamiento poblacional es ese, los primeros fueron los nativos, 
cuando empezaron hacer la trocha hacia calamar, por acá pasaban entonces eso era como 
una posada, allá en la loma donde está la policía, era una maloca de los indígenas, donde 
era el asentamiento de la población indígena, entonces ahí lo aprovecharon ya cuando fue 
inspección de policía, entonces ya hace presencia el comisario, porque era una comisaria 
en ese tiempo, y ahí empiezan a llegar los primero asentamientos de la comisaría, la misma 
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maloca de los indígenas, ahí fue donde trajeron la primera maquinaria un tractor que ya 
metieron un buldócer, y el asentamiento de la comisaria era ahí, ya después hicieron casita 
propia para la inspección y luego fue corregimientos, y los policías eran 5 los primeros  
 
AMIBELETH: 
Muchos llegamos en camión y en bote, y otros con Orlando Loplia comez García, que les 
pagaba el pasaje en una empresa que se llamaba la urraca, valía como 90 pesos el pasaje en 
ese tiempo, y Orlando López García tenía un programa de colonización que le patrocinaba 
el gobierno y él les conseguía los pasaje y los traía hasta san José y luego en el tractor los 
traía hasta acá. 
 
AMIBELETH: 
El amor por la naturaleza nuestra ecología nuestro medio ambiente, tenemos que tener 
mucho énfasis en eso porque estamos destruyendo la naturaleza, sin agua no hay vida y la 
selva es la madre del agua es como la esponja que la conserva, tratar de inculcar esa 
consciencia ambiental y lo otro, la educación lo más importante educarse, aprovechar la 
etapa de la niñez que es lo más importante para  educar, claro que nunca es tarde para 
educarse, tiene que llegar a tomar las riendas del municipio el día de mañana que no sea 
por el afán de la plata o partidos políticos sino que sea por la conciencia medio ambiental 
más bien la que nos lleve a dirigir nuestros destinos, el amor por la patria, por la naturaleza 
por nosotros mismos, los mandamientos de la ley de Dios son 10 pero se resumen en dos 
Dios y prójimo, al prójimo lo tenemos pero a Dios no lo vemos, sabemos que existe, 
entonces eso es lo más importante.  
 
 
Pues la importancia de tener un arte o ser uno polifacético, a mí me gusta la música y la 
mecánica, ir escribiendo las canciones con esto le va dejando uno un ejemplo a la 
comunidad, a las nuevas generaciones, de que hay que ganarse la vida honestamente, con 
el trabajo, y muchas veces  por medio de la canción también se educa al pueblo se van 
escribiendo las anécdotas, las historias, para que la gente, las nuevas generaciones las 
tengan en cuentan y así cometer errores, caer en la guerras repetidas, atropellos contra la 
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naturaleza, sirven como enseñanza para las nueva generaciones y a la vez tener el arte de 
la mecánica me parece importante porque se le presta un servicio a la comunidad , 
indispensable para el desarrollo y también se tiene una fuente económica para 
sostenimiento para uno y se va dejando ese ejemplo de que uno debe tener varias formas 
de ganarse la vida honestamente, porque a veces la canción cuando es de mensaje, cuando 
es formativa no tiene mucha acogida comercial, entonces importante el hecho de tener otra 
fuente económica y no esperarse de que la grabación se va a llenar de plata o que no va a 
tener necesidad de trabajar, uno debe ser consciente de que esto es más bien un servicio a 
la comunidad que se está prestando, y por lo tanto se debe tener otra fuente de ingreso, el 
ejemplo de dejar a las otras generaciones, de buscar la paz, buscar la reconciliación entre 
los colombianos, cuidar mucho el medio ambiente, preocuparse mucho por la educación. 
La niñez que es tan importante porque son los que van a mandar el día de mañana, van a 
tomar las riendas del municipio, del departamento, entonces hay que tratar de dejarles 
cualquier enseñanza positiva, porque hoy en día el modernismo tiende a separar los padres 
de los hijos, para que uno se le puedan transitar esos conocimientos, que porque de pronto 
al niño no le gusta y el padre ya no puede tomar ninguna represión contra el niño, muchas 
veces tiene que ser muy metódico para ganarse a ese niño porque si lo castiga entra en 
problemas con la ley con el bienestar familiar , mientras que los medios de comunicación 
están influyendo con los niños con modas y canciones, en todo, culturas extranjeras 
entonces se va olvidando el niño de aquella tradición y el padre muchas veces no tiene la 
metodología para ganarse a ese niño. 




¿Como empezo su taller de mecanica, como ha ido surgiendo?  
AMIBELETH: 
Llevamos 25 años de haber empezado con el taller de mecánica, en esta región es 
indispensable,  para el desarrollo agropecuario, el arreglo de la  guadañadora, la 
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motosierra, hay mucha gente que ella no la reclama y se quedan arrumadas, es muy 
importante tener en cuenta que cuando nosotros llegamos a fundarnos a este Vaupés, Caño 
Grande que se llamaba en ese entonces, hoy en día el retando, no existían ni las 
motosierras ni las guadañadoras, por lo tanto la destrucción ecológica era más lenta, era 
hacha y machete entonces ya para los años 80 empezaron a salir las motosierras, la 
guadañadora, la moto bomba, todo esto movido por gasolina, que a la vez sirven para el 
desarrollo pero también para la destrucción ecológica a mayor escala mientras un árbol 
demoras 200 años alcanzado su máximo desarrollo uno con su motosierra lo destruye en 
10 minutos entonces es de una gran contradicción que esta haciendo, pero a uno como 
mecánico le toca trabajar con eso porque eso es lo que da la fuente de ingreso, es 
importante que se le vaya trasmitiendo a la nuevas generaciones esto, y el gobierno debe 
tener en cuenta de que necesita también un control en la destrucción del bosque, que se 
está haciendo hoy con más rapidez, una parte por la ganadería excesiva otras parte por los 
cultivos ilícitos, que siempre el que paga las consecuencias es el bosque entonces en eso 
hace falta mucha educación, mucha formación y legislar para eso, para proteger un poco el 
medio ambiente, yo como colono fundador me doy cuenta de eso, que el ritmo acelerado  
que están tomando la destrucción ecológica porque ya no s a hacha ay machete sino con 
tecnología, con motores, entonces se aceleró la destrucción del medio ambiente    
 
PROFESOR: 
¿Usted cree que con sus canciones esta intentando de concientizar un poco, en este tipo de 
destruccion o de resisitirce un poco? 
AMIBELETH: 
Yo siempre en mis canciones trato de meter esos mensajes, lo positivo, la destruccion en 
reconocer un poco el error que el colono fundador   cometio con la destruccion ecologica, 
y tambien dejar en las nuevas generaciones, ese amor, por cuidar nuestro medio ambiente, 
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Anexo D. Entrevista Señora Rita Alarcón. 
 
ENTREVISTA A LA SEÑORA RITA ALARCÓN ACOSTA 
PROFESORA 
Agradecemos el recibirnos en su casa, una mujer que ha sido profesora por muchos 
años, colona en nuestro municipio, los niños quieren conocerla, tienen algunas 
inquietudes, queremos pedirle,  pueda compartir sus vivencias. 
ESTUDIANTES 
¿Profe nos puede decir cuales su nombre? 
RITA 
María Rita Alarcón Acosta. 
ESTUDIANTES 
 
¿Cómo se llama la escuela cuando usted llegó aquí?  
RITA 
Inicialmente cuando llegamos en la colonización, se llamó Miquel Cuervo Araoz. 
ESTUDIANTES  
 
¿En qué año llegó a este municipio?  
RITA 
 
En el año de 1.961, tengo setenta años. 
ESTUDIANTES 




Se llamó así, porque había una trocha para ir a Calamar, que era inicialmente la capital 
del Vaupés, entonces entro un señor gobernante con una volqueta, y él se llamaba 
Miguel Cuervo Araoz. Entonces lo quisimos recordar dándole el nombre a la escuela de 
Miguel Cuervo Araoz. 
 
ESTUDIANTES  
¿Profe en ese tiempo habían libros para enseñarle a los niños?  
RITA 
Lo que nosotros traíamos. A mí me tocó trabajar en donde ahorita es el colegio, 
entonces nos hicieron aulas con techo, no nos la cerraron inicialmente, pusieron un 
tablero grande, a un lado una profesora con sus alumnos y al otro lado otra. Había 
mucha disciplina, hoy en día no creo que podamos hacer eso, en ese entonces no habían 
sillas, no había la madera para hacerlas, entonces nos las hacían en bloque de tierra, le 
ponían una tablita y nos las acomodaban, pero cuando llovía el agua nos las derretían.  
Todas esas calamidades nos tocó pasar aquí, pero aun así éramos felices.   
 
ESTUDIANTES 
¿A usted la pensionaron?  
RITA 
 
Sí, me pensionaron hace catorce años, me tocó trabajar treinta y cuatro años. 
 
ESTUDIANTES 
¿Usted si era feliz, enseñando a los niños?  
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RITA 
¡Claro!, cuando uno estudia en la normal es para eso,  para enseñar a los niños, éramos 
felices porque nadie había rico, ni nadie había pobre, todos éramos  iguales. 
ESTUDIANTES 
¿En qué año empezó  a trabajar?  En 1969. 
RITA 
En el año de 1969. 
ESTUDIANTES 
¿Profe hace cuanto construyo esta casa?   
RITA 
Empecé a construirla no de una vez, si no por partecitas, hace cuarenta y nueve años. 
ESTUDIANTES  
¿Usted recuerda el nombre de algunos de sus estudiantes?  
RITA 
Claro varios han sido empleados de la alcaldía, tenemos al Señor Alcalde Oscar, 
Canguajo el Representante, casi todas las secretarias de la alcaldía.  
 
ESTUDIANTES 
¿Usted es feliz acá? 
RITA 




¿Cuándo usted era chiquita, desde esa edad, usted quería ser profesora? 
¿Profesora Rita, usted porque quiere ser profesora?  
¿Profesora hasta qué grado estudio?  
¡Claro!, lo que pasa es que dependiendo donde lo pongan a enseñar a uno, por ejemplo, 
bachillerato y Normal, la Normal siempre esta inclinada a que se enseñe a que se 
eduque a los niños. Yo estudie con Vicentinas, y ellas eran docentes todas, entonces eso 
le queda a uno, dependiendo también como lo traten a uno en el colegio, ese ejemplo lo 




¿Aquí había alcalde o gobernador, a usted quien la contrataba?  
RITA 
En la época que yo llegue no había gobernador, había comisario que remplaza hoy en 
día el gobernador. En ese tiempo se llamaba Narciso Márquez Torres, él me contrato. 
ESTUDIANTES 
¿Profe, yo quisiera saber en ese tiempo, como hacían para los útiles de los niños?  
RITA 
La Comisaría era mejor que ahora en día, en esa época que se creía que había mucha 
pobreza pero nos mantenían al día. En salud era mucho mejor también para nosotros. 
Aquí tuvimos un puesto de salud pequeño, pero siempre mantuvimos médicos,  
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ESTUDIANTES 
¿Profe cuando tenían que salir a cobrar como hacían par viajar?. 
RITA 
Cuando teniamos que ir a cobrar nos tocaba a pie, irnos por la noche, para llegar a San 
José, porque no había medio de transporte. Entonces llegabamos al amanecer allá, nos 
tenían una recepción, nos hacían fiesta por que aquí ya habíamos cuatro maestras, 
solamente un director que era un varon. Al otro día nos recogían y nos desplazábamos a 
pie para acá. Pero eramos felices por esos pantaneros. 
ESTUDIANTES  
¿Profesora Rita, que la motivó venir para el Guaviare?  
RITA 
Pues mire yo, ni tenia intensiones de venir al Guaviare. Si no que un primo ya se había 
venido a conocer,  en el avión le dijo el comisario, voy a trae maestros “ahora son 
docentes” voy atraer maestro porque voy abrir escuela en El Retorno. Entonces él en un 
papelito me escribió: Señorita Rita si quiere venir a El Retorno a prestar los servicios de 
maestra, vengase. Entonces me pareció muy fácil venirme. ¡uhy duricima la vida! 
Porque no había agua, no habian duchas, no había nada. Si no que, nos tocaba sacar el 
agua de una mana. En ese entonces se decía “mana” que era el aljibe, nos tacaba ir al 
caño, a bañarnos y traer agua en un tarro para lavarnos los pies aquí, y asi transcurrieron 
muchos años. No había energía, tocaba con mechos de petróleo 
ESTUDIANTES 
¿Usted porque mando a sus hijos a estudiar a Bucaramanga  y no los puso a estudiar 
aquí?  
RITA 
Desde la edad de cuatro años el mayor tuvo mucho paludismo,  entonces lo llevamos 
para Bogotá a malaria y me pidieron que tenía que cambiarlo de clima, segundo tenerle 
buena alimentación, carnes blancas, pollo, pescado frutas y verduras.  En esa época 
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nadie traía verduras, porque era muy lejos y difícil la entrada. Y el menor hiso primaria 
aquí. 
ESTUDIANTES 
¿Doña Rita, en que año se empezó a ver la plata? 
RITA 
La plata en 1979, se empezó a ver mucho cultivos de coca, pero eso los maestros no lo 
sabíamos. 
ESTUDIANTES 
¿Cómo se repartían los terrenos?   
RITA 
Eso vino un ingeniero forestal, demarcaban los lotes de 10mts por 20mts de fondo. 
PROFESORA: 
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Anexo E. Entrevista al señor Luis Vásquez Fandiño.   
ENTREVISTA LUIS VÁSQUEZ FANDIÑO 
 
ESTUDIANTES 
¿Cuál es su nombre? 
LUIS 
Luis Eduardo Vasquez Fandiño 
ESTUDIANTES 
¿Nos puede regalar su edad? 
LUIS 
64 años cumplidos. 
ESTUDIANTES 
¿En que año llegó al municipio? 
LUIS 
Llegué a San José en el año 75, allí me quede dos meses como empleado oficial, trabajaba 
con la policia nacional y luego fui trasladado al municipio de El Retorno a trabajar como 
agente profesional. 
ESTUDIANTE 
¿De qué parte del país viene? 
LUIS 
Nací en el municipio de Guamal Meta, fui bautizado en el municipio de Acacias y viví allí 
hasta la edad de 19 años, fui a presentar el servicio militar y luego entrando a la policia 




¿Cómo fue su adaptamiento en esta tierra? 
LUIS 
Es una pregunta interesante ya que es lo primordial y lo básico para quedarme en el 
Guaviare, venia haciendo parte de una entidad como la policia y llegué a este paraiso del 
Retorno donde se podria ubicar a futuro una finca y ese era mi sueño, viendo que acá la 
tierra era muy barata, logré comprar una finquita de 106 hectáreas en 35.000 pesos. La 
compre en socia con un amigo compañero de trabajo, eso me llenó de ilusión a quedarme y 
me retire de la institución, pero sigo siendo un servidor de la comunidad, tengo muy 
buenos vinculos de amistad con la policia, les vendoa la comida y ellos prestan su servicio 
a la comunidad como lo rige la constitución. 
PROFESORA 
Don Luis, ¿en qué parte quedaba la estación de El Retorno? 
LUIS  
Claro que si, habia un puesto de policia con siete unidades, el comandante era el 
dragoniante Romero y el puesto de policia funcionaba en la salida para San José sobre 
Caño Grande, en la loma donde pavimentan ahora, ahí esta una base auxiliar de la 
estación.  
ESTUDIANTES 
¿Por qué dejó de ser policía? 
LUIS 
La institución de la policia es muy buena, la integramos muchos hombres con buenos 
pensamientos, tambien hay unos que desprestigián la institución, Llegué a San José y 
encontré donde tener la finca y hacerme  ganadero que era mi sueño y aquí estoy.    
ESTUDIANTES 
Don Luis ¿y su familia? 
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LUIS 
Como les contaba nací en el departamento del Meta, allí miestras fui un adolescente, viví 
en la verede las violetas, estudie hasta cuarto de primaria, luego trabajé como jornalero y 
luego me fui para Cubarral, trabaje 2 años y luego me fui para San Martín donde estuve 
toda la juventud, cuando cumplí los 18 años me llevaron a prestar servicio militar en el 
batallon de reserva 21 Vargas en granada Meta, mi padre, madre y hermanos aún vivian 
allí, me trasladaron como policia al Guaviare. Mi padre y un hermano murieron, mi madre 
sigue viva en Villavicencio. Mi esposa fallecio, mis hijos viven en el Meta. Despues tuve 
una nueva compañera desafortunadamente no fue posible que se quedara nos dejo con la 
niña solos, ella tiene 9 años y desde hace 5 años estamos los dos. 
PROFESORA 
Cuándo usted llega a trabajar como parte de la fuerza pública, ¿cuales eran esas funciones? 
LUIS 
La función de la policias es prestar un servicio a la comunidad, velar por su seguridad. En 
esa época habian colonos muy pobres y luchadores que se dedicaban a sembrar la yuca, el 
maíz, el plátano. Nosotros llegamos a prestar un servicio, porque eso siempre se presenta  
por la cuestión del licor,  la envidia, por el mal comportamiento disgustos,  hasta por 
políticas, negocios, cuando hay personas que no cumplen lo que hablan. 
 
ESTUDIANTES 
Don Luis en esa época ¿había más violencia de la que hay ahora?  
LUIS  
Pues gracias al Señor, en es época en un año se conocían dos o tres casos de violencia. Que 
por ahí, en un bodega se dieron botella, o trataron de darse puñal uno a otro, llenos de 
guarapo. Ofensas muy insignificantes a las que vemos ahora, esa violencia de los grupos 
armado al margen de la ley, la guerrilla, los paramilitares, que hemos tenido que compartir 
con todos ellos. A Dios gracias estamos vivos porque hemos sido obedientes y a todos nos 
ha tocado obedecerles, a todos nos ha tocado darles de comer, a todos nos ha tocado 
servirles, entregarles una vaca, porque aquí me han visitado me ha tocado para poder vivir 
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y estar en esta región. 
ESTUDIANTES  
¿Don Luis en que año llego la guerrilla a nuestro municipio?  
LUIS  
La primera vez que yo, tuve conocimiento de la guerrilla, después de haberme retirado de 
la policía fue en el año 1984, que venían unos guerrilleros de Calamar y yo me trasladaba 
en un campero prestado, aprendí a conducir cuando prácticamente no había carros por 
aquí. Entonces llevaba el campero a un amigo y venían cuatro guerrilleros por el camino, 
venían armados pero no se sabía quiénes eran. Pensamos que eran borrachos y con todo 
respeto de ustedes y todo el mundo que nos escucha en cualquier parte del país,  decimos 
que el Boyacense es muy atrevido, muy violento, que usan mucho las armas, y venían 
estos cuatro tipos con armas, creímos que eran de la Libertad que viven muchas familias 
boyacenses,  esa gente es muy trabajadora, guapa.  Yo mire esos dos tipos, yo soy muy 
tranquilo en el peligro, con migo iban tres personas más en el carro, cuando se dieron 
cuenta que seguí con el carro los manes se abrieron y la gente del carro me dijo ¡pare que 
es la guerrilla!, yo pare y me pusieron una pistola en la sien izquierda, y me dijo que por 
que no paraba, yo les dije es que no se ¿quiénes son ustedes? Yo acabando de salir de la 
policía y en esa circunstancias, podemos decir que en esa época llego la guerrilla y 
empezaron a tomarse la región. 
 
PROFESORA 
¿Cómo era el vestuario en la policía en esa época? 
LUIS 
El vestuario de nosotros era el verde oliva y cachucha. Aquí llegamos con arma de 
dotación una carabina M1.30 muy buena, ¡Ave María!, una verraquera de escopeta pero 
buenísima. Eso donde uno apuntaba ahí  pegaba. Después cuando ya me retire de la 
policía,  la guerrilla acabo con cuartel dela policía, no recuerdo el año. Lo acabo con 
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cilindros, mataron un poco de policías y los otros se los llevaron, quedaron desaparecidos.  
Como en el 1988, 1989, yo me retire en el año 1981. De ahí para acá, la guerrilla siguió 
mandando, hubo una época que en el pueblo patrullaban, como hoy miramos esos jóvenes 
de las policía que prestan servicio, tocaba pagarles impuesto de todo lo que se trabajaba, 
esa fue la situación de la guerrilla. 
ESTUDIANTES 
¿Usted piensa que haberse retirado de la policía, fue bueno?  
LUIS 
Te puedo decir algo muy sinceramente, haberme retirado de la policía no fue un paso 
bueno. No me debí  retirar,  la policía es buena, yo trabaje allí honestamente, cuando pase 
la baja, el coronel no me quería aceptar la renuncia por que no tenía antecedentes, había 
sido un buen hombre en la institución, había conservado digamos ese honor como la 
institución lo exige. Pero yo insistí porque había llegado al Guaviare, donde yo soñaba mi 
futuro, tener una finca.  
 
ESTUDIANTES  
Don Luis ¿Usted recuerda el nombre de algún comandante de la policía?  
LUIS 
Sí claro, el comandante Misael Romero, era el dragoneante del pueblo,  el comandante del 
departamento de policía cuando yo llegue era, el sargento Arenales, un señor de Santander, 
de los lados de la frontera de Venezuela. Después llegó el capitán Pedreros. 
 
PROFESOR 
¿Qué habitantes de EL Retorno, recuerda, como amistades viejas que uno no olvida jamás?  
LUIS 
El dueño de esta finca en la época que yo llegue al Guaviare, era Don Alfredo Sánchez,  
cosechaba maíz y arroz,  aún conservo ese zarzo porque él  lo guardaba ahí, Nicolás 
Sánchez, Melquisedec Sánchez. Luis Vargas, los Conrrados que les decimos los Manizales 
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dos hermanos que viven en la vereda la  Marina, Luis Martin señor fundador, Teófilo 
Ariza que le decimos “el burro” también fundador, el Señor Beltrán vive en la entrada para 
la vereda la Esperanza. Los desplazados que viven ahí, la mayoría no son desplazados, la 
suerte los acompañó y Dios los ubico ahí, estuvieron de buenas. 
ESTUDIANTES 
¿Cuándo llegó al pueblo había escuela?  
LUIS 
Ya claro. Justamente el profesor Guillermo Romero llegó entre el año 1975, 1976, llegó 
como docente a la escuelita de El Retorno, hubo un director que se llamaba Gumersindo. 
El profesor llegó como decente medio y fue ascendiendo, creo que ya es como subdirector 
o director de la escuela. Me acuerdo también de la profesora Francy, que vive enfrente de 
donde queda el cuerpo de bomberos. 
PROFESORA 
¿Sus hijos estudianron acá en El Retorno? 
LUIS 
No, ninguno, yo los saque a muy temprana edad por el miedo de la guerrilla, lastima 
porque humildemente acá en el Guaviare tambien se sale adelante. 
ESTUDIANTES 
 
¿en ese tiempo como eran las carreteras? 
LUIS 
En el año 1977 está carreta de San José a Calamar, conocí a un muchacho que le decían 
“joropo”, tenía un carpati y en esa época el gobernador era Narciso Matus, un Señor 
Araucano, que vivía en Villavicencio, él abrió esa carretera a Calamar. Despuesito lo 
sucedió Don Hernando González Villamizar. Esa carretera en esa época fue una 
¡maravilla!. Se gastaban como dos horas y media de San José a Calamar en invierno, solo 
como dos años nada más, porque después se empezó a dañar el camino por que empezó a 
entrar el tráfico, llego ya la época del narcotráfico, los cultivos de coca y entonces 
empezaron a meter los tractores con la carga, empezaron a entrar los bogues, la carretera 
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desapareció totalmente.  Ahora en unos tres meses va a ser un desastre esa carretera.  
ESTUDIANTES 
¿Don Luis que animales se encontraban?  
LUIS 
En esa época, había armadillo, lapa, tigre, tigrillo, danta, araguatos, pantera. Como policías 
hacíamos requisas en la vía. Era prohibido matar estos animales, la gente sacaba las 
manitas, los colmillos de los tigres.  
ESTUDIANTES 
¿hace cuanto tiene esta finca? 
LUIS 
Esta finca la negocie en el año 1992, yo vivía anteriormente en la vereda La Unión Alta, se 
la compre a la viuda de Javier Bedoya, un paisa que por los medios radiales y el 
periodismo salió que traía gente y la mataba y la enterraba en la finca. Esa fue la finca que 
yo compre allá. 
ESTUDIANTES  
¿Cómo se siente viviendo aquí? 
LUIS 
Gracias al Señor maravillado por todas las cosas tan bonitas que Dios me ha dado, sobre 
todo que gozamos de una tranquilidad también pacifica, tenemos la comida, yo cultivo 
yuca, plátano, naranjo mandarino, arazá, borojo, piña. Cultivamos maíz para darle a las 
cachamas, los marranos, no se puede cultivar todo para negocio porque aquí no compran 
todo, hay un comercio muy organizado y casi todo lo compran de Villavicencio.  
ESTUDIANTES 




Interesante esa pregunta, desde esa época ni a la policía, me enfermaba más hiendo al 
consultorio a espera allá que quedándome por ahí tomándome algún medicamento 
pasajero. Hoy en día la salud no vale dos centavos, yo pago un servicio de salud por esta 
niña, la hija, pero eso es malísimo, toca pagar copagos, pero eso sí…  no valla a la consulta 
y toca pagar multas. Donde hoy queda el cuerpo de bomberos era el antiguo  hospital,  
pero eso no ha servido para nada, ni aquí ni en ninguna parte.  
PROFESORA 
¿Don Luis, haciendo un  balance de cómo era El Retorno  y cómo es hoy, que nos puede 
decir?  
LUIS 
Hoy tenemos que darle gracias al Señor, después de tanto esfuerzo de las comunidades, 
llevando nuestras peticiones por escrito a nuestros alcaldes, hemos sido presidente de 
junta, representantes de la comunidad, hemos podido aportar y exigir al gobierno que nos 
mejore todas estas necesidades. Ha mejorado, pero puede mejorar.  Ha faltado iniciativa 
política, que los políticos se dediquen a hacer el bien a la comunidad. 
ESTUDIANTES 
¿Don Luis,  la flora y fauna de ese tiempo es lo mismo que ahora?  
LUIS 
En ese tiempo la protección a las cuencas hídricas, a toda la naturaleza era virgen, era 
digna,  era quieta, era muy poquitico destruida por nosotros los colonizadores, cuando 
apareció el cultivo de la coca que llegaron gente de otras departamentos, con poder 
económico por allá de las mina de Muzo, de la costa, pues llegaron a tumbar cincuenta, 
treinta, diez hectáreas, por allá cerca a los caños.  Debemos cuidar, ahorita decimos que la 
CDA está trabándole a eso, pero hay mucha trampa. Porque a unos los dejan tumbar y a 
otros no. Hay que hablar las cosas como son. 
PROFESOR 
Don Luis,  usted ha dicho dos o tres veces que esto es un paraíso, ¿Por qué sería un paraíso 
esto?  
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LUIS 
Es un “paraíso” porque yo creo que en la creación cuando nuestros Dios hiso a Adán y Eva 
y los coloco en un lugar especial,  como dice la escritura. Entonces para mí este es el 
paraíso que mi Dios me dio, y todos los que llegan acá les digo, este es un paraíso porque, 
conseguimos todo. 
PROFESORA 
Don Luis ¿Cómo es la historia del monumento del Colono?  
LUIS 
Cuando yo llegué no estaba, pero usted me está corchando en poderle decir en qué 
gobierno, cuál fue el alcalde de la iniciativa, pero sí casi puedo acertar que eso lo hiso el 
alcalde Useche Niño, o mi amigo William Orozco.  Esa es una estatua que está diciendo 
que acá en El Retorno, tocó colonizar a hacha. Que todos los que llegamos acá, llegamos 
con el deseo de colonizar pero como esto era selva espesa y había unos árboles 
supremamente grandes, en donde un hombre o tres se le colgaban a un palo, haciendo 
andamios, camaretas para tumbarlo y duraban hasta dos o tres días tumbando esos. En mi 
conocimiento no se quien lo hiso, porque hemos sido descuidados pero valdría la pena 
averiguarlo. Nunca soñamos con tener esta oportunidad que tenemos hoy en día de que nos 
preguntaran, y haber dado una respuesta concreta. Esa estatua la elaboro gente de la 
región, la dibujo algún personaje de la región, creo yo.  
ESTUDIANTES  
¿Qué opinión le merece un monumento como él colono? 
LUIS 
Al  mirar esa estatua y me devuelvo en el tiempo, a cincuenta años atrás, me acuerdo 
mucho del Meta, cuando mi padre era un jornalero, a él le tocaba hacer eso. Y de muchos 
amigos que aquí en el Guaviare les toco echar hacha, ese es el recordatorio básico de ese 
monumento. 
PROFESOR 
Varias personas mencionan que hay una generación colona que es distinta a la generación 
flotante, que viene después de esos colonos, quizás usted pertenezca a la segunda, ¿es 
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posible entender así, entender que la una fue más amable con la naturaleza o como lo 
entiende usted?  
LUIS 
Pues es natural, y es cierto, se puede tildar y se puede discriminar, una  de la otra. Porque 
es que los fundadores de acá, los nativos fueron los indígenas.  Pero al aparecer nosotros 
los blancos el indio se va alejando su maloca y se va hiendo al fondo, apartándose de la 
otra gente que va llegando. Eso sucedió acá, y es que la primera gente que llego acá, la 
mayoría se ha muerto, yo soy como la tercera etapa que llego acá. Porque hay unos que 
llegaron como quince años antes de mí.  
PROFESORA 
Don Luis, ¿Qué significa para usted ser Colonizador? 
LUIS 
Colonizar es una tarea, y una oportunidad que han tenido los nativos, quien no ha querido 
llegar primero, todo el mundo. Ya no hay colonizadores porque todo está ocupado, existen 
terrenos baldíos pero lejísimos a horas por rio y esos terrenos esta ocupados por unos 
grupos al margen de la ley. Par poder entrar, toca con permiso de la gente. Si usted, entra 
sin su debido permiso, no vuelve a salir, allá se queda haciendo patria.  
 
PROFESORA 
¿Cómo ve a El Retorno con el proceso del posconflicto?  
LUIS 
El posconflicto yo no sé qué es, no puedo discriminarlo, he venido escuchando desde la 
campaña pasada a la presidencia de la Republica, cámara, los señores que se postularon 
eran los que nos decían, que el posconflicto que el posconflicto, pero yo no he entendido 
muy bien eso. 
ESTUDIANTES 
¿Cómo le ha parecido esta entrevista?  
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LUIS 
Maravillosa, es tal vez una de las oportunidades más bella que he tenido en la vida. Porque 
he tenido que responderle a un sin número de niños. Ustedes son muy inteligentes, la 
profesora y a estos señores que vienen por allá de la ciudad lejos, para hacer este trabajo. 
Ojala le lleve este mensaje al Señor de la República, que los puedan transmitir y se den 
cuenta que no todo lo que brilla es oro, que aquí estamos viviendo de mediocridades. 
Miren este camino, esta medio arreglado porque tengo este carrito y he cargado toda esa 
tierra, para mejorar, aquí ni  el Alcalde, concejales, ni diputados me han ayudado. De por 
sí, yo nací en una cuna humilde, mi padre era conservador y  soy conservador desde que 
nací y tal vez por eso nos tienen abandonados.  
PROFESORA 

















Anexo F. Entrevista Señora Doralba Giraldo de Vergara. 
ENTREVISTA A LA SEÑORA DORA ALBA GIRALDO DE VERGARA  
 
PROFESORA:  
Señora Doralba hoy estamos con los niños visitándola, primero para saludarla y como 
líder que ha sido y colona de nuestro municipio los niños tienen algunas inquietudes, 
agradecemos su atención. 
ESTUDIANTES: 
¿Cómo es su nombre completo? 
DORA ALBA: 
Dora Alba Giraldo de Vergara 
ESTUDIANTES: 
¿Usted en que año llego a nuestro municipio? 
DORA ALBA: 
En el año de 1967  
ESTUDIANTES 
Si no le incomoda ¿nos podria decir su edad? 
DORA ALBA 
Claro, con mucho gusto tengo 58 años. 
ESTUDIANTES: 
¿Usted de que parte del país venia? 
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DORA ALBA 
Llegué con mis papás de Pereira (Risaralda). 
PROFESORA 
Doña Dora cuando venia de pereira ¿qué edad tenia? Y ¿de quien fue la idea? 
 
DORA ALBA 
Tenía nueve años.  Mi papá quería darnos un futuro, quería un terreno propio porque él 
era mayordomo, diario mantenía en fincas ajenas.  Ya éramos siete hijos y él se sentía 
mal, de un lugar a otro.  
PROFESORA 
¿Cómo se enteran que existía este lugar?   
DORA ALBA 
Por la emisora el Sol de Bogotá. Era fundada por el Señor Orlando López García, él fue 
fundador de este municipio, era caserío.  
ESTUDIANTES 
¿Cómo fue su adaptación a esta tierra? 
DORA ALBA 
Un poco difícil, porque…  Yo no quería venirme. Yo me quería quedar con mis 
abuelitos, y venidos de una ciudad a llegar a una  montaña, para nosotros fue muy duro. 
Un niño de estos sacarlos del ambiente donde está. Entonces como éramos pequeños y 
bien pobres, tocaba lo que mis papas dijeran, yo me escondía debajo de la cama, me 
sacaron prácticamente a las malas como hermanita mayor de seis hermanos y llegamos 
a San José en el avión  Urraca, gratis nos trajeron a San José. Yo hoy en día le 
agradezco a ese señor que fundó y colonizó este pueblo.   Yo sufrí mucho de niña. ¡No 
me gusta contar! Pero es bueno uno desahogarse. 
En san José llorábamos detrás de una puerta con dos hermanitas. Yo la verdad,  he sido 
guiada por Dios desde muy niña, yo me soñaba en una montaña sufriendo.  El 
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sufrimiento para mí no fue aquí, el sufrimiento fue yo tener que venirme a las malas. 
Tengo un solo hermano el resto mujeres, hoy en día que somos adultos, somos una 
familia muy unida, ya mis papas murieron.  Bueno, entonces llegamos a Sam José 
donde el señor Olmedo García en un restaurante, como veníamos gratis en el avión de la 
Urraca, por don Orlando,  en Bogotá me acuerdo de la señora Yolanda Pulecio, ella nos 
dio mucho la mano. Almorzamos donde don Olmedo y papá se fue a buscar el carro y 
para mí fue muy duro porque llegó en un tractor para venirnos al Retorno. No había 
carretera solo trocha, yo llore todo el camino, el tractor se volcó, eso era ¡horrible! Yo 
sufría de pensar en mis hermanitos, mis papas pensaron que yo me iba a enfermar de 
tanto llorar. Salimos de Sam José a la una de la tarde y llegamos a las diez de la noche 
al puente en Retorno, las familias que había eran poquiticas, estaban en una reunión de 
junta de acción comunal. Ellos habían hecho una comida para ellos ahí, sabían que 
venían esas familias, para mi ese recibimiento fue muy maravilloso, ya sentí que no 
estaba sola, porque yo no sabía pa donde me llevaban, yo pensé que para una montaña 
como había soñado. Las personas nos ayudaron a pasar, transbordo,  por el tractor 
quedaba allá porque era un puente de tabla, un puente no, una vara larguísima. Eso sí 
que me asusto, porque nosotros éramos pobres pero no sufríamos. 
 Al pasar habían dos campamentos grandísimos y nos albergaron en ese lugar,  el 
presidente era don Marco  Barco, y el secretario don Adolfo Sepúlveda quien hace poco 
murió, un señor muy solidario toda la vida. La comunidad nos consiguió unos cartones 
y no acomodamos en el suelo y el sueño nos venció. No había forma de comunicarnos 
con nadie era una soledad muy horrible, pero a la vez, era muy hermoso, esa parte 
negativa fue el cambio. A mí siempre me ha fascinado el estudio, y me gusta. Yo 
bregaba a ver como hacia amistad con los otros niños entonces ya mi si situación 
cambio.   El enfermero era don Gabriel Herrera, era de muy mal genio, lo llamaban 
“Rasputín”, pero él prestaba su servicio humanitario. Entonces a los tiempos eso llegó  
gente, llegó don Orlando López García que era el fundador, cuando eso era Caño 
Grande y comisaria de Vaupés, ese grupito de gente empezó a organizar como iban a 
colocar el nombre del caserío sí Retorno o Caño Grande, en la reunión dieron la 
oportunidad de que los niños votáramos, entonces gano el nombre de El Retorno, y 
nosotros los niños felices.  
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El primer inspector fue Don Jorge Alfredo Duque, era muy grosero de muy mal genio, 
entonces nosotros no lo aceptamos, y lo cambiamos quedo don Ignacio Rojas, él sí fue 
muy bien inspector y ya inicio el desarrollo. Ya como inspección llegaron siete policías, 
primer  profesor German Beltrán, y nos reunimos doce alumnos y formamos la escuela, 
estaba el saloncito, los adultos tumbaron la montaña donde asignaron la escuela Miguel 
Cuervo Araos. 
ESTUDIANTES 
¿A los cuantos años que usted llegó se fundó la primer escuela? 
DORA ALBA 
Al año, mi primera profesora fue Rita Alarcón que todavía vive en el pueblo, el primer 
maestro fue German Beltrán, él estaba en un salón y mi profesora fue Rita Alarcón, 
inicie haciendo primero de diez años. 
ESTUDIANTES 
¿Doña Dora en donde estaba ubicada la escuela?  
 
DORA ALBA 
Donde está el primer salón el ultimo al frente de la pavimentada, de allá para acá 
subiendo. Cuando llovia nos tocaba irnos para la casa. Ese salón se llamaba Miguel 
Cuervo Araos 
ESTUDIANTES  
¿Doña Dora con que escribían en ese tiempo? 
DORA ALBA 
Se me olvidaba contarles, como ahí ya se reunieron los papas, entonces hicieron una 
pista de aterrizaje con el señor fundador don Orlando López García en la central. Lo que 
es hoy en día la pavimentada principal, tumbaron montaña hicieron una pista de 
aterrizaje, y ya venía una avioneta y traía todos los elementos y ya vivimos bueno. La 
avioneta nos traía regalos, juguetes ropas, alimentos. Ese alimento Kare y nos traían los 




Doña Dora, ¿usted que conocimiento tiene sobre la historia del monumento del colono?  
DORA ALBA 
En el campamento donde les digo que a nosotros nos ubicaron, estaba un pequeño 
restaurante, al señor dueño se llamaba Ramos Franco, le decían por apodo “Ramón 
Sancocho”, en homenaje a él decidimos los fundadores que se hiciera esa estatua en 
honor a él. No recuerdo el año. Lo que ustedes me están comentando hoy, yo lo estoy 
escribiendo en un cuaderno. 
ESTUDIANTES 
¿Cuándo usted llego a estas tierras habían personas que hicieran su mismo oficio? 
DORA ALBA 
No, en ese tiempo los partos los atendía el enfermero Gabriel Herrera, la verdad en ese 
tiempo éramos más niños que adultos no habían muchos partos que atender y la 
avioneta que venía traía droga e implementos.  Ya después me case, vivimos en San 
Isidro I, cuando el apogeo de la coca nosotros sembramos, luego las avionetas 
fumigadoras nos acabaron con toda la coca, la comida acabaron con el plátano, la yuca 
el maíz,  a mi esposo le dio mucho desespero y con todos los hijos estudiando.  En ese 
año el alcalde era Álvaro Jiménez, nosotros fuimos y le informamos y fue y tomo fotos, 
nunca, hasta el día de hoy nos han dicho algo.  
Entonces yo no volví por allá, nos obligaban en la personería que teníamos que ir por 
allá a antinarcóticos, cuando eso era muy duro se formaban unas balaceras, entonces ya 
después lo encontraron a él pegándome, entonces a la tercera la guerrilla se lo llevaba, 
entonces yo dije no, prefiero irme del hogar. Yo abandono el hogar y me los traje. 
Pague arriendo dos años, yo le había pedido al mismo esposo que me diera un lotecito, 
compre esta casa. 
PROFESORA 
¿Cómo inicia usted con la labor de partera?  
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Fue una labor de Dios, apareció una señora indígena, se llamaba María. Ella se agravó 
cayo a la cama y me llamó que para que la ayudara al buen morir y yo ni sabía que era 
eso. Ella se sienta y me dice “niña, le voy a regalar el don de la salud” la viejita me 
pidió el favor que la sentara, yo le ayude, le tendía la cama, le hacia el alimento, la 
bañaba. Me decía le voy a regalar el don de la salud especialmente como “partera” y yo 
me asuste. Me enseñó cómo atender un parto natural, y en el embarazo que debía 
ayudarle a una mujer, me explicó que yerbas. Al pasar de  los años  con la mitad de mis 
hijos, me dio por estudiar monitoria de salud. Dictaron el curso en San Isidro I, estaba 
de presidenta de Acción comunal, entonces solicite una capacitación con diecisiete 
compañeros más. 
ESTUDIANTES 





¿Qué significa ser partera? 
DORA ALBA 
Significa ayudar a la vida, es nuevo ser humano que llega al mundo. 
ESTUDIANTES 
 
¿Cuántos partos ha recibido? 
DORA ALBA 
 




Nos acabas de contar que aprendiste este oficio no con la medicina tradicional, sino a 
través de los conocimientos de una indígena, por favor descríbenos como era ella, de 
donde era, danos un retrato de ella. 
<Aquí la entrevista es interrumpida por la joven que estaba esperando a doña Dora,  está 
en proceso de parto y requiere sus servicio>  Doña Dora, quien actualmente no atiende 
partos en su casa, sin embargo soba y acomoda a los bebes para facilitar el nacimiento. 
Mientras doña Dora atiende a Rosita le decimos lo importante que es el estar 
escribiendo toda la historia del municipio, porque es un legado que deja a las nuevas 
generaciones,  existe muy poca información a donde los niños puedan acceder, y la 
información que los colonos no han dado es muy importante. Ese ejercicio que usted 
está haciendo de escribir, es un regalo que no tiene precio para los niños. 
Agradecemos el haber compartido con nosotros esos valiosos recuerdos. Muy amable. 
DORA ALBA 
Un agradecimiento especial a la profesora y felicitarla por ese trabajo tan grande. Yo sé 
quienes son esos viejitos fundadores que puede relatar lo que yo estoy relatando y sería 
algo muy bueno porque sería un gran historial, como seguimos y seguiran las 
generaciones. Felicitar a las personas de la televisión que estan aquí, me siento muy 
orgullosa ya que me gusta el talento empírico y hoy me siento muy satisfecha porque 
uno sufre pero tiene su recompenza porque el testimonio que les di es real, un 
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Anexo G. Entrevista Señor Héctor Guillermo Romero. 
ENTREVISTA SEÑOR HÉCTOR GUILLERMO ROMERO  
 
PROFESORA 
Profesor Guillermo, ¿Cómo llegó al territotio?  
GUILLERMO 
Me pareció interesante la época de la colonización porque había mucha difusión de una 
emisora de Bogotá,  y aquí estaba todo por hacerse. Entonces aquí habían llegado unos 
familiares, tíos que habían colonizado, entonces me llamó la atención y dije vamos a 
conocer el Guaviare, que es selva, que es aire puro, que es flora, que todo. La primera vez 
que vine fue en el año 1974, vine y me enamore de esta tierra, regrese nuevamente a 
Guamal Meta, y decidí regresar en el año 1975 y fue cuando me quede. 
PROFESORA 
Profe recordemos, ¿Cómo fue ese recorrido?  
GUILLERMO 
Tocaba viajar en avión, un avión de Urraca que eran de carga, venían con pescado, yo me 
vine ahí. Pagaba uno ochenta pesos el vuelo. Llegaba uno a San José y era una trocha aquí, 
y pagaba uno a doce pesos el pasaje un carrito walis modelo 56, que era el único carrito 
que había, llegamos al Retorno y apenas había unas cuatro o cinco casitas. Luego ubiqué a 
mi familia que estaba selva adentro en la vereda de la Vorágine. Estando con ellos en el 
año 1975, fue cuando me ofrecieron que si quería ser docente, yo dije que no había 
problema de prestar ese servicio. Me nombraron, eso era Vaupés en ese entonces, 
inicialmente fui hice una licencia en la vereda la Marina, aquí cerquita, pero como estaba 
joven de veinte años me mandaron a una escuelita que estaba como a seis horas, se 
llamaba Santa Helena, me entregaron tres cajas de tiza, diez pliegos de cartulina, una 
maletica y me fui. Cuando llegue allá había cuatro familias totalmente dispersas y no había 
ninguna escuela.  Entonces tuve que organizar la gente, hacer como una especie de junta 
de padres de familia,  hacer un censo de niños, y allí encontré una casa donde había 
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cuarenta láminas de zinc.  Yo dije, con estas laminas vamos a ubicar un punto equidistante 
para ubicar y construir la escuela, buscamos las aguas, un caño donde quedara la escuela 
cerca al agua, construimos una enrramadita con las cuarenta láminas de sin. No había 
tablero, llamamos a un aserrador que en ese entonces era a serrucho no había motosierra 
sacaron un tabla grande yo llevaba un cuarto de pintura de tablero, pinte la tablita y ahí 
empecé a enseñar ese año trabaje ahí con esos niños y funde esa escuela. 
PROFESORA 
¿Qué viene después de Santa Helena? 
GUILLERMO 
Cumplí esa licencia y en el año 1976, me nombraron un 21 de enero, ya fui nombrado y 
me enviaron para otra vereda, Santo Domingo, Caño Barroso se le decía en ese entonces. 
Llegué en un momento que se estaba limitando tres veredas, la Tabla, el Porvenir y la 
Florida. La primera reunión que tuve con la comunidad me tocó servir de secretario, 
repartir zona limítrofes entres las tres veredas.  Había una escuelita pero no, miraba niños, 
empecé a hacer censo, crear la junta y fundar la escuela como tal. 
PROFESORA 
Profesor  Guillermo, ¿Recuerda el nombre del inspector? 
GUILLERMO 
Es de apellido Rodríguez, que hoy en día es muerto, con él estuvimos trabajando, eran 
siete horas a pie de la Libertad a allá, por plena selva, eran caminos de herradura, entonces 
uno a veces andaba en mula o a pie. 
De esa vereda me enviaron para la vereda la Unilla, en ese entonces era un caserío de 
cuatro casitas y allá igualmente encontré que había unas familias de origen Boyacense 
todas, había muchos niños. También encontré una ramadita que supuestamente era la 
escuela, pero realmente no había escuela.  Había noventa láminas de zinc que había 
donado para la escuela. Organicé la comunidad e hicimos la escuelita y resultaron con 
unos cuarenta, cincuenta estudiantes. Y ya se crea la necesidad de que necesitábamos dos 
docentes, con unas Yaripa de palma dividimos el aula y ahí estuve trabajando durante un 
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año larguito. 
Esa escuela quedó organizada y de ahí me enviaron para la vereda Caño Mercedes, ahí no 
había escuela tampoco, habían cuatro familias con hijos numerosos. Más o menos veinte 
estudiantes y la escuelita era tras una enrramadita se gestionó y se construyó también en 
una parte plana. Un señor dono una  hectárea de la finca y ahí hicimos la escuela. Quedó la 
escuela establecida y logré estar dos años.  
PROFESORA 
¿Cuándo era fin de mes como cobraban? 
GUILLERMO 
Hay algo muy interesante en esa época que yo no olvidare jamás, por ejemplo la gente se 
peleaba por los maestros y querían que uno se quedara viviendo con ellos. Le ofrecían a 
uno la comida la dormida gratis, le ofrecían a uno el caballo para ir a San José. Eso era 
muy interesante uno no se preocupaba por sueldo. Uno podía esperar a demás que 
empezando el año le pagaban a uno hasta en Abril. Mi primer sueldo en el año 1976,  fue 
de dos mil cuatrocientos pesos, en esa época era platica. 
PROFESORA 
Profesor, ¿Cómo era el funcionamiento de la secretaria de educación en ese entonces? 
GUILLERMO 
Cuando esto era Vaupés, nosotros dependíamos directamente de Mitú, pero había una 
oficina creada en San José, que ahí había era supervisores, y eran los jefes prácticamente 
de uno, pero cuando a uno lo amonestaban todo llegaba de Mitú. La comunicación era por 
radio. Cuando se creó el departamento del Guaviare, se segregó del Vaupés y ya se creó la 
estructura administrativa y política de la Comisaria del Guaviare.  
Luego llegue a la vereda San Antonio, por la trocha central en una vereda muy buena, 
había otro docente, una escuela ya establecida como con setenta estudiantes, actualmente 
está cerrada por que eso ya lo cogieron los latifundistas y acabaron con la escuela. Luego 
me enviaron para la vereda la Vorágine, que era mi objetivo inicial, por estaban mis tíos, 
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los hermano de mi papá que estaban colonizados allá. Yo llegue, había una escuela 
organizada habían setenta estudiantes, después pedí otro compañero eso fue en el año 
1982, cuando un secretario de edición me dijo. ¡Oiga Romero! A usted no les gustaría irse 
a trabajar en El Retorno, yo le dije claro, ese año llegue al Retorno y desde esa época estoy 
aquí. Aquí empezaba a organizarse un corregimiento, había que formar una junta de 
ornato, inicie a hacer parte de esa junta, siempre me ha gustado la política, no puedo 
negarlo, entonces me inscribí para ser parte de la junta, entonces me inscribí y saque ciento 
sesenta y dos votos. Me acuerdo que con el Corredor fuimos a Bogotá a gestionar y 
trajimos la primera ambulancia una Gran robe extra larga y la volqueta 001, para el 
servicio.  Con otros compañeros inquietos como el profe Cesar Ríos y Carlos Villamil, 
trabajaban conmigo en la escuela, participamos en la junta de ferias varios años. 
 
PROFESORA 
Profesor Romero,  usted vino por unas vacaciones a conocer el Guaviare  y terminaste  la 
historia de vida, el horizonte de tú vida en el Guaviare tomando una profesión como la 
docencia.   
Sí claro, yo terminé enamorándome de estas tierras, estaba todo por hacer, yo dije voy a 
ser parte de la historia del Guaviare y de El Retorno. Yo llegué como bachiller académico 
y entonces ya vi la necesidad de que había que estudiar más,  e inicie en la Universidad de 
la Sabana la licenciatura en Administración y Supervisión Educativa, porque me gusta más 
la parte administrativa. Después hice cursos y talleres.  
PROFESORA  
¿Por qué esta todo por hacer? 
 
Cuando llegamos aquí por ejemplo la colonización, la parte de la educación apenas 
empezaba, en todos los aspectos de la vida social se iniciaba. 
Aquí lo que hemos hecho es mucho, nos vinimos para acá porque nos pareció interesante 
la época de la colonización porque habia mucha difusión por una emisora de Bogotá, que 
decia, aquí habia mucho por hacer, estaban aquí unos tios de mi padre que habian 
colonizado y eso fue lo que me llamó la atención del Guaviare pues es selva y aire puro, 
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eso fue en el año 74. 
 
PROFESORA 
Y con toda esa experiencia, toda esa vida, esas marcas en el cuerpo y el espíritu, ¿Que es 
Educar en el Guaviare?  
GUILLERMO  
Para mi educar, es ayudar a la comunidad a que se emprenda y se organice, para que exija 
y a sí mismo pueda adquirir lo que necesita.  No es tanto llenar de conocimiento a la gente 
si no organizarla para que aprenda a luchar por ella misma en contexto local.  Hoy vemos 
estudiantes que fueron alumnos míos y hoy soy son profesionales ya vienen a servirle a su 
comunidad eso parte de una organización.   
PROFESORA 
¿Qué tipo de pedagogía emplea usted?  
 
GUILLERMO 
Yo creo que el aprender haciendo, es decir en contexto, de acuerdo a lo que nosotros 
necesitamos adquirimos el conocimiento en las aulas. Partiendo con lo que cuenta en la 
región. 
PROFESORA 
¿Qué alumnos destacados recuerda usted? 
GUILLERMO 
Aquí hay algo importante, este municipio y este colegio ha tenido varios parlamentarios 
como Juan Gabriel Díaz, Constantino Rodríguez, los alcaldes son la mayoría egresados de 
este colegio, entonces mire usted, cuando yo digo educar en contexto, los muchachos 





Profe Guille, una última pregunta, “Guille” con mucho cariño. Usted no solo fue un líder 
comunal, si no ha sido colono del municipio en educación ¿Qué ha significado para usted, 
haber aportado a la educación, cuando este departamento estaba empezando a nacer?  
GUILLERMO 
Pues yo digo que labor  cumplida, me siento muy satisfecho de haberle aportado al 
municipio, al departamento, porque yo creo que para mí, me siento realizado estoy 
próximo a retirarme de la educación, yo creo que se ha aportado mucho. Que a veces se 
reconoce con algunas personas pero otros que no reconocen el trabajo, pero yo nos los 
culpo, porque no conocen la historia de este municipio. A mí me dieron la máxima 
condecoración, cundo el Alcalde Jorge Sánchez, la condecoración del “Colono” y la 
Asamblea departamental también me tuvo en cuenta y el concejo municipal. A mí me 
dicen bueno, pero ¿usted porque no se va y deja que otro entre?, usted ya hizo mucho 
¡vallase¡ yo considero que todavía tengo mucho que aportar y mientras tenga el ánimo lo 
voy a hacer, hasta el último día, último segundo, lo voy a hacer. 
 
PROFESORA 
Profe Guillermo, agradecerle el espacio para contarnos su historia, esto es muy importante 
para las nuevas generaciones. 
 
GUILLERMO 
A usted profesora pilar por haberme tenido en cuenta.  
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Anexo H. Entrevista Señora Dominga López López. 
 
ENTREVISTA SEÑORA DOMINGA LÓPEZ LÓPEZ 
 
PROFESORA 
Señora Dominga buenas tardes, con los niños muy contentos que nos haya  recibido en 
su casa, vinimos a conocerla a escucharla y a conocer un poco de su historia. 
DOMINGA 
Doña Dominga recibe a los niños contando en varias lenguas la historia de Boraro. En 
castellano relató: La historia cuenta que un señor tenía una muchacha que cuidara el 
niño, cuando ella estaba con ellos con tiempo él murió, el patrón de ella murió. Y el 
niño buscando al papá lloraba y lloraba. Les dijeron las otras mujeres que fuera a llevar, 
por allá a caminar pa que dejara de llorar, ella se fue de camino con el niño y lejitos 
apareció el señor y el señor, el muerto le dijo que cerrara los ojos, Ella cerró los ojos y 
llego a otro lado. La llevo el niño y a ella, llego a la casa de  los chacures, allá ellos no 
encontraban la comida. Par ella era fácil pecaba camarones cocinaba y tenía como una 
quiñapira decimos nosotros, es como un ají cocinado. Las viejas chacures dijeron, valla 
dele quiñapira a él, tiene hambre, a ya hay casabe, (arepa), ella fue y le dio y miro que 
no era quiñapira, eran puros  camarones, comió, comió, y no le picaba nada el ají, las 
señoras chacures ¿Por qué le niño no lloraba? Comiendo quiñapira, ella dijo, el no llora 
y se acabaron los camarones, al otro día el niños tenía hambre, le dijeron que fuera a 
darle tavena para que diera asado, que ese estaba atrás de la casa, ella salió y busco y no 
era nada eran puras culebras de esas largas, la señora chacura salió, dijo no ¡esto es 
tavena!, ella cogió y le dijo que asara debajo del brazo.  Ella aso, siempre quedo crudo 
la señora le dijo venga yo la coloco debajo del brazo, a ella si le cocino rápido y le dio 
de comer al niño, a los tres días ella dijo que trajera el niños a la casa, ella dijo que no 
conocía el camino. Los caminitos son pequeños, de los chacures, debajo de palizadas 






Doña Dominga, ¿Usted a qué edad aprendió a hablar en lenguas?  
ESTUDIANTES 
Desde pequeñita, la mamá de uno, el papá de uno va enseñando, uno empieza a hablar, 
ya después nosotros aprendemos castellano donde estudiemos.  
ESTUDIANTES 
Doña Dominga ¿De donde eran sus padres?  
Doña Dominga ¿Usted de que etnia es? 
DOMINGA 
De Montfort, Mitú, Yo nací allá. Soy Desana.  
ESTUDIANTES 
¿Doña Dominga en que año llega al Retorno? 
DOMINGA 
En 1966 el 22 de julio. 
ESTUDIANTES 
Doña Dominga cuéntenos ¿cómo fue su llegada al municipio? 
DOMINGA 
No había nada todavía, llegué a San José, después pasé para El Retorno, pero eso no 
había nada todavía. Llegué en avión a San José, cuando eso estaban viajando las 
hermanitas misioneras para Retorno, con ellas yo me vine.  
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ESTUDIANTES 
¿De qué congregación eran esa hermanitas? 
 DOMINGA 
De María Inmaculada, de madre Laurita, ellas ya estaban en San José, como ellos son 
misioneros estaban ya listos para empezar a trabajar en El Retorno cuando empezó la 
colonización. Ya había padres también, vivían en una casa de paja pequeñita, de piso de 
yaripa. La yaripa es una palma que la gente hace piso. 
 
ESTUDIANTES  
Doña Dominga ¿Hace cuánto tiene esta casa y por quien fue echa? 
DOMINGA 
Hace treinta años, la construyó mi esposo. Hace doce años murió. Yo vivo con mis hijos 
José Reinaldo Acosta y Diego Aldo Acosta, mis hijas ya tienen marido y se fueron. 
ESTUDIANTES 
¿Qué edad tiene doña Dominga? 
DOMINGA 
Voy para setenta años. 
PROFESORA 
¿Cuándo ustedes llegaron al municipio, llegaron directamente al resguardo la Asunción? 
DOMINGA 
No, un tiempo en El Retorno, luego nos vinimos para acá y en comunidad Le dimos el 
nombre de La Asunción, por que donde vivíamos en Monfor la patrona de allá era la 




¿Todas las personas que viven en la Asunción son indígenas? 
DOMINGA 
Si,  aquí somos todos revueltos. Los indígenas como se casaron con los blancos,  ellos 
se quedaron aquí en el resguardo.  
ESTUDIANTES 
Doña Dominga al llegar al Retorno, ¿habían varios indígenas? 
DOMINGA 
No, no  había nada, éramos nosotros no más, mi familia. Veníamos mi hermano mayor, 
el esposo. Un hermano con la señora y dos hijos, yo en ese tiempo era soltera, tenía 16 
años. Soy colona. 
PROFESORA 
¿Doña Dominga usted como tuvo la curiosidad de venir al municipio? Por 
DOMINGA 
Allá era muy difícil para la economía, había una sola misión que se llama Monfor, 
vivíamos lejos. Un día para llegar allá conseguir una libra de sal y una barra de jabón y 
en ese tiempo era fosforito, otro día para llegar a la casa. No había nada de colonos,  
solo por allá. 
Cuando nosotros recién llegamos mi hermana sembró ahí donde está la iglesia, sembró 
yuca dulce, yuca brava.  En ese tiempo empezaron a llegar los colonos, pero colonos sin 
nada como yo estar ahorita. Sin nada con lo hijos no tenían donde conseguir la comidita, 
ni una yuca, entonces ellos empezaron a arrancar esa yuca. Acabaron con la yuca dulce 
y empezaron con la yuca brava, no sabían que eso era otra yuca, ellos cuando cocinan 
eso, quedan duro, no ablanda.  Entonces los niños pequeños comían y ello iba 
muriendo. Murieron varios niños. 
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PROFESORA 
¿En qué año sucede esto?   
DOMINGA 
En el año 1970, varios niños murieron, el comisario… no recuerdo el nombre, dijo el 
INCORA que buscaremos tierra más lejitos, porque nosotros estábamos acabando con 
los niños.  Entonces después la gente empezó a llegar, empezaron a repartir tierras, y 
nos dijeron que nosotros quedáramos más lejos, y nos consiguieron tierrita acá y nos 
dejaron.  
ESTUDIANTES 
Doña Dominga, ¿su comunidad hace artesanías? 
DOMINGA 
Sí yo tejo. Yo aprendí cuando fui a la feria artesanal en 2002, cuando doña Blanca nos 
invitó, mi esposo tejía canastos. Yo en ese tiempo no sabía nada, yo me fui con fariña y 
chontaduro a vender por allá. Cuando fui aprendí a tejer, mirando los que tejían, una 
señora me empezó a enseñar todo me quedaba feo.  Bregue, bregue hasta que todo me 
quedara bien y ahora tejo con croché y cumare. 
PROFESORA 
Doña Dominga, usted es Desana y su esposo Tucano, cuando yo le preguntaba a sus 
hijos de que etnia eran, ellos contestaban Tucanos 
DOMINGA 





¿Doña Dominga en que año inicia la escuela en este resguardo? 
DOMINGA 
Inicia en el año de 1.980 primer profesor fue José, no recuerdo el apellido. A él si le 
tocó duro, enseñaba en una casita. Después nosotros hicimos una casita de barro y se 
nos cayó. Después la pasaron a orillas de Caño Grande y se cayó también. Después 
hicimos una reunión para escoger sitio de la escuela, y escogimos ahí ese sitio donde 
está.  
ESTUDIANTES  
Doña Dominga, ¿pertenece alguna religión? 
DOMINGA 
Yo soy católica, desde que me bautizaron, no me he cambiado ni me he torcido a otra 
iglesia. 
PROFESORA 
Cuándo inicia a época del conflicto, ¿La violencia la toca a usted doña Dominga? 
DOMINGA 
¡Claro! Nos tocó salir a una marcha, casi nos morimos. Todos teníamos que salir, 
quedaba un solo hijo en la casa, eso fue orden de la “gente” y uno por cobarde miedoso 
toca cumplir. 
ESTUDIANTES 
Doña Dominga, ¿usted  está feliz de vivir en el Guaviare? 
DOMINGA 
¡Claro! Desde que llegué hasta hoy yo he sido feliz, uno queda lejos pero no sufre tanto 
como allá. Uno sale, a veces cuando estamos de buenas sale la ambulancia y nos trae, a 
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veces  nos lleva el promotor y trae también. 
PROFESORA 
Doña Dominga ese plato que llaman pescado “Moquiado”, ¿usted lo prepara? 
DOMINGA 
¡Claro!, desde principio, uno prende fogón hace encima una camareta. La palabra 
moquiado significa asado en camareta. Que es una mesita de palitos y encima coloca 
pescado. Cualquier pescado. 
ESTUDIANTES 
¿Su esposo trabajo con coca? 
DOMINGA 
Nosotros alcanzamos, pero como la fumigación nos acabó, ya no tenemos nada. 
Trabajamos poquitico, ya  a lo último, porque en ese tiempo éramos pobres y no 
teníamos la semilla. 
PROFESORA 
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